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« t . T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
hable para hoy: T?da Es.Paña' vientoe üojos de di-
c c i ó n variable y buen tiempo poco eetable. Tempe-
S u r a : máxima del lunes. 32° en Córdoba; mínima 
de ayer. 10° en León, Zamora y Hueeca. En Ma. 
drid: máxima de ayer, 280.4; mínima, I60.6. 
S U S C R I P C I O N 
2.50 pesetas al mea 
9.00 ptas. trimestre 
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Miércoles 2(1 de unlo de 1928 I O N E S 
Las elecciones como medida de democracia Ha mejorado el tiempo 
en Spitzberg 
len 
El hecho de que en F r a n c a y en Alemania, los dos grandes pueblos tan 
^iWemente casLlgados {por la ?Uerra, se hayan ^ ^ ^ ^ 
nle, elecciones populares regoc.ja a muchos espírilus. que advier en a 
través de esle síntoma, la madurez del sentido político mhemite a las oria 
DjzaCiones democráticas. • » uigd 
He a q u í - d i c e n - q u e cuando el mundo parecía polarizado hacia tipos d o -
iílicos diclalonales la democracia reivindica sus fueros, mostrándose L 
apta para realizar la obra de aproximación internacional que retjuiecen lo« 
tiempo como para robustecer las instituciones constitucionales Francia! 
aplazando el centro de gravedad un poco hacia la derecha, y Alemania des-
lazándolo hacia la izquierda, revelan por igual la voluntad de alejarse de 
íxlremismos comprometedores de la paz. .Nadie ignora que el socialismo 
alemán se ha mostrado, deáde 1919, realizador y gubernamental, mientras que 
el socialismo francés no ha sentido escrúpulos en anunciar, por boca de 
León BJum, que en la hora del triunfo del partido la legalidad será declarada 
CD vacaciones. Y, en efecto, la gran masa de los doctores franceses se 
pronuncian en pro de la unión nacional, representada por los partidos mo-
derados que apoyan a Poincaré, y la gran masa de los electores alemanes 
muestran su oposición al nacionalismo, que representa un peligro, tanto para 
¡a Constitución republicana de Wéimar corno para el estatuto internacional 
de Locar no. 
Esta apología del régimen electoral no encontrará opositores serios... 
siempre que el régimen electoral contribuya a destacar las tendencias más 
sanas y rellexivas de la opinión. Que un Gobierno normal debe asentarse 
sobre una base de consenso popular y que el pueblo debe tener asegurada 
alguna intervención en el Gobierno son postulados de buena política en cuyo 
favor militan muchos argumentos clásicos, fertilizados por toda la corriente 
del Derecho natural, 
Pero los que se entusiasman con los resultados electorales deberían me-
ditar si el Parlamento no se muestra fecundo en la misma medida en que 
sabe limitarse, convirtiéndose en colaborador de los Gobiernos en vez de 
aspirar a maniatarlos. E l espíritu de partido no se contenta con menos que 
con el monopolio, que para el adversario significa el despojo y la represalia. 
Esto no obstante, en las elecciones francesas, lo mismo que en las alemanas, 
este espíritu de partido ha necesitado subordinarse al espíritu de continuidad 
de los grandes intereses nacionales. Briand y Stresseman no son símbolos 
de un partido, y su permanencia al frente de los respectivos Ministerios de 
Negocios Extranjeros más bien paree* un punto de partida que un resultado 
de las elecciones. Ni el Cuerpo electoral ni el Parlamento poseen competencia 
para dirigir la política exterior; su misión está en robustecer a los que la 
dirigen desde el Gobierno. 
Supongamos que, en vez de colaborar, mostrando su asentimiento a las 
grandes líneas del plan internacional, penosamente trazadas por los Go-
biernos mediante acuerdos que han puesto a prueba la pericia y el espíritu 
de concordia de los hombres más competentes y previsores de cada nación, 
eí Cuerpo electoral hubiera tratado de desquiciar el eje establecido a costa 
de tanto esfuerzo. La necesidad de vivir acomodándose a las realidades de la 
situación internacional se hubiera impuesto aun por encima de la voluntad 
de los electores. L a situación excepcional que trata de salvar una dictadura 
sólo se produce cuando la organización legal se muestra impoteaíe. Un 
Parlamento que se dedicara a obstruir sistemáticamente la obra internacio-
nal de los Gobiernos o que se negara, por ejemplo, a aprobar el presupuesto 
no tardaría en ser suprimido, a no ser que se tornara cuerdo por la pena. 
Cuerda se tornó, a mitad de su carrera, la Cámara francesa elegida en 1924. 
En el verano de 1926, agotadas todas las soluciones del cartel de las iz-
quierdas, decía Briand que era más fácil dar un golpe de Estado que evitarlo. 
El golpe de Estado se evitó, pero fué a costa del sacrificio del Parlamento, 
que hubo de llamar a Poincaré, el mismo que fué desalojado del Poder 
por el Cartel triunfante en las elecciones. 
Otra hubiera sido la suerte de algunos Parlamentos en el caso de haberse 
dado cuenta de sus naturales limitaciones. Aspiraron a suplantar a los Go-
biernos, considerándolos como enemigos natos. No comprendieron que es im-
posible sustituir al Gobierno en sus funciones. E l Parlamento no es un so-
berano, sino un partícipe én la soberanía, y tiene su modo natural de par-
ticipar. El mismo sufragio es concebido, aun a través del lenguaje Corriente, 
como nna incorporación del ciudadano al Gobierno. Prueba de que existe 
. con anterioridad la cosa en que se participa o el Gobierno a que se incorpora 
el ciudadano. 
Cuando las instituciones poseen el sentido de sus limitaciones, engranan 
con otras similares y producen todos los frutos que cabe esperar de ellas. Su 
aspiración al monopolio es causa de su ruina. Por eso no conviene exhibir 
con aire de soberbia aquellos ejemplos que demuestran precisamente la ne-
cesidad de la penitencia. Pero el tema sugiere pensamientos que no caben 
en un artículo. 
Carlos RUIZ D E L CASTILLO 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A S R E S U R R E C C I O N E S C A S T I Z A S 
iSe hace viejo Madridt Su aspecto de-
nota, por ei contrario, que se va hacien-
do joven por un proceso a la ínverta, 
del que es usual e inevitable en la v i -
da de las personas. Á medida qvz pa-
tán 10$ años, una persona va perdiendo 
tu j u v e n t u d u n a ciudad progresiva, rn-
wio Madrid, parece ser va perdiendo su 
vejez al andar del tiempo. Hay una pi-
l e t a demoledora que quita a las r iu-
dades sus signos de decadencia y de an-
cianidad, los barrios de calles arruga-' 
das, las casas que ya no pueden tenerse 
en pie ni aun con el báculo de un pun-
íaí; hay, en cambio, otra piqueta invi -
tible, pero cruel, que va demoliendo en 
tos personas todo lo que las hace jóve-
nes. 
gote para tener un *aire de adolescencia 
y luego lo pasamos a navaja cuando ya 
no basta el recorte, y nos gustarla que 
Madrid ayudara a nuestra ilusión pre-
sentando otra vez el aspecto que tuvo 
en nuestros mejores días. Pero esto se-
r ía un egoísmo de nuestra parte, por-
que mientras nosotros envejecemos lo 
más despacio que nos es posible, Madrid 
se hace más joven caóa día y está más 
espléndido y rozagante, y ya que nos-
otros nos permitamos toda clase de com-
posturas en la persona para disimular 
los golpes de la invisible piqueta encar-
gada de nuestro derribo, no tengamos 
la ' crueldad de penerle postizos a Ma-
drid para caracterizarlo de anciano, co 
mo estaba en nuestros buenos tiempos 
muy natural y humano que las dejémosle que siga su brillante camino 
P r̂soruis sientan 1 deseo de quitarse de ^ d a vez mds ágil y ^ s m O z o - que é 
encima la veiez v volver a los Uempos se haga nuevo, aunque nuestra desapan-
^ e n i i e l % T r l a l d a T d e este des" 'es ci*n P / ^ / ^ f / ^ ' ^ J ^ ^ r t e d* su 
t0*avía difícil de conseguir. Lo único Pl™ desarrollo juvenil. 
luz puede lograrse con mediano éxito es 
una aperiencia de juventud: la juven-
lud misma, no. Pero no me explico que 
as ciudades quieran quitarse de encima 
'a iuventud para volver a la anciani-
^ d de que se libraron. 
¿Por qué se pretende que vuelva Ma-
rw a su vejez! 
Me sugiere esta pregunta el afán que 
* to de resucitar cosas madri leñas del 
«empo en que Madrid) era decrépito, 
fugado, de escasa circulación, de mo 
viment0s tard0s. un uempo en que qui-
za chocheaba... 
Con el pretexto del casticismo (que 
° sé a punto fijo lo que es), se hacen 
fjnpanas entusiastas en favor de La ca-
g¡ del pañuelo de crespón y de la man-
h'eia- Al sombrero de medio queso no 
mos llegado aún. No niego n i la belle-
" ni el madrl leñísmo de estas prendas, 
l To si su uso se generalizara otra vez, 
í/* ería que habíamos retrocedido al 
flarid Viej0 siguiendo por ese cami-
vl ' luc9o se pediría la vuelta a los tran-
ca ,• de mulas, que también eran muy 
¿7 s y< P0r fin, a la decantada caie-
*hCOn abandono del taxi. De todo esto 
foJ QUe decirlo francamenle-tienen 
cuípa GniJa y don jiamón de la Cruz, 
^ haber sido tan magníficos pintores. 
¿l0.con el pincel y otro con la pluma, 
la, ^ vida madri leña de su época, Me-
dícho-, no tienen ellos la -ulpa, si-
^ los qne i e l eniUsiasm.o justlfícadisi 
P0r las obras d<e arte quieren pasar mo 
mt. milei.cíón de las costumbres que 
^ retratan. 
,,a'l el fondo lo que hay es que muchos 
otro J)erdiendo poco a poco <a nos-
teiar Parecc tf"6 P0co d poro) las 
^ « ' " a s gracias de la morráml 1 ' " 
ro nos recortamos hdb>lmcntc vi hi 
Tirso M E D I N A 
Fracasa un complot militar 
en Ecuador 
QUITO, 19.—Un movimiento revolu-
cionario, organizado por un núcleo de 
oficiales del Ejército ecuatoriano, ha 
fracasado por completo; el Gobierno es 
dueño de la si tuaión en todo el país. 
Los oficiales comprometidos han sido 
degradados en el acto, ante las fuerzas 
militares a sus órdenes. 
P a r e c e q u e L a r s e n h a l o g r a d o e n -
c o n t r a r a l o tro g r u p o de a e r o -
n a u t a s q u e a r r a s t r ó e l " I t a l i a " . 
o 
E L GRUPO DE NOBILE NO HA 
PODIDO S E R VISTO TODAVIA 
Ha llegado ha King's Bay el avión 
del comandante Maddalena 
Faltan noticias del "hidro" 
francés en que va Amundsen 
ROMA, 19.—De nuevo han volado los 
dos aviadores Riiser Larsen y Holm y 
tampoco han logrado ver al grupo en 
que se encuentra el general Nobile. Sin 
embargo, parece que Larsen ha encon-
trado al segundo grupo de la expedición 
italiana que cayó con el dirigible al 
Este del lugar en que quedó la cabina 
del Italia. De este grupo no se habían 
tenido noticias hasta ahora y aun aho-
ra mismo no se tienen noticias concre-
tas de su posición, lo único que habrá 
podido apreciarse desde el aeroplano. 
El general Nobile ha telegrafiado que 
uno de los aviones ha pasado a «unos 
dos kilómetros de donde él se encon-
traba. Añade que el tiempo ha mejora-
do y que ha desaparecido el temporal 
de los días pasados. 
Faltan por completo noticias de los 
tres expedicionarios Malmgreen, Maria-
no y Zappi, que salieron a pie para 
llegar al cabo Norte. Hay ya una pa-
trulla de trineos buscándolos desde el 
Wahlenberg y mañana saldrá otra que 
recorrerá la costa Norte desde las islas 
Crastens. 
Los aviones 
Hoy ha llegado a King's Bay el hidro 
«Isaat», del comandante Magdalena. El 
trimotor sueco «Upland» y el avión fin-
landés han tenido que regresar a Trom-
soe a causa del mal tiempo, pero es 
posible que salgan hoy de nuevo. 
Cuando lleguen los barcos suecos y 
rusos hab rá en Spitzberg otros cinco 
aviones ¡ dos hidros y un avión con pa-
tines suecos, y dos grandes aviones ru-
sos. Además está ya en Suecia el hidro 
italiano «Marina 2», que tripula el co-
mandante Penzo y que seguramente es-
tará en Spitzberg dentro de cuarenta y 
ocho horas. Por último, está en cami-
no el hidro francés Latham», del capi-
tán Guilbaud y dos aviones finlande-
ses. 
Los barcos 
Los barcos han de tardar más en lle-
gar. El más poderoso de todos es el 
rompehielos ruso «Krasine», tiene que 
dar la vuelta al Báltico, que es el mar 
en que presta servicio, y no llegará a 
Spitzberg antes del 28 de junio. Lleva 
un hidro Junkers trimotor, que es pro-
bable que se adelante al barco. El pi-
loto del hidro es Chiukowski. Además 
de este barco ha salido de Arkángel 
el rompehielos ruso aMalyghin», con el 
otro Junkers pilotado por Berychsvis-
cof. 
Dentro de pocos días habrá , pues, e? 
Spitzberg o sus alrededores se:s barcos 
destinados a las expediciones de sal-
vamento, más el «Citá di Milano», que 
permanecerá en King's Bay. Los dos 
barcos rusos se han dado cita frente 
al cabo Leigh Smilh. Los aviadores es-
tán dispuestos a aterrizar en el hielo. 
Llevan grandes paños negros, que deja-
rán caer para que los aeronauias los 
utilicen para señalar el lugar del terre-
no que sea a propósito para el aterri-
zaje. 
* * » 
TROMSOE, 19.—Los aviadores suecos 
finlandeses han salido a las cinco y 
treinta con dirección a King's Bay. 
S IN NOTICIAS DE A M U N D S E N 
OSLO, 19.—Hasta ahora no se tiene 
noticia de la llegada al Spitzberg del 
hidroplano del capitán de corbeta fran-
cés Guilbsaud, creyéndose que ha segui-
do directamente a la Tierra del Ñor*-
deste en busca de la expedición Noblile. 
Antes de emprender el vuelo, el explo-
rador Amundsen dió a entender esta 
eventualidad. 
Se afirma que el Instituto Geodésico 
de Tromsoe interceptó noticias de di-
cho aviador en los primeros momentos 
del vuelo, pero luego la comunicación 
quedó interceptada por una inoportuna 
interrupción en el suministro de flúido 
eléctrico en Tromsoe. 
Sin embargo, como el tiempo es bue-
no en el Spitzberg, esta fafta de noti-
cias no ha producido hasta ahora in-
quietud alguna, pues la opinión gene-
ral es que el aviador se habrá dirigido 
directamente hacia el sitio donde se 
cree puedan encontrarse los tripulantes 
del «Italia». 
* * » 
KING'S BAY, 19.—Amundsen ha salido 
directamente con dirección al Spitzberg 
con objeto de auxiliar al general NobWe 
y sus compañeros tripulantes del t l ta-
lia>. 
* • « 
N. de la 7?.—No entendemos este tele-
grama. Ayer se dijo que Amundsen ha-
bla embaracado en Bergen a bordo del 
«hidro» francés, por otra parte, un te-
legrama de Londres daba la llegada del 
«hidro» a Spitzberg, pero sin carácter 
oficial. 
" T T * h An m i F f i l A T A 7. Telé lonos 71.500 y 71.509. 
Apartado 406. -Bwl , y Admón. , OOI-PSW*1^» * — . 
L O D E L D l A | U n muerto y vebt ídósU estabilización d e l i W 
En memoria de Mella 
Se ha publicado un llamamiento al 
público para invitar a un homenaje a la 
memoria de Vázquez de Mella. Va en 
otro lugar de este número. E l homena-
je se proyecta completo y tal como la 
magnitud de la figura lo requiere: una 
edición de las obras completas del gran 
tribuno y un monumento. El libro y la 
piedra los dos grandes elementos cons-
tructores, hab la rán a la posteridad de 
aquella inteligencia radiante. 
Fi rman el llamamiento en cuestión 
m á s de un centenar de personas, entre 
las cuales se halla lo m á s florido de 
nuestra intelectualidad. Manifestación de 
solidaridad hermosa en el respeto y la 
est imación a una gloria pura de Es-
paña. Porque es de notar que entre las 
firmas las hay de todos los matices ideo-
lógicos y allí es tán los nombres m á s res-
petados del campo científico de la cá-
tedra, de las letras, los de los jefes de 
las primeras familias del reino...; en 
resumen, una verdadera representación 
de todas las aristocracias españolas. 
Fijemos ahora la vista en la figura 
en torno de la cual se produce esta 
coincidenciaVeliz de elementos dispares. 
No se t ra ta de un hombre que por la 
vaguedad de sus ideas y sus obras pue-
da en cierto modo acomodarse a todos 
los puntos de vista. Vázquez de Mella 
tuvo una vida y una obra rectil ínea y 
clara. F u é católico, fué un gran cató-
lico en su vida privada y en su vida 
pública. Proc lamó y defendió con la áu-
rea maravilla de su elocuencia los prin-
cipios del catolicismo. Y he aquí que 
no produce su recuerdo ni rencores, ni 
distancias en los alejados de su ideolo-
gía. A l contrario, une y acerca. 
Y es que Mella hemos dicho que fué 
pública y privadamente un católico, un 
verdadero cristiano. Hombre de talento 
excepcional y también hombre bueno. De 
poco le habr ía servido para lograr este 
común asenso lo primero si no tuviese 
lo segundo; para decirlo con las pala-
bras del apóstol : "si no tuviese cari-
dad". 
Una vez m á s se advierte que el ca-
tolicismo noblemente sentido y practi-
cado no aisla, no rechaza, sino que atrae 
y crea sentimientos de fraternidad y de 
mutua benevolencia. 
La Juventud y lo otro 
heridos en un fuego 
. 0^ 
ARDE UNA FABRICA EN TORRECI-
LLA DE CAMEROS (LOGROÑO) 
o 
D u r a n t e el i n c e n d i o h a c e e x p l o -
s i ó n u n t a n q u e de s e t e c i e n -
t o s l i t r o s de a l c o h o l 
El combustible, inflamado, ca-
yó sobre la multitud que 
presenciaba el suceso 
Muchas personas, envueltas 
en llamas, se arrojaron al 
cauce del río Iregua 
—o— 
LOGROÑO, 19—Comunican de Torreci-
lla de Cameros que esta tarde, a últ ima 
hora, se declaró un formidable incendio 
en la fábrica de muebles, propiedad de 
Alejandro Sáenz de Tejada. 
El edificio, con todos sus enseres, ma-
quinaria y materiales, quedaron total-
mente destruidos. 
Las pérdidas se elevan a m á s de tres-
cientas mi l pesetas. 
Durante el incendio hizo explosión un 
bidón de alcohol que contenía unos 700 
litros de este combustible, y que se en-
contraba en una de las dependencias al-
tas de la fábrica siniestrada. ¡ 
Al inflamarse este líquido salió pro-
yectado por una de las ventanas de la 
calle y fué a caer, cual verdadera l luvia 
de fuego, sobre el público que presen-
ciaba los trabajos de extinción de las 
autoridades y el vecindario. 
La confusión que produjo este nuevo 
suceso fué enorme. Muchas personas, 
con las ropas ardiendo y presas de in-
descriptible pánico, corrían alocadas en 
diferentes direcciones. Algunas, rodea-
das en llamas, se arrojaron resueltamen-
te al río Iruega, que tiene su cauce in-
mediato a la fábrica incendiada. 
Como consecuencia de las quemaduras 
sufridas, una persona resulto muerta, 
dos con heridas gravísimas, seis con 
lesione? de pronóstico reservado y ca-
torce con heridas de carácter leve. 
El personal obrero que trabajaba en 
esta fábrica era numerosísimo. Puede 
afirmarse que con motivo del incendio 
quedara sin jornales cerca de medio 
pueblo. 
A ñl t lma hora de la noche se recibió 
en el Gobierno civil un telegrama del 
alcalde de Terrecilla de Cameros, en eJ 
que daba cuenta del siniestro que, des-
de luego, se supone originado por un 
hecho casual. 
Por dificultad de las comunicaciones 
se carecía esta madrugada en Logroño 
de más detalles de la catástrofe. 
L a opinión de nuestro colaborador se-
ñor Bermúdez Cañete acerca de la re-
forma universitaria tiene, por desgracia, 
bastantes fundamentos para inclinarse 
al pesimismo. Es mucha verdad que una 
Universidad sin Teología y sin estudios 
económicos es un cuerpo manco y des-
troncado, que ni siquiera llena el signi-
ficado de su nombre. . Mas estando^ de 
acuerdo en este punto con el art ículo a 
que nos referimos, no participamos de 
su pesimismo en igual medida. La re-
forma universitaria no puede hacer ta-
bla rasa del pasado ni del presente. No 
se pueden liquidar el s innúmero de cues-
tiones, compromisos, derechos adquiri-
dos y hábi tos formados, todo lo cual 
a c t ú a funesta, pero inevitablemente en 
la realidad universitaria. E l ideal es tá 
en transformar paulatinamente los hom-
bres y las cosas, y al cabo de los años 
tendremos una Universidad distinta de 
la actual. Que esta t ransformación es tá 
en vías de hecho, lo demuestra al exis-
tencia de hombres como Bermúdez Ca-
ñete . Esas inquietudes, ese afán de in-
corporar a España la experiencia ajena, 
ese sano descontento de lo propio, que 
algunos llaman, a boca llena, lo castizo, 
todos son evidentes s íntomas de una 
juventud renovada y renovadora que nos 
prometen la Universidad futura. 
Mas, por otra parte, no faltan razo-
nes para creer, como decíamos, que el 
presente sufre aún la indigestión de ele-
mentos pesados, impermeables a las co-, 
mentes del progreso y que obstaculizan * ^ ™ ' " - Í L ^ l ^ í - 6 V 
la t ransformación apetecida. Tenemos' Rel1ch' Hermann Müller, ha continuado 
delante "Una moción de Royo Villano-len ^ m a ñ a n a de hoy las negociaciones 
va", catedrát ico de Valladolid, "el más ;000 ^ le íes de laf, diferentes fraccio-
antiguo de este Claustro", según él mis-|nes P á t i c a s para llegar a la constitu-
mo se jacta en declarar, que en toda!ción del nuevo Goblerno del Reich-
la reforma universitaria no encuentra En los círculos políticos se expresaba 
Otra reforma en Turquía 
COXSTANTINOPLA, 19—La Comisión 
de la reforma religiosa ha presentado 
a la Facultad de Teología un informe 
en el que recomienda la modernización 
del culto islámico, y especialmente pArn 
que se permita la entrada en las mez-
quitas sin quitarse el calzado y se adop-
te la música religiosa moderna. 
No hay aún acuerdo para 
el Gobierno alemán 
El partido económico participará 
en él, pero no hay decisión 
de los populares 
franco el d ía 23 
o 
L o s d i p u t a d o s m o d e r a d o s d i m i t e n 
s u s c a r g o s e n l a s C o m i s i o n e s 
o 
Se ha rehecho el cartel de iz-
quierdas para la defensa de 
los puestos importantes 
E L SENADO RECHAZA E L 
VOTO FEMENINO 
—<*— 
PARIS, 19.—En el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana se acordó 
estabilizar ed franco el próximo día 23. 
Un Consejo extraordinario, que se re-
uni rá el mismo día, a las tres y media 
de la tarde, establecerá definitivamente 
el texto de los proyectos y ti.po de la 
estabilización que serán inmediatamen-
te sometidos a las Comisiones de Ha-
cienda de la Cámara y el Senado, a 
quienes, segúh todas las probabilidades, 
pedirá el Gdbierno su aprobación en 
una sesión nocturna. 
En la sesión de hoy en el Senado, 
ha sido aplazada de nuevo la discusión 
de la cuestión del voto femenino. 
Al mismo tiempo, ©1 Senado rechazó, 
por 176 votos contra 123, una propon 
ción tendiendo a que este debate faéra 
;nscrito en el orden del día del 6 ae 
julio próximo. 
ORO Y A N Q U I A F R A N C I A 
NUEVA YORK, 19.—En los últimos 
quince días las exportaciones de oro a 
Francia han alcanzado un total de 42 
millones de dólares. 
LOS PRESIDENTES D E LAS CO-
MISIONES 
PARIS, 19.—Paúl Bencour y Malvy 
han sido elegidos, respectivamente, pa-
ra presidir las Comisiones de Negocios 
Extranjeros y Hacienda de la Cámara 
de Diputados. 
Después de elegir a Chapedelalne po-
nente de la Comisión de Hacienda, ésta 
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MELLA TENDRA UN MONUMENTO 
"Se publicarán sus obras; así 
no morirá, continuará en-
señando e influyendo" 
Ya pueden enviarse donativos, 
para cuya recaudación se da-
rán las mayores facilidades 
La Junta organizadora del homenaje 
a la memoria de Vázquez de Mella se 
dirige al país con un mensaje que dice: 
"Ante el féretro de Vázquez de Mella 
surgió el propósito de levantar una es-
tatua al gran tribuno y realizar la i lu -
sión de su vida que la muerte le tron-
chó, la de publicar sus obras. Nosotros 
hemos hecho muestra esa iniciativa, y 
para realizarla comenzamos por suscri-
bir este llamamiento. 
La mayor parte de la ingente labor 
de Mella es tá esparcida en discursos que 
ya no se pueden oír, en periódicos muer-
tos que es dificilísimo leer o en cuar-
tillas inéditas que nadie hasta ahora 
puede consultar. 
N i por omisión queremos hacernos res-
ponsables de que esa riqueza se pierda. 
Los ruegos de que se publiquen llegan 
hasta nosotros como un clamor. Si cir-
cunstancias inesperadas e invencibles no 
nos lo impiden, se publicarán. 
Que esas obras perpetúen, con el re-
cuerdo de Mella, su doctrina: que reco-
jan e irradien los resplandores de aquel 
gran entendimiento; que sean como el 
ha quedado completada con dlPuta(l0S ¡arSenal que guarde las armas que él 
pertenecientes a los grupos de la iz-
quierda. 
Con este motivo, los miembros de los 
grupos de la derecha han hecho públi-
ca una declaración, protestando contra 
lo que denominan coalición sistemática 
en su contra. 
Como derivación de este asunto, har 
presentado sus dimisiones cuatro ponen-
tes y vioepresidentes de Comisiones. 
Maginot ha sido, por su parte, nom-
brado presidente de la Comisión del 
Ejército. 
LOS DIPUTADOS AUTONOMISTAS 
PARIS, 19.—El Tribunal de Moulhcu^ 
se ha rechazado la demanda de libertsd 
provisional en favor de Riokl in y Rossé. 
Michel Walter, diputado por Hague-
nau, ha declarado en los pasillos de la 
Cámara de Diputados que, en vista de 
la negativa judicial a conceder la l i -
bertad provisional a dichos diputados, 
volverá a desarrollar la proposición, que 
ret i ró la semana pasada, en favor de 
ellos, ya validados por la Cámara. 
L A EMIGRACION POLACO-
FRANCESA 
PARIS, 19.—La Comisión internacio-
nal permanente de Inmigración ha ne-
gociado un acuerdo entre Francia y Po-
lonia, relativo a la reglamentación de la 
emigración recíproca en ambos países. 
E X T R A D I C I O N DE P A V A N 
LIESTAL (Basilea), 19.—Acordada poi 
las autoridades federales la extradición 
forjó, los razonamientos y teorías que 
concibió con dolor y vistió con magnifi-
cencia; que sean como bocina resonante 
con la que haga llegar su voz a las 
generaciones que no lo conocieron. 
Así no morirá , cont inuará enseñando, 
estremeciendo aún con tempestades de 
pasión y re lámpagos de ideal, influyendo, 
como si su corazón aun latiera, como 
si su mano aun empuña ra la pluma, 
como si en el espacio aun va ra ra su 
voz. 
Mella no era un hombre de partido, 
era una noble figura nacional, una glo-
ria de España . Su vida y su obra cons-
tituyen caudal espiritual, ejemplo mag-
nífico y surco de luz. Todos tenemos in-
terés en que no se olviden. Si los de-
já ramos perder, seríamos dilapidadores e 
ingratos. Y la víc t ima de nuestra con-
ducta no sería él, al cual ya sólo pueden 
servirle nuestras oraciones. La víct ima 
sería España . La gloria pósturaa que re-
servamos a los que le han prestado ser-
vicios eminentes, es un estimulante po-
deroso de nuevas abnegaciones por ella. 
Los monumentos que elevamos a los 
grandes hombres son cá tedras desde las 
que la piedra y el bronce, como lenguas 
que perduran, dan a las generaciones 
que pasan lecciones perennes de la gran 
vir tud del agradecimiento colectivo y de 
las virtudes, abnegaciones y servicios que 
esos monumentos simbolizan. 
Los grandes hombres s.on un vínculo 
entre las generaciones que forman la 
del italiano Pavan, autor del asesinato patria; sirven de argamasa para darles 
del fascista Savorelli, cometido en Pa- unidad y cohesión. En la ant igüedad te-
rís, esta mañana , a las diez, el asesino L j ^ ia misma patria los que tenían los 
ha sido entregado a los agentes de la Po-
licía francesa que vinieron en su busca. 
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más problema que el artículo 53. Todo 
lo demás es llano, fácil, o, si se quiere, 
sin trascendencia. Cuando tanto hay que 
discutir en la Universidad, y tanto que 
pensar, y tanto que reformar, los cate-
drát icos dan el triste espectáculo de no 
ver m á s problema que el de los frailes. 
Repare el señor Bermúdez Cañete si el 
legislador podía avanzar a la velocidad 
que en su artículo pretende. 
Y ya que hemos tocado el desagra-
dable tema del art ículo 53, hemos de 
recordar a los que creen ver en él inge-
rencias de la Iglesia en las funciones 
del Estado, una respuesta que un pole-
mista sevillano, el famoso Mateos Gago, 
daba, a los revolucionarios de la septem-
brina, que querían demoler el ábside mu-
déjar de San Andrés. Apliquemos a 
nuestro hecho sus palabras: "Decís que 
el ábside avanza y entorpece la calle; 
pues yo os digo que la que avanza es 
la acera de enfrente." 
Los Comités paritarios 
Vemos en parte de la Prensa varias 
concretas denuncias sobre el funciona-
miento de los Comités paritarios en di-
versas localidades españolas. Se dice que 
acá no se han constituido que allá se 
han constituido, pero no se reúnen; que 
acullá se reúnen poco y su actuación 
es ineficaz. 
Ignoramos, desde luego, lo que pueda 
haber de cierto en denuncias tales. Si 
son exactas nos parece bien que sean 
acogidas en la Prensa, porque de ese 
modo cumple el periódico—varías veces 
lo hemos dicho—uno de sus fines, y no el 
de menos importancia. Pero no es a las 
denuncias en sí a lo que queremos re-
ferirnos ahora. 
Es indudable que tal como se ha le-
La Reina de Holanda en 
Estocolmo 
la opinión de que en dichas negociacio-
nes no se había adelantado nada ni se 
había llegado a obtener ningún resul-
tado. 
Por la tarde, Müller celebró una lar-
ga entrevista con los jefes del partido 
económico. Parece ser que en esta re-
unión se ha acordado la participación 
definitiva del grupo económico en la 
consti tución del nuevo Gabinete. No obs-
tante lo cual continúan las dificultades 
con los populistas, por lo que ha aplaza-
do nuevamente su marcha el doctor 
Stresemann, que debió salir ayer para 
trasladarse a un balneario, donde a de | 
atender a su restablecimiento. 
mismos grandes hombres. A lo largo de 
la historia continúan haciendo a todos 
sombra piadosa. Si sentimos el orgullo 
patr iót ico es, principalmente, por la se-
lección de nuestros hechos hazañosos y 
de nuestros hombres ilustres. 
Esa es fuerza nuestra, y por eso el 
r ^ f o ^,o«or,a no perpetuarla en monumentos, tiene tan 
ESTOCOLMO. 1 9 - ^ le- valor social. No es. como algunos 
garon de rieuros° f f u n gesto de vanidad insustancial de Holanda y su hija, la princesa here- ^ ^ ^ ^ la gocie_ 
dera Juliana. 
I n d i c e - r e s u m e n 
gislado sobre la organización paritaria 
y en la forma que se lleva en nuestro 
país, las denuncias están muy en su pun-
to. Si se ha de llevar de frente y de 
un modo rápido e inmediato esa obra, 
todas las lagunas y omisiones que se 
adviertan son faltas que deben corre-
girse. 
Pero, ¿es posible lograr una organi-
zación tan compleja poco menos que im-
provisándola o improvisándola del todo7 
N i se halla España preparada soclal-
mente para que obra de tal magnitud 
preparación, se dispone de las personas 
aptas para constituir en un soplo los 
Comités; n i , aun suponiendo la existen-
cia de estas personas se halla la masa 
en disposición de darse cuenta de lo: 
que se e s t á llevando a cabo, de su in-
terés y transcendencia. 
Hemos aplaudido reiteradamente esta 
fórmula de la organización paritaria que 
ha de permitir una salida normal, j u -
rídica, a los confiietos sociales, apar-
tándolos de cauces turbulentos, dañinos 
para ambas partes interesadas y para 
la sociedad en general. Mas esa labor, 
precisamente por su importancia y por 
el campo poco abonado en que realiza 
su siembra, tendrá una ineficacia pro-
porcional a la rapidez de su estableci-
miento. Es obra que tiene que ser lenta! 
para estar sólidamente fundada y ren-I 
dir su fruto. No sólo deben estimarse 
nocivos los apresuramientos, sino que 
conviene una revisión de la parte del 
edificio levantada en dos días. Hace muy 
poco hablábamos de los secretarios de 
los Comités. Se trata de un puesto Im-
por tant ís imo de un puesto-eje. Se nece-
sita para él una preparación en mate-
rias en las que nadie es tá aquí prepa-
rado. ¿ Con arreglo a qué normas y cr i -
terios se cubren esas secretarlas? ¿Se -
remos tan felices que dispongamos en 
España de un plantel de miles de téc-
nicos en cuestiones sociales? Y nada di-
gamos de los puestos de presidente. 
Tal es la reflexión que se nos ocurre 
ante esos casos de Comités que no se 
constituyen o que no funcionan, o que 
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M A D R I D . — La Diputación aprobó el 
presupuesto extraordinario que importa 
30 millonee.—Deciaracionee del Obispo 
de Guayana (Venezuela); caei toda la 
población es católica.—Conferencia del 
señor Torreja; ein 1930 se celebrará en 
Madrid un Congreso de Exploración 
Artica.—Banquete al señor Kedonet 
(página 5). 
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PBOVIKCIAS.—Agasajos a loe marinee 
italianos en- Mallorca.—Dentro de un 
mee comenzarán loe trabajos de cons-
trucción del aeropuerto de Sevilla.— 
Vuelco un «auto» en Aigemesí.—Nor-
malidad ©ni Manresa. — Fxcureionietae 
franceeee a ramplona. Un préstamo 
para parce¡lación de tierras al Sindica-
to Agrario de Ciudad Real.—Loe in-
fanitce don Carloe y doña Luiea en Gra-
nada (página 8). 
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e x t r a n j e r o . — P a r e c e que el aviador 
Kiiser Larsen ha logrado encontrar al 
segundo grupo de nnufrngoe del «Ita-
lia»; faltan noticias del «hidro» fran-
cés en que salió Amundsen.—La esta-
bilización del franco, el día 23; inci-
dente en el nombramiento de Comisio-
nes de la Cámara.—Se espera una im-
portante declaración de la Pequeña 
Entente.—Loe terremotos han causado 
bastantes daños en Méjico.—El paro ee 
|se ponga en pie de la nochP n 1* ¡ 2 SirVen' Y ^ formu,amo8 en Interés completo en el puerto de Ambero» (pá 
a la ma- de osa gran obra social, de la que tanto! I • gina. 1 , 2). ñaña, ni, consecuencia de esta'falta de j esj ararse. 
dad se defiende, un medio tradicional y 
casi instintivo con que procura su con-
servación, como unos hitos altos y cla-
ros que pone en su camino y con los 
que dice: "Por ahí se va al ideal y al 
engrandecimiento". 
E s p a ñ a debe perpetuar la memoria de 
Mella y la invitamos a que le erija un 
monumento. 
Que el metal y la roca perpetúen su 
recia y bronca figura. La estatua recor-
da rá su resplandeciente, docto y t r iun-
fador apostolado de cuarenta años. 
Será como su voz de tribuno, cuajada 
en bronce, repitiendo a las generacio-
nes nuevas sus cantos de iluminado a 
la Fe y a la Patria, y sus apóstrofos 
magníficos contra el error y la cobardía. 
Su brazo extendido, rígido, no sólo 
recordará su grandilocuencia y la fuerte 
y medulosa doctrina con que nutr ió tan-
tas y tantas inteligencias de su tiempo, 
jslno que parecerá que cont inúa señalan-
do como en vida, rutas del porvenir de 
España. 
Será, además, una lección perdurable 
¡de austeridad en la vida pública y de 
generosos romanticismos; la lección que 
dan las vidas quemadas como incienso 
ien el altar del ideal. 
* « « 
Fué excelso tribuno del catolicismo en 
España y el paladín de nuestra fe en 
¡las horas de prueba, ¿cómo podremos 
|dejarle en el olvido los creyentes? 
Fué escudo de la Iglesia y de las 6r-
idenes religiosas. En las horas amargas 
de persecución, a él se volvían los ojos 
angustiados, y nunca les faltó ni la es-
jpada de su pluma, ni l a voz de su elo-
cuencia. Muchos han pensado que sin su 
intervención de entonces, acaso la Igle-
sia no gozara hoy de tanta paz, ni los 
religiosos conservaran el amado y plá-
cido retiro de sus claustros. ¿Con qué 
tplacer de almas ennoblecidas por l a gra-
¡titud. no colaborarán ahora en la obra 
de perpetuar su recuerdo? 
Fué el debelador de la revolución y 
el apologista formidable de las grandes 
instituciones sobre que se asientan el 
orden y la sociedad actual. Cantó como 
pocos la monarquía , la familia, l a pro-
piedad, el ejército, las órdenes religio-
sas y. sobre todo, la Religión, la Igle-
sia y la Patria. O n fragmentos de sus 
art ículos, de sus dí j rursos y libros e 
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podría hacer acerca de ellas una antolo-| roya.—Maxqnép de Rafal.—Marqué» de San 
g ía apologética gloriosa. ¿Cómo Infer i r 'rel iz .—Marqués de Santa Clara.—Marqués 
a las clases política o soclalmente con-
servadoras el agravio de que no han 
de mostrarle ahora algún reconocimien-
to? 
En la vida pública t r azó rutas y dejó 
huellas hondas como pocos. Cuando los 
partidos apenas veian en ella m á s que 
Estado e individuos él hacía la exalta-
ción de las sociedades intermedias, en 
las que veía la raíz honda de la sobe-
ran ía social. En pleno régimen centra-
lista, hizo la filosofía en un regionalis-
mo que no amenazaba, sino que fortale-
cía la unidad sagrada de la patria; m á s 
de treinta años antes del estatuto mu-
nicipal, cantó la vida del Municipio y 
pidió para él propiedad, libertad y fuero. 
Cuando todos los partidos estaban su-
mergidos en la charca del individualis-
mo económico, él, con recia voz, defen-
día el intervencionismo del Estado, que 
ya no hay quien se atreva a rechazar, 
e insertaba en el programa de su par-
tido las normas directrices de la Encí-
clica "Rérun Novárum", faro para no 
estrellarse en los rompientes del inter-
vencionismo socialista. Trazó, antes que 
nadie, las grandes líneas de nuestra po-
lí t ica internacional; nuestra s impat ía y 
aproximación a Portugal; la compenetra-
ción creciente y cordial de E s p a ñ a con 
las repúblicas hispanoamericanas; el res-
cate de Gibraltar y Tánger ; es decir,, lo 
que ha pasado casi a la ca tegor ía de 
tópico, lo que es hoy pensamiento na-
cional. Lo llamaban reaccionario y ha 
resultado un precursor. ¿Cómo parecer 
raro que el Estado, el Gobierno y los 
hombres públicos vean con s impat ía es-
ta iniciativa y cooperen a ella? 
Mella era periodista formidable. No 
se sabe Si fué SU palabra O SU pluma l a j d r o Donoso Cortés, militar.—Gerardo Do-
que le ganó m á s fama y con la que val, viceprosid&iute d©l Ateneo de Madrid, 
p res tó m á s eminentes servicios. Los pe-1 Enrique Esperabé, 
riódicos y la Asociación de la Prensa, 
de Valdesplua.—Marqués de Valenzuela.— 
Marqués de Valdueza.—Marqués de la Ve 
ga de Anzo.—Marqués de ViUamediana.— 
Marqués de Zahara. 
Conde de Asmir.—Conde d* Cedillo.—Con-
de de la Cortina.—Conde de Doña Mari-
na.—Conde de la Florida.—Conde de Gue-
vara.—Conde de Iiizárraga.—Conde de Mi' 
rasol.—Conde de Montornés.—Conde de los 
Morlles.—Conde de i a Murtera.—Conde de 
la Puebla de Portugal.—Conde de Torres 
Cabrera.—Conde del Valle de Pendu«les 
Conde del Valle de Súchil.—Conde de Va-
Uellano.—Conde de la Vega del Sella—Con 
de de Villanueva de la Barca.—Barón de 
Adzameta.—Barón de Benaaque.—Barón de 
Bivelles. 
Indalecio Abri l , ingeniero.—Pedro Alba-
dalejo, propietario.—Ramón Albo, publicie 
ta.—Alberto de Alcocer, ex alcalde de Ma 
drid.—José Alvarez Lozano, catedrático.— 
José Alvarez Ude, académico.—José Joaquín 
de Ampuoro, áx senador.—P. Marcelino Ar-
náiz, académico.— Miguel Artigas, dircc 
tur de la Bibliü<teca Menéndez y Pelayo.— 
Martin de Asúa, abogado.—José María de 
Azara, consejero del Banco de España.— 
Soverino Aznar, académico.—X<uis Bahía , 
ex senador.—Pederico Barrachina, preei-
dente de la Federación de Obreros de Le-
vante.—Santiago Baselga, ex diputado.— 
Jacinto Benavente, académico.—Francisco 
Bergamúi, ex ministro. — L u i s Bermejo, 
rector de la Universidad Central.—Este-
ban de Bilbao, presidente de la Diputa-
ción de Vizcaya.—Manuel de BofarulI, 
ex senador.—Manuel de BofarulI y Roma-
na, doctor en Derecho. — José Buhigas, 
cónsul general.—César Carvajal, propieta-
rio—Ramón Comas, médico.—Rafael Co-
mencé, publicista.-Emilio Corbella, dele-
gado general de los Centroe Hispano Ma-
rroquíes.— Juan P. Correas, presbítero.— 
José M. de Cossio, literato.—Enrique Cres-
po, militar.—Francisco Cueva Palacio, ca-
tedrático.—Jaime Chicharro, ex diputado. 
Josó, Díaz de la Cortina, militar.—Julián 
Díaz Valdepares, auditor de la Rota.—Pe-
¿ n o sent i rán el orgullo y la solidaridad 
de clase?, ¿no p re s t a r án su calor cor-
r ía 1 y su noble apoyo a la idea de per-
petuar en letra de molde, en piedra y 
en bronce la memoria de este gran pe-
riodista ? 
rector de la üniversi 
dad de Salamanca.—Santiago Fuentes Pi la , 
gobernador civil.—Rafael Fabián, propie-
itario.—Joaquín Fanjul , general.—Pedro 
Fanjul , ex'director genera!.—Miguel Fer-
nández Peñaflor, periodista.—Joaquín Fer-
nández Prida, ex ministro.—Fidelino de 
Figuelredo, escritor.—José D. Oafo, O. P. 
José Oálvez, doctor en Medicina.—Fermín 
, , , , , i Garrido, rector de la Universidad de Gra-
La intervención en la guerra europea ^ . . j , ¿„4.„„4„ ^ • ^ 
, i i , nada.—Antonio Goicoechea, ex ministro.— 
ha deshecho y empobrecido a todas laslwranue! QómBZ So ldán , a bogado.-Mariano 
naciones que intervinieron a excepción Gómez UUa, cirujano.—Agustín González 
L A COCINERA DE GINEBRA 
—Así es imposible. En cuanto me vuelvo un minuto hacia el Oeste, se me 
derraman los pucheros del Este. 
{DorfbarMer, Berlín.) 
de l s Estados Unidos. Las que se ab 
tuvieron, viven florecientes y ricas. Si 
Amezúa, ac démico.—Torlbío Jimeno Ra-
yón, notario.—Francisco González Rojas, 
E s p a ñ a hubiera intervenido, no seria una ex diputado.—Manuel Grana, periodista.— 
José M. Gutiérrez Calderón, fabricante. excepción; hubiera perdido la flor de 
sus hijos, tendr ía centenares de miles 
de hogares enlutados y empobrecidos, 
tendr ía su hacienda en ruinas, su divisa 
por los suelos, su crédito perdido, la m i -
seria como presente, la zozobra t r á -
gica como porvenir. De todo eso la sal-
varon los que se opusieron a que inter-
viniera. Si conserva sus hijos, si vive 
rica y floreciente, si se abren a sus ojos 
horizontes inesperadamente risueños, a 
ellos principalmente lo deben. 
Y Mella fué de los que se opusieron 
al quebrantamiento de la neutralidad. 
Angel Herrera, director de EL DDBATE. 
Pablo Higes, presbítero.—Inocencio Jimé-
nez, catedrático.—Luis Jordana de Pozas, 
catedráitico.—Santiago Jul ia , propietario. 
Guillermo Koehler, industrial.—Rafael L a -
mamié de Clalrao, ganadero.—José Latre, 
publicista.—Luis de Lezama Legulzamon, 
propietario.—Ricardo León, académico.— 
AureUano López Becerra, director de «La 
Gaceta del Norte».—Josó López Cepero, pre-
sidente de la Diputación de Sevilla.—Al-
varo López Núñez, académico. — Va len t ín 
Lostaa, abogado.—Luis Luola, director de 
«La Voz de Valencia». 
L u i s Mac-Crohón, teniente alcalde de 
Madrid.—José M. Madariaga Casado, aca-
con tesón, con razonamientos sugestivos | ^mico. — Gregorio Marañón, académico 
y eficaces, con ímpetu arrollador. Ese 
servicio no fué obra de partido, sino una 
bendición para todos y cada uno de los 
bogare^ españoles. En todos podrá en-
contrar esta iniciativa un eco de sim-
pa t í a bondadosa y agradecida. 
De todos esperamos alguna colabora-
ción, aunque sea modesta, aunque sea 
ofrecida en moneda de simpatía, de aplau-
so o de esfuerzo. Hemos recibido ya 
ofrecimientos decididos, importantes y 
Rafael Marín Lázaro, ex director generaJ 
Antonio Martínez Domingo, ex alcalde de 
Barcelona.—Luís Martínez Kléiser, publi-
cisita.—General Marvá, académico.—Anto-
nio Maseda, abogado.—Santiago Mazarra-
sa, director del Monte de Piedad.—Luis 
Menéndez Luarca, propietario.—Pedro Me-
nor, notario.—Salvador Mingal]ón, cate-
drático.—Antonio Monedero, presidente de 
la Liga de Campesinos.—José de la More-
na Cr ian , abogado.—Manuel de Montollu, 
escritor.—Mariano Morales, doctor en Me-
dicina.—Ramón de Olazábal, propietario.— 
numerosos..-Nuestro,primer contacto con de oiascoaga. publicistas-Ricardo 
la opinión es esperanzador. Parécenos la 
iniciativa tan razonable, tan oportuna y 
tan justa, que no podemos dudar del 
éxito. 
Se publicarán las obras de Mella. 
Mella t endrá un monumento." 
Ramón Menéndez y Pldal , director de la 
de Oreja, ex gobernador.—José L u i s de 
Oriol, aiquitcctu.—Félix Ortis Sampelayo, 
escritor.—Angel Ossorió, ¿bogado'.—Maria-
no de Paño, presidente de la R. A. de Be-
llas Artes de San Luis de Zaragoza.—José 
Parellada, abogado. — José Pemán, aeam 
bleísta.—José Pemart ín , teniente alcalde 
del Ayuntamiento de Sevilla.—Fernando 
A. Lspañola . -Duqué de Alba, director de I ^éro^ B u * n o - ^ t ^ ^ t i c o ^ - R a f a e l Picavea, 
Ja A. de la Historia .-Joaquin Sánchez de ^ « ^ t o r de f L l Pueblo Vasco».-Jose Ma-
Toca, presidente de la Academia de Cien 
cías Morales y Políticas.—Felipe Clemente 
de Diego, presidente de la A. de Jurispru-
dencia.—José de Yanguas Messia, presi-
dente de la Asamblea Nacional.—Pió Suá-
rez Inclán, presidente de la E. S. Geo-
gráfica.—Francisco Rodríguez Marín, di-
rector de la Biblioteca Nacional.—Vizcon-
de de Eza , presidente de la A. E. para 
eH Progreso do las Ciencias.—José Fran-
eos Rodríguez, presidente de la A. de la 
Prensa.—Miguel Vegas, presidente de la 
J . Central de Acción Católica.—Condesa 
de Gavia, presidente de la A. C. de la 
Mujer.—José Manuel de Arist lzábal , pre-
sidente de la C. N . Católica Agraria.—Du-
que de Terranova, presidente de la A. de 
Padres de Familia. 
Princesa de Hohenlohe.—Duquesa viuda 
de Par cent .-"-Duquesa d© T'Serclaes.—Mar. | 
quesa viuda de la Rambla.—Marquesa de 
tTnzá del Valle.—Marquesa do Villalba.— 
Condesa viuda de RevlUa-Gigedo.—Soledad 
Ampuero.—Eva Oanel.—Carmen Cuesta.— 
María de Eoharri.—Carmen Perns.—Ange-
la García-Loygorri.—Teresa Luzzatti.—Do-
lores Pidal.—Mercedes Qulntanllla.—Blan-
ca de los Ríos.—Duque del Arco.—Duque 
viudo de Bailón.—Duque del Infantado. 
Duque de Medlnaceli.—Duque de Medina 
de las Torres.—Duque de T'Serclaes.—Du-
que de la Vega.—Duque de Villahermosa. 
Marqués de Acha.—Marqués de Aledo.— 
Marqués de Benavltes.—Marqués de Canl-
llejas.—Marqués de Cardeñosa.—Marqués 
de Casajara.—Marqués de Casa-Treviño. 
Marqués de Figuoroa.—Marqués de E u e l -
ves.—Marqués de Ibarra.—Marqués de Lo-
ria Plans, académico.—José del Portillo, 
hacendado.—Jenaro Poza, ex diputado a 
Cortos.—Víctor Pradera, asambleísta.—Fer-
nando de Querol, propietario.—Julio Rey 
Pastor, académico.—Luis Rodríguez de V i -
gurl, ex ministro.—Ricardo Royo Villano-
va, rector de la Universidad de Zaragoza. 
José Rubió y Lluch, académico.—Eduardo 
Raíz y García de Hita, presidente de Sala 
del Supremo.—Luis Sáinz de los Terreros, 
arquitecto.—Felipe Salcedo Bermejillo, 
presidente de la Diputación de Madrid.— 
Manuel de Sandoval, académico. — César 
Sanz, militar.—Graciano Sela, financiero.— 
Manuel Señante, director de cEl Siglo Fu-
turo».—Manuel Simó, ex diputado.—Anto-
nio Simonena, catedrático.—Manuel Siu-
rot, publicista.—Fermín Sojo, general y 
publicista. — Santiago Subirana, editor.— 
Diego Tortosa, canónigo.—Camilo de To» 
rres, propietario. — José María Torreja, 
académico.—José María de Urquijo, na-
viero.—Cristóbal Valdés, propietario.—Ri-
cardo Várela, médico.—Ramón Vergé, se-
cretario de la Federación de Indiuitrias.— 
Juan Zaragüeta, académico.—Luis de Zu-
lueta y Rulz de Gámiz, propietario.—José 
María Zumalacárregul, catedrático. 
I N S T R U C C I O N E S P A R A C O N T R I B U I R 
A L H O M E N A J E 
Primera. — La Junta organizadora ha 
abierto cuenta corriente en el Banco de 
liispaña a nombre de «Homenaje a Mella». 
Segunda.—Loe ingresos deberán efectuar-
se, a elección del suscriptor: a) en la Cen-
tral del Banco de España en Madrid; b) 
en cualquiera de eus sucursales de provin-
S i g u e n los s i s m o s 
en M é j i c o 
Eh Oaxaca van retirados seis cadá-
veres y se han hundido 21 casas 
LONDRES, 19.—Telegrafían de Nueva 
York al Times dando cuenta de que en 
Méjico se han sentido nuevos temblores 
de tierra, aunque menos violentos que 
los del sábado último. 
En Oaxaca se han hundido 21 casas, 
retirándose de los escombros seis cadá-
veres. La mayor ía de las casas de dicha 
ciudad, que ha sido donde se sintieron 
con mayor Intensidad los fenómenos sís-
micos, están agrietadas. 
El edificio del Ayuntamiento, que fué 
reconstruido después del desasiré de 
abril, ha sufrido también importante? 
daños. 
Se cree que entre los restos de la? 
casas que se desplomaron hay má.s vic-
timas.. 
Las comunicaciones con el Estado de 
Oaxaca han quedado Interrumpidas. 
Comunican <¡le Villa, ^Alta que, a con-
secuencia de un violento temblor de tie-
rra, han ocurrido vari-as desgracias en 
áas ciudades del Sur- del-Estado. . 
Se calcula en 17 el número de vícti-
mas causadas por el terremoto de Oaxa-
ca y Pochisto. 
En Michoacán y Guerrero han reper-
cutido los temblores sin causar daños. 
cias; c) esa ol Secretariado del Homenaje, 
Mayor, 37, por giro postal o valores de-
clarados. 
Tercera.—Al efectuar el ingreso en la 
Central o sucursales del Banco deberá ha 
ceree constar que es para la cuenta co-
rriente del «Homenaje a Mella», y si se 
efectúa por giro postal o valores declara 
dos, deberá consignarse la siguiente direc 
ción: «Secretariado del Homenaje a Mella», 
Mayor, 37, Madrid. 
Cuarta.—De todo ingreso en el Banco o 
giro postal debe darse cuenta al Secreta-
riado y remitir el resguardo de la impo-
sición o giro, para que el secretario ex-
pida el oportuno recibo a favor del sus-
criptor, el que estará firmado por dos in-
dividuos de la Comisión ejecutiva o del 
Secretariado. 
Quinta.—Periódicamente se hará constar 
en los diarios que la Comisión designe las 
cantidades suecritae y eJ nombre del do-
nante, salvo que éste desee mantener re-
servado su nombre. 
Sexta.—Se constituirán seguidamente Co-
misiones regionales y de provincias con 
personas de la mayor solvencia moral, y 
ellas organizarán la propaganda. Asimis-
mo podrán efectuar la recaudación de fon-
dos en sus respectivas provincias para au-
xiliar al Secretariado general en esa fun-
ción. 
Séptima.—La suscripción quedará cerra-
da, -salvo circunstancia imprevista, el día 
último de año. 
Octava.—Toda la correspondencia a «Se-
cretariado del Homenaje a Mella», Mayor, 
número 37, Madrid. 
H I G A S EN CRECIA 
L o s c o m u n i s t a s s e e s f u e r z a n e n 
d e c l a r a r l a h u e l g a g e n e r a l 
Peticiones de los funcionarios 
ATENAS, 19.—Entre el personal huel-
guista de las manufacturéis de tabaco 
y la Policía se produjo ayer un choque, 
resultando heridos un obrero y una 
obrera. 
El Sindicato comunista tabaquero ha 
proclamado la huelga en Agrinion.. 
En Serres se han declarado en huel-
ga los obreros de la edificación. 
A pesar de la huelga de panaderos, 
ayer se ha realizado normaimente en 
Stlónica la distribución de pan. 
Los agitadores hacen grandes esfuer-
zos, porque se unan al movimiento hu i l -
guista los ferroviarios. Si sus esfuerzos 
tuviesen éxito in tentarán inmediatamen-
te la huelga general. 
* « * 
BERLIN, 19.—Se reciben informacio-
nes, por vía Belgrado, dando cuenta de 
que la huelga general declarada en Gre-
cia ha tomado en el día de hoy graype 
caracteres, pues se ha agudizado la t i -
rantez de relaciones entre la Confede-
ración General de Trabajadores y el 
Gobierno. 
La huelga general fué declarada ayer 
unánimemente por las organizaciones 
obreras, las cuales comunicaron la me-
dida tomada a las autoridades. 
El movimiento va tomando cada vez 
más marcado carácter comunista, ha-
biendo hecho frente los huelguistas a 
las tropas destacadas por eJ Gobierno 
para mantener el orden, en diversos 
puntos del país. Por otra parte, se con-
firman los sangrientos sucesos desarro-
llados en Atenas, El Píreo, Cavalla, Dra-
ma y otras ciudades. 
En El Pireo, los habitantes levantaron 
varias barricadas, con objeto de dete-
ner la marcha de los destacamnetos de 
Policía, contra los cuales abrieron vio-
lento fuego, teniendo que intervenir las 
tropas en ayuda de los agentes. Como 
resultado de la refriega se extrajeron 
de entre las barricadas 38 cadáveres y 
más de 120 heridos. Iguales sucesos se 
han desarrollado en Salónica y Cavalla, 
aunque sus detalles se ignoran, pues él 
Gobierno griego ha establecido un seve-
ro servicio de censura, con objeto de 
que estos hechos no transciendan al 
extranjero,, 
LOS FUNCIONARIOS 
ATENAS, 19.—Los funcionarlos públi-
cos celebraron anoche una reunión acor-
dando presentar hoy al Gobierno una 
petición colectiva en demanda del au-
mento de sueldos. 
Miss E a r h a r t quiere 
regresar en vuelo 
o 
P a r e c e q u e s u s c o m p a ñ e r o s no e s -
t á n d i s p u e s t o s a r e p e t i r l a h a z a ñ a 
Savelli intentará en la semana 
próxima el "raid" Nueva 
York-Roma 
LONDRES, 19.—Procedente de Sout-
hampton, en cuyo puerto ha amarado 
el «Frlendship», ha llegado esta tarde 
al Hyde Park Hotel mlss Earhard, sien-
do objeto en todo el trayecto que reco-
rrió de grandís imas demostraciones de 
s impat ía . 
Sus compañeros Stulz y Goorden lle-
garon después. 
En Southampton fueron saludados por 
mistress Guest, que subvenciona los gas-
La Peíjaeña Entente se reanirá mañana en Bucarest 
G E 1 
Parece que la Conferencia aprobará una declaración importante 
Manifestaciones en Hungría por la revisión de los Tratados 
• • i • 
MISS E A R H A R T 
tos del vuelo. Brow, que fué el prime-
ro que en 1910 cruzó el Atlántico por 
la vía aérea, marchó a Port Bury para 
saludar a los aviadores, pero éstos ha-
bían salido ya para Southampton. 
Miss Earhard ha declarado que piensa 
regresar a América por la vía aérea, 
recorriendo el mismo trayecto que ha 
seguido en su primera travesía. Parece 
ser que, no obstante estas manifestacio-
nes, sus compañeros de viaje no se en-
cuentran muy dispuestos para hacer di-
cho viaje. 
N U E V A YORK-ROMA 
NUEVA YORK, 19.—El aviador italia-
no Savelli se propone intentar en la se-
mana próxima la travesía del Atlántico 
de los Estados Unidos a Roma. 
* « • 
SAN JUAN DE TERRANOVA, 19.—Miss 
Boíl y sus compañeros han regresado 
a Harbour Grace esta tarde. Parece que 
los aviadores tienen el propósito de rea-
lizar un vuelo a Roma, regresando por 
vía aérea, pero todavía no hay nada 
acordado en concreto acerca del parti-
cular. 
LOS PLANES D E T H E A RASCHE 
NUEVA YORK, 19.—Si el tiempo es 
favorable, la aviadora alemana Thea 
Rasche emprenderá el vuelo hoy con di-
rección & Oíd Orchard, desde donde in-
tentará, tan pronto como sea posible, 
la t ravesía aérea del Atlántico con des-
tino a Alemania. 
OTRO VUELO TRASATLANTICO 
PARIS, 19.—El diario Le Journal dice 
que el aviador Le Brix, que, como se 
sabe, realizó, en unión de Costee, la 
travesía a Buenos Aires, tiene la in-
tención de asociarse a Drouhin con ob-
jeto de efectuar la travesía aérea Par ís-
Nueva Ycrk. 
LOS D E L " B R E M E N " AGASAJADOS 
BREMA, 19.—Los aviadores transoceá-
nicos Koehl, barón Huenel'eld y Fitz-
maurlce han sido objeto este mediodía 
de una soiemne recepción en el Ayun-
tamiento de la ciudad. 
El burgomaestre de la ciudad les dió 
la bienvenida y declaró que su proeza 
lia establecido una base indispensable 
para el desarrollo futuro de la Aviación. 
Añadió que no está lejano el tiempo en 
que la Aviación ofrezca una seguridad 
absoluta y todos los pueblos de la tierra 
sean próximos vecinos. Sólo por urta 
competencia pacífica podrá Alemania re-
conquistar su antigua situación en el 
mundo. El vuelo del fíremen ha demos-
trado al mundo que el pueblo a lemán 
conserva vivas, en la desgracia, las ener-
gías de que aquél tiene necesidad. La 
recepción hecha en América a los avia-
dores alemanes es la prueba de que la 
antigua amistad americana hacia Ale-
mania flores de nuevo. 
El burgomaesire impuso después a 
cada uno de los aviadores una medalla 
de oro. 
Los tres aviadores, en medio de frené-
BELGRADO. 19. — Marinkovitch ha 
marchado a Bucarest con el fin de asis 
t i r a la conferencia de los ministros de 
Negocios Extranjeros de la Pequeña En-
tente, que se reúne el viernes en dicha 
capital. 
« * * 
LONDRES, 19.—Según el «Daily Te-
legraph», en la reunión que mañana ce-
lebrará la Pequeña Entente en Buca-
rest se van a hacer importantes decía 
raciones, que afectarán a toda Europa. 
U N DISCURSO D E B E T H L E N 
BUDAPEST, 19.—Con motivo de la so 
lemntf entrega de diplomas de ciudada 
nía honoraria concedidos por varias ciu 
dades al presidente del Consejo, conde 
de Bethlen, éste ha pronunciado un dis-
curso, en el cual hizo una síntesis de los 
resultados de la consolidación interior y 
de la reconstrucción económica, y aña-
dió que Hungr ía está camino de mejora: 
su si tuación en el exterior. 
El conde de Bethlen dijo: 
«Es necesario continuar esta política, 
que tiene consciencia de los problemas 
que ha de resolver. La nación no tiene 
necesidad de narcóticos, n i en la poli 
tica interior ni en la exterior.» 
El orador acusó a la oposición de u t i h 
zar reiteradamente el escrutinio secreto, 
como si se tratase de una panacea. L 
nación debe estar en guardia contra las 
frases halagadoras que, como ocurr ió 
en 1918, pueden condiucir a un triste des-
pertar. 
El presidente del Consejo habló a con-
t inuación de la reciente visita del dipu-
tado inglés Harmsworth, para el que han 
sido las s impatías unAnimes del pueblo 
húngaro . Con la acogida que se le ha 
dispensado la nación ha querido mani-
festar su grat i tud hacia todos aquellos 
que se han cuidado de ella. El país, por 
otra parte, quiere también significar que 
no podrá en adelante acomodarse a las 
fronteras qaie le han sido impuestas de 
un modo tan injusto. 
E l conde de Bethlen dijo a continuo-' 
ción que no se deben esperar determi-
nadas circunstancias, que, en su v i d i 
internacional las naciones resuelven sus 
cuestiones no según la justicia, sino cor: 
arreglo a sus propios intereses, los cua-
les van siempre orientados hacia la po-
tencia y la fuerza. Por ello Hungr ía debe 
acumular su fuerza, en previsión del 
momento en que sea posible una repara-
ción de la justicia. 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
BUDAPEST, 19.—Se ha verificado una 
gran manifestación por revisión del Tra-
tado del Tr ianón en la ciudad de Mako. 
dando los manifestantes entusiastas v i -
vas a Rothennere y Mussolini. 
DISCURSO BELICOSO DE V A L -
DEMARAS 
BERLIN, 19. — Ayer, en un discurso 
pronunciado en Kovno por el señor Val-
demaras, en presencia del presidente de 
la república, y con motivo del Congreso 
de tiradores lituanos, el presidente d<M 
Consejo de ministros dijo, entre otras 
cosas, dir igiéndose a los concursantes 
que debían guardar sus fusiles para em-
plearlos en el mantenimiento de la ints-
gridad de la Patria y recobrar la pose-
sión de la capital del Estado, Liluama. 
Con este motivo todos los periódicos ale-
manes dedican grandes comentarios a 
los té rminos violentos en que se encuen-
tra concebido el discurso. La Prensa l i -
tuana, por su parte, declara que si Po-
lonia entrega a Alemania el pasillo de-
Dan tzig, Lituania sabrá recordar a Po-
lonia el cumplimiento de los Tratados. 
H A B L A E L REY D E SERVIA 
PARIS, 19.—El diario «Le Matín» pu-
blica una «intervie.v» celebrada últ ima-
mente por un periodista con el rey Ale-
jandro de Yugoeslavia, el cual declaró 
que las diferencias de lengua y de reli-
gión existentes entre los habitantes dt 
Yugoeslavia no afectan en modo alguno 
a la unidad del país. 
En las divergencias de carác ter polí-
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
tico del reino solamente se 
—dijo—los métodos, pero no 




ticos aplausos de la concurrencia, agra-
decieron, eimocionados, el honor de que 
eran objeto. 
« « * 
BASORA, 19.—El avión «Princess Xe-
nia», en el que la duquesa de Bedford 
y sus acompañantes se proponían rea-
lizar un vuelo de Inglaterra a la India 
y regreso en ocho días, cont inúa de-
tenido en Bushlre, donde sufrió al ate-
rrizar la rotura de uno de los pistones 
del motor. 
Se cree que el avión, ya reparado, po-
d r á reanudar el vuelo hoy. 
cute, 
Si hay alguien que crea que n w 
país constituye un foco de pequeña 
sistencia, está equivocado. Nosotros ^ 
mos, ante todo, pacifistas y trabaja ^ 
por la paz. Ahora, si nuestro pueblo ^ 
yeracon fundamento que alguien trari!' 
de humillarle o de sitiarle, todos se ae 
par ían en torno a au Rey, dispuest11, 
al sacrificio. 
Terminó diciendo el Soberano yugoe 
lavo que este país es pacifista, del m i j j | 
modo que lo es Francia, a quien deh 0 
todo. n 
# « * 
En los primeros días de este mes pro 
nuncíd Mussoiíní en el Senado un a* 
curso Importante sobre politicu exterior 
La política exterior de una gran po(en' 
cía es siempre de interés general y á 
fué especialmente en el discurso (¡e¡ 
*duce», porque una parte de la oración 
se referia más a los intereses de todo ci 
mundo que a los particulares de Uai\a 
El presidente italiano aceptaba serena. 
mente la revisión de Ws Tratados 
paz. 
Coincidía este discurso de Mimoiim 
con el viaje que hizo a Hungría el hík 
de lord liothermere. Este es el campeé 
decidido y estrepitoso de la reforma da 
Tratado del Trianón. Su hijo fué oM 
to de una recepción triunfal, que qul:^ 
estaba destinada más a convencer a [qj 
vencedores de la guerra de que Hun-
gr ía no olvida, que a celebrar los jer. 
vicios, un fanío discutibles, que a ¡j 
causa de la revisión pueda haber prej. 
tado la campaña del Daily Mail. 
Las palabras del aduce» dieron un vigor 
nuevo a la campaña, y, sobre todo, u 
dieron una importancia que evlde'nu. 
mente no tenía. Por eso desde entont» 
casi todos los ministros de Negocios 
tranjeros de Europa Central han contts. 
tado aprovechando la primera oportuni. 
dad. 
Inúti l decir el sentido de sus respuet. 
tas. Titulesco, él ministro de Negocloi 
Extranjeros de Rumania, ha dicho Ur. 
minantemente: «Non póssumus*, Zalei. 
k i , en forma más discreta, ha declarado 
que Polonia defendía, como la PequeM 
Entente, el mantenimiento de los Tra-
tados de paz. fíenes ha dicho que la 
campaña de lord liothermere no encon. 
traba eco en Inglaterra—y en ello puede 
que tenga razón, porque en casi todo el 
mundo la Geografía es la ciencia que 
a lodos se enseña y que ninguno apren-
de. Ahora bien, sin la Geografía es (m. 
posible comprender muchas sinrazonet 
de los Tratados. 
Creemos que todo espectador imparcial 
dará en este caso la razón al presídeme 
italiano. Es evidente que muchas dispo-
siciones de los Convenios que termina-
ron la gran guerra son un desafío a la 
a rmon ía entre los pueblos. Sin embargo, 
es difícil culpar de esto a los redado, 
res de los Tratados, que se encon irahan 
presos en su propia literatura belicosa y 
tenían la mente turbada por cuatro afios 
de lucha sin cuartel. 
Era imposible en aquellos momentos 
encontrar un cerebro sereno en las rr-
uniones de Versalles. SI alguno haMa 
forzosamente tenia que permanecer ti-
llado ante la formidable excitación ti-
t raña mezcla democrátlco-nacionalisla 
que imperaba entonces en Europa. 
Pero han pasado ya diez años. U 
propaganda belicosa va siendo olvidaii 
en la mayor parte de los países. Ya se 
entiende que una revisión inmediatano 
es aconsejable, n i mucho menos, una 
revisión total; pero es conveniente 
los pueblos se acostumbren a la Idea de 
que los Tratados no son intangibles y 
que será forzoso aplicar un día el ar-
tículo 19 del Pacto de la Sociedad de 
las Naciones que prevé la revisión de 
los Tratados que hayan de ser aplica-
bles. 
La absolución que los tres delegados 
neutrales para la Investigación del con-
trabando de armas de San Gotario han 
dado a Hungría , es para nosotros más 
elocuente que las palabras de Mussoli-
n i . No se trata de la sentencia, sino d« 
la forma de practicar la investí garlón; 
los delegados no han querido buscar na-
da por ía razón sencilla de que su in-
vestigación no podía referirse sí no a 
Hungría . Y este caso se repetirá siempre 
que personas que se sientan obligadas a 
ser justas se encuentren con que han de 
"pilcar dos pesos y dos medidas, m 
gún la nación de que se trate. 
R. L. 
A 1 4 P E S E T A S 
pantalones «temiie» de 21, como propagan^ 
que hace hoy miércoJeg la CASA SESEflA. 
Cruz, 27; véanlo y ee convencerán. 
? % 5 5 " R N V S E . 
1 
—Hombre, ¿por qué en casi todas las revistas figu-
ran tres autores? 
—Es indispensable, amigo. 
C O L A B O R A C I O N M O D E R N A 
El primero escribe la obra... El segundo es amigo del director y cena con él... Y el tercero paga las cenas. 
(De Morlss ?n Péle-Méle, París.) 
MU» 
d^ m¡!n« 
dAPBID—*«" XVm-Níni . Mlírcolos 2n de í""lo dc 1928 
E L DEBATE 
p r ó x i m a c o n s t r u c c i ó n d e ! a e r o p u e r t o d e S e v i l l a 
^lidad 1 n M M Z ^ F ^ • de-Un me8- Ha * ™ d * d o ^ablecida la nor-
malidad en Manresa. Excurs.omstas franceses a Pamplona. Un préstamo 
para parcelac.on de berras al Sjndicato Agrario de Ciudad S 
EL 28 L L E G A R A A GIJON E L "P^ALFONSO" PARA SER ABANDERADO 
Fiestas en Alicante 
«IJCANTE. 19.—Ua quedado ultimado el 
roírrama de la« fiestas, que conienzará.n 
^ 23 del actual para terminar el pri-
e'T0 de julio, en honor de San Juan y 
t t i Pedr0-
L Entre I03 números de los festejos figu-
las «hoRueras», semejantee a las «fa-
\hs* de Valencia, que han despertado 
iran expe0^01011-
gSe anuncia que ve-ndrá de Madrid una 
3ravana automovilista, integrada por más 
Je ochenta coches.' 
Ayuntamientos en tutela 
ALMERIA. 19.—La resolución del T r i -
bunal Provincial Contencioso sobre régi-
men de tuteJa comprende a los Ayunta-
rentos de Huércal-Overa. Cuevas. Adra 
Vera. Bl presidente de la Audiencia 
j|a niiwiif^^ado su extrañeza de que se 
jiga que éste es el primer caso que se 
daba en España, pues los Tribunales de 
Valliidoiid y Burgos durante el año últi-
pjo han dictado autos análogos. 
Contra el fallo del Tribuna] han recu-
rrido lo6 cuatro Ayuntamientos. 
Auxilio a labradores pobres 
BADAJOZ, 19.—Comunican de Val verde 
de Llerena que la Comisión permanente 
de Ayuntamiento acordó en una sesión 
repartir 4.300 pesetas entre los labradores 
pobres para aliviar su apurada situación 
económica. 
—Loe reclutas de los regimientos de la 
guarnición de esta capitaJ juraron la ban-
dera. Presidió el acto el gobernador mi-
litar. 
_ B l Cuerpo de barrenderos de Badajoz 
presentó una queja aJ alcalde, señor Ca-
rapeto, el cual suspendió de empleo y 
eneldo a dichos empleados para evitar sus 
imposiciones. 
—En Bodonal de la Sierra aterrizaron va-
rios aparatos, procedentes del aeródromo 
de Tablada, mandados por el capitán don 
Juan Carmona del Rey. Al elevarse el apa-
rato <B. 97» sufrió una avería, que tuvo 
que comunicar por medio del heliógrafo 
al jefe de la escuadrilla, quien ordenó 
esperara hasta que se le trajeran piezas 
de recambio. 
—En AlmendraJejo, en las obras que 
SÍ realizan en la calle de San Amtonio, 
se cayó del andamio Manuel Díaz, que 
sufrió heridas gravís imas. 
—El joven de diez y siete años Custodio 
Ramón Fernández, de Villanueva de la Se-
rena, se ahogó en el río Guadiana al in-
tentar coger una piedra del fondo del río. 
Al pretender salvarlo, Fabián Vargas es-
tuvo a punto de perecer. E l cadáver no ha 
sido encontrado. 
Normalidad en Manresa 
BARCELONA, 19.—El gobernador civil 
manifestó que esta mañana reanudaron el 
trabajo los obreros de las fábricas de 
Manresa y que tan pronto esté normaliza-
do el trabajo se dará libertad a los tres 
detenidos por coacciones. Se le preguntó 
si perdonará las multas impuestas a va-
rios comerciantes que cerraron sus esta-
blecimientos con motivo de la celebración 
de .nna manifestación, y el general Miláns 
del Bosch añadió que no se le ha pedido, 
pero que A se muestra poco propicio a la 
Mndonaoión de dichas multas. 
El delegado regio del Trabajo ha dado 
una nota, on la que da cuenta de la so-
lución del conflicto después de laboriosas 
gestiones. Mañana todas las fábricas fun-
cionarán normalmente. Durante esta semi-
na serán convocadas las elecciones para 
completar las representaciones patronal y 
obrera en el Comité paritario circunstan-
cial. 
El centenario de Moratín 
BARCELONA, 19.—La Real Academia de 
las Buenas Letras ha acordado conmemo-
rar el centenario de Moratín con diversos 
actos, que se celebrarán pasado mañana, 
y en los que leerán varips trabajos dis-
tintos académicos. 
—En la sesión de hoy la Comisión mu-
nicipal permanente, accediendo a lo soli-
citado por la familia del dramaturgo Fede-
nco Soler, acordó en principio el cambio 
de emplazamiento deil monumento levanta-
do a dicho literato en la plaza del Teatro. 
Como es sabido, debajo de dicho monu-
mento ge construye actualmente un eva-
cuatorio. 
Además, la Comisión municipal, a pro-
puesta del alcalde, acordó adquirir el re-
loj para el campanario de la iglesia de 
Santa Madrona. 
Un barco con 500 automóviles 
BARCELONA, 10.—Llegó a este puerto 
el tuque-garage, que trae a bordo 500 au-
tomóviles de una casa norteamericana. 
—Los carabineros de servicio en la pla-
ya de Murtra, entre Gaba y Castelldefélls, 
Cogieron ocho sacos llenos de tubos de 
cocaína de 25 gramos cada uno. Se supone 
Que el mar los arrojó a la arena. 
El Archivo de Protocolos de 
Barcelona 
B a r c e l o n a , 19.—ei colegio de Nota-
"oe. a iniciativa de su decano, señor Par, 
Ja comprado la casa número 3 de 1̂  calle 
«el Notariado, contigua a la que'ocupa 
n-Ji e8Í0 y <1U6 también es de su pro-
^edad. L a casa adquirida será destinada 
5 la insitalación del Archivo general de 
Protocolos, a fin de que esté en mejores 
condiciones y más fácil de consultar. 
—Marcharon a sus localidades las re-
presentaciones de los pueblos de Barbas-
Sariñena y L a Naja, que vinieron 
* Barcelona con motivo de la imposición 
f la medalla de oro de la ciudad de 
^ragoza al presidente del Centro Aragonés, 
5enor UUed 
i.T-La Jefatura de Estado Mayor ha pu-
j a d o una orden del día, en la que e.o-
W a la guarnición de Lérida por ha-
^f86 distinguido varios soldados en el 
"^amento de las v íct imas del hundi-
""^to de la barca en el río Segre. 
La cuestión naranjera 
. p ^ S T E L L O N . 19.—Las entidades naran-
a/rfj 7 lo9 exportadores de frutas han 
"•ordado dirigirse al Gobierno para pro-
d^tar contra el telegrama firmado por 
ag! nombres que no existen, en el que se 
"nna que practica<ia una información en 
cha provincia acerca del criterio de di-
iern8 "Edades sobre el proyecto naran-
j /0 ' Domenech ha dado resultado favora-
^ e , lo que es totalmente incierto. 
laT «obernador ha publicado una circu-
toL? la ^ e excita a todos los Ayunta-
Caf,. ^ ^ la provincia para que funden 
Ja* de Ahorros y Montes de Piedad. 
erT 1̂1 Caiiet de Roig una tormenta causó 
•in., 66 <laños en todo e! término mum-
L . Una chispa eléctrica penetró en 
p^Weeia parroquial y destrozó la 6ú-
obT̂ 11 0nd'i se celebró una reunión de 
í¿e.r(>s católicos, presidida por el señor 
de:!v.e2 Vitoria, presidente de la Confe-
y T 1 0 ^ de Obreros Católicos de Levante 
Sa V6anibleÍ8ta don Francisco Barrachi-
Utia opuKnaron la necesidad de realizar 
to. -tan:1Paña para la creación de Sindica-
cia Ubreros Católicos en toda la provin-
^tamo para parcelación de tierras 
n J j ^ A D R E A L . 19.—En el salón de se-
8ían í6: Ayuntamiento se celebró con 
v 80lemnidad oí acto de hncor entrega 
d i c í í ^ r i ^ ^ t s ^ ^ -
po iza de 300.000 pesetas ' tn coicepto 3? 
préstamo para la parcelación de tierras 
Asistieron las autoridades v represenfa'. 
c.ones de diversas entidades/Hicieran 
de la palabra el alcalde oí ^ T 
pivi' * ™ - j ™ ' el gobernador 
W L ? 1 marques de Treviño. 
>1 Obispo Prior hal^ló del valor tradi-
cional del sentimiento católico español y 
cfón 1 f . -f '^f18 del e /pír ihl de asocia^ 
cion Solicito el apoyo de la oíase agríco-
la, la más sana de cuantas integran la 
sociedad españo.a para la regeneración de 
la Patria. 
E l «eñor Vellando recogió las frases del 
Prelado, y después de elogiar la obra del 
Gobierno en el orden agrícola, cantó el 
valor tradicional y religioso de los agri-
cultores. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Un hidroavión a la base del Ferrol 
E L F E R R O L , 19.—Ha llegado a Barce-
lona el vapor «España número 3>, que con-
ducía el hidroavión de la Aeronáutica Na-
val destinado a este arsenal. Pilotado 
el «hidro» por el teniente de navio Fon-
tán, recorrió la bahía en vuelo, que pre-
senció un numeroso público. El hidro-
avión amaró al costado del crucero «Mén-
dez Núñez». 
Suceso extraño 
F E R R O L . 13.—El vigilante del ferroca-
rril de Ferrol a Betanzos. Antonio Peña, 
al recorrer la vía encontró a don hom-
bres en la entrada del túnel de Franza, 
y a la salida del mismo halló a otros dos 
individuos, a los que no conoció. Estos úl-
timos intentaron agredirle con un cuchi-
llo y luego huyeron. E l suceso es muy 
comentado. 
Infantes en Granada 
G R A N A D A , 19.—Jdegaron en automóvil 
los infantes don Carlos y doña Luisa . Al 
atardecer recorrieron la población y visi-
taron el templo de la Virgen de las An-
gustias. 
Mañana miércoles saldrán para Sevilla. 
La bandera del "Prínqipe Alfonso" 
G I J O N , 19.—Se ha reunido hoy la Co-
misión municipal de festejos para tratar 
del recibimiento que se tr ibutar^ al cru-
cero «Príncipe Alfonso», que llegará al 
Musel el d ía 28 para ser abanderado en 
este puerto. 
Se acordó que vayan mañana a Oviedo 
algunos miembros de la Comisión, a fin 
de ponerse de acuerdo con aquel Ayunta-
miento y la Diputación para acoplar los 
festejos a los organizados por aquellas 
entidades. 
La Feria de Muestras asturiana 
G I J O N . 19.—Causó viva sat isfacción la 
noticia de que el ministerio de Fomento 
ha concedido una subvención de treinta 
mil pesetas para la Feria de Muestras. 
Para la celebración de ésta el Comité 
ha contratado para que dé varios concier-
tos a la banda del regimiento de Cova-
donga. 
Marinos italianos en Mallorca 
P A L M A . 19.—A mediodía han pasado a 
bordo del crucero almirante italiano «An-
cona», paira devolfef la visita al almiran-
e Bonaldi, el gobernador civil y el al-
calde. 
Mañana por la noche la Real Sociedad 
Mallorca Lawn Tennis dará una verbena 
en honor de los marinos italianos. 
—Procedentes de Barcelona han llegado 
61 excursionistas de la P ía Unión de San 
Miguel Arcángel, que permanecerán en 
esta isla hasta el sábado para recorrer 
os sitios más pintorescos. 
Excursionistas franceses a Pamplona 
P A M P L O N A , 19.—Una Comisión de la 
permanente del Comité de propaganda del 
turismo ha visitado al alcalde para anun-
ciarle que el próximo domingo realiza-
rán una excursión a Pamplona importan-
tes elementos de Bayona y Biárritz. E n la 
reunión se trató de la organización de los 
actos en honor de los excursionistas, cu-
yo viaje tiene por objeto estrechar las 
buenas relaciones que unen a Navarra con 
aquellas ciudades francesas y tratar, de 
asuntos que afectan a una y otras pobla-
ciones. 
Una carta de Diez del Corral 
SALAMANCA. 19.—El gobernador civil 
dimisionario, don Luis Diez del Corral, 
envió desde Logroño una carta de des-
pedida, en la que dice que, requerido por 
las circunstancias que atraviesa la Fe-
deración de Sindicatos Agrícolas Cotólicos 
de la Rioja que preside y que la dig-
nidad le obliga a afrontar con tranqui-
lidad y espacio para mayor solicitud en 
ei cumplimiento del deber, vióse en el 
caso de dejar el cargo de gobernador ci-
vil , ostentado durante tres años y cuatro 
meses, por entender que existe una in-
compatibilidad manifiesta entre ambas 
atenciones. 
Significa su gratitud a los salmantinos 
por la colaboración, cordialidad, consi-
deración y acatamiento que le han ren-
dido y que culminaron en el magno ho-
menaje tributado por la provincia entera 
el 28 de noviembre de 1926, expresado en 
un banquete de 1.400 cubiertos, y en la 
entrega de una val ios ís ima y art ís t ica 
placa suscrita por la Comisión organiza-
dora, las autoridades y varios millares 
de firmas, y en los discursos encomiásti-
cos que al final de aquel acto pronun-
ciaron ciudadanos de gran relieve en to-
das las actividades provinciales. 
«Posteriormente—dice— he seguido la ac-
tuación gubernativa con ¡a misma asisten-
cia ciudadana, satisfacción y acatamiento 
nerai. E úl t imo homenaje recibido fué 
en Ciudad Rodrigo, hace un raes, con un 
banquete concurridísimo, ofrendado por 
la población más importante y difícil de 
la provincia. 
Ahí queda mi labor intensa. He pro-
.urado trabajar incesantemente, orientado 
en todo momento por los derroteros de 
.a rectitud, austeridad y justicia, que son 
¡as directrices de mi espiritualidad, pro-
fundamente católica. 
Sin distingos ni diferencias he recibi-
do y tratado a todos con la obligada cor-
dialidad y cortesía como cumple a mi con-
dición democrát ica 'e fect iva y real. Senti-
ría en el alma dejar ninguna enemistad. 
Por educación cristiana y deberes anejos 
al cargo he procurado no tener enemigos. 
Si alguno quedara, que me disculpe en 
gracia a la buena voluntad y seguridad 
de que en mí todos tienen un verdade-
ro amigo porque yo no sé malquerer. 
Mi estancia en Salamanca y su provin-
cia quedará grabada en mi corazón. Cual-
quiera que. sean los designios de Dios en 
orden a mi futuro, será siempre un ho-
nor considerarme como un buen salman-
tino, admirador de la gloria famosa dc 
su Universidad y de su brillante historia 
y como un colaborador decidido de su 
resurgir presente. 
De ahora para siempre compartiré mi 
amor imperecedero a mi querida Rioja, la 
tierra generosa que me vió nacer y a la 
cual debo lo que soy con ese hermoso 
rincón castellano-leonés.» 
Termina con gracias a la Prensa por 
ta colaboración prestada. 
El concurso de tiro 
SAN S E B A S T I A N , 19.—Una Comisión de 
personalidades vis i tó al alcalde y al pre-
sidente de la Diputación para tratar de 
los actos que se celebrarán con motivo de 
la entrega de los premios a las represen-
taciones de la mehalla y guarniciones de 
Ceuta y Melilla. Se esperan más de cuaren-
ta equipos de tiro de las guarniciones de 
la Península . 
Los «tiradores que asistan al concurso, 
como sus esposas e hijos, disfrutarán de 
los beneficios que conceden las Compañías 
de Ferrocarriles, con sólo solicitarlo de la 
Sociedad Nacional de Tiro de Guipúzcoa. 
Abanderamiento de dos barcos 
SAN S E B A S T I A N , 20.—En la reunión 
celebrada por la Junta organizadora de 
la entrega de las banderas de combate 
al «Blas de Lezo» y al «Sebastián Eilca-
no» ha recibido noticias de que dichos 
barcos l legarán a ésta en los primeros 
días del próximo julio. L a fiesta del aban-
deramiento de dichos barcos se verificará 
con gran solemnidad el día 8 del mismo 
mes en el paseo del Príncipe de Asturias. 
Serán madrinas en dicho acto las infan-
tas doña Cristina y doña Beatriz. 
Aquella misma noche habrá en el Ca-
sino un brillante festival, al que asisti-
rán las Infantas y otras personas de la 
real familia 
A l siguiente día zarparán ambos barcos. 
Arrollado por el tren 
S E V I L L A , 19.—En la estación de la Rin-
conada un tren arrolló y mató a Manuel 
López, de cuarenta y seis años de edad. 
—Los médicos forenses han hecho en. 
trega al juez del dictamen sobre la au-
topsia practicada en el cadáver del «Cha-
to de la Bicicleta», y dejan entrever que 
murió de una herida de arma blanca. E l 
Juzgado estuvo en la cárcel e interrogó 
al procesado Arroyo Zaporta, el cual se 
ratificó en su primera declaración de que 
para defenderse de la agresión del «Chato», 
que pretendía agredirle con una navaja, 
disparó su escopeta, matándode. 
El aeropuerto de Sevilla 
S E V I L L A , 19.—Llegó don Alejandro Asan-
cheyev, ingeniero representante de la en-
tidad, que ha contratado " con la Compa-
ñía Collón transárea concesionaria de la 
línea Sevilla-Buenos Aires la construcción 
del aeropuerto de Sevilla. E l ingeniero 
viene con objeto de organizar loe tra-
bajos de construcciones y permanecerá en 
Sevilla una semana. Luego continuará el 
viaje a Madrid y París , para regresar 
nuevamente a esta ciudad. Dijo que den-
tro de un mes aproximadamente empe-
zarán los trabajos, que se intensificarán 
cuanto sea posible, con objeto de termi-
nar pronto el aeropuerto. 
Es ta tarde el señor Asancheyev, acom-
pañado del ex diestro señor Sánchez Me-
jías y otras personas, recorrió los terre-
nos en donde se emplazará el aeropuerto, 
que. como es sabido, está comprendido en 
las fincas Piño Montano y Hernán Cebóla, 
que fueron propiedad del torero. 
Banda de ladrones detenida 
T A R R A G O N A , 19.—Ha sido descubierta 
una banda de ladrones que operaba en 
las casas de campo de Tarragona. Fueron 
detenidos Vicente Ponet, José Figuera y 
Juan Puigtej í , que se declararon autores 
de los robos cometidos úl t imamente . 
Elogios al general Soler 
T A R R A G O N A , 19.—El «Diario» publica 
una información acerca de la gestión lle-
vada a cabo por el gobernador civil sa-
liente, don Maximiliano Soler. Dice que 
la resolución de las reclamaciones contra 
las Compañías de ferrocarriles, el pleito 
sobre el emplazamiento de la estación 
central, el mantenimiento de las tubven-
ciones para la Junta de Obras del puerto, 
la construcción del Sanatorio marít imo, 
el conflicto provocado por el aumento de 
las tarifas telefónicas, el auxilio al Asilo 
de San José para su funcionamiento y 
para levantar un nuevo edificio, para no 
citar más otros tantos hechos cuya tras-
cendencia a todos alcanza, han merecido 
del general Soler la atención y cariño 
como mejor lo hubiera podido hacer el 
mejor tarraconense. E l periódico dice que 
lo consigna así por ser de justicia. 
La salud del Cardenal Vidal 
y Barraquer 
T A R R A G O N A , 19. — E l señor Cardenal 
Vidal y Barraquer ha sido cumplimenta-
do por el alcalde y otras personalidades. 
Dentro de pocos días marchará el Arz-
obispo a un pueblecito de la montaña para 
proseguir su convalecencia. 
Soldados licenciados 
V A L E N C I A , 19 —Los soldados de la guar-
nición de Valencia que van a ser licen-
ciados son del regimiento de Mallorca, 214; 
del Guadalajara, 214; de la Zona Pecua-
ria, 45; del quinto ligero de Artillería, 
179; del sexto, 100; del quinto de Zapa-
dores, 160; de Intendencia, 80; de Sanidad, 
35, y de Caballería, 60. 
Vuelco de un "auto" 
V A L E N C I A , 19.—Cerca de Algemesí, a 
consecuencia de haber reventado un neu-
mático el automóvil número 3.631, de la 
matrícula de Valencia, guiado por su pro-
pietario, don José López Moreno, dió una 
vuelta de campana y rodó por la cuneta. 
E l dueño y María Hernández resultaron 
con lesiones leves. Los otros tres ocupan-
tes no recibieron daño alguno. 
—Desde mañana día 20 se pagará cinco 
céntimos por kilo de huevos que entren 
en la ciudad. 
— E l delegado de Hacienda regresó de 
Játiba, adonde fué con motivo de la re-
sistencia de ciertos contribuyentes a pa-
gar los atrasos en concepto de urbana. 
Trae de la visita una favorable impre-
sión. 
—Don Tomás Tasi Romaní ha denuncia-
do a la Comandancia de Marina que se 
fué a pique nna gabarra de su propiedad. 
Muerto por una muía 
ZARAGOZA, 19.—En el pueblo de Albe-
ta, cuando el labrador Pedro José García 
recorría las cuadras de su propiedad, re-
cibió un par de coces de una muía. Su 
frió tan graves heridas, que falleció a los 
pocos momentos. 
— E n la plaza de Salamero un autoca-
mión de una Compañía petrolífera, con-
ducido por Antonio Lloréns, atropelló al 
niño de cinco años Antonio Gálvez, al 
cual causó heridas de pronóstico grave. 
Un incendio en Cariñena 
ZARAGOZA, 1 9 . - E n el Gobierno civil se 
ha recibido un telegrama del alcalde de 
Cariñena, don Santiago Gracia, en el que 
da cuenta de haberse producido un incen-
dio en la fábrica de alcoholes y licores 
de su propiedad, e interesa del goberna-
dor encarezca al alcalde de Zaragoza envíe 
a dicho lugar la antobomba para sofocar 
el siniestro. Parece que ello no será po-
sible, por existir una disposición que pro-
hibe que el Servicio de Bomberos salga 
fuera de la ciudad, para evitar otras con-
tingencias. 
Según las noticias recibidas, el fuego es 
de grandes proporciones. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
La condesa de Ribadavia, única española que ha visitado las 
regiones árticas, en las cuales llegó a la misma distancia del Polo 
a que ahora se halla el general Nobile. 
Doña Blanca Pérez de Guzmán, marquesa de Camarasa y condesa 
de Ribadavia, ha realizado numerosos viajes en compañía de su esposo, 
el aristócrata don Ignacio Fernández de Henestrosa. En uno de ellos 
fueron al Polo Norte. Tres mujeres pisaron por primera vez en la histo-
ria del mundo las tierras árticas de Francisco José; una de ellas fué la 
condesa de Ribadavia. Estuvo a igual distancia del Polo de la que se 
encuentra ahora el general Nobile y a 400 kilómetros del punto donde 
el aviador italiano espera socorros. Al ver la delicada figura de esta 
dama cuesta trabajo creer que no sólo habitó entre los hielos polares, 
sino que allí dió muerte a cuatro enormes osos. 
Los médicos entregan su Explosión en una fábrica 
informe definitivo 
S E RATIFICAN EN LAS CONCLU-
SIONES YA CONOCIDAS 
o—— 
Las niñas murieron por un hundi-
•miento en el escarpe señalado 
por los Ingenieros municipales. 
El informe Helativo al problema mé-
dico forense de los huesos de la calle de 
Cea Bermúdez, firmado por la Comisión 
de doctores, ha sido entregado al se-
ñor Maestre. 
El informe, después de razonar ex-
tencamente las conclusiones ya conoci-
das por el público, termina con unos 
párrafos que extractamos a continua-
ción : 
«El terreno donde ocurrió la muerte 
de las tres n iñas no es un vertedero, 
como se ha asegurado erróneamente, y 
constituye un deber rectificar. Los hue-
sos fueron hallados bajo la caediza are-
na del terreno firme o primitivo, sobre 
el cual se ha exttendido en el transcurso 
del tiempo un vertedero que venía ya 
formándose en el camino terrizo vecino 
al linde del lugar. Se unen fotografías 
de la composición del terreno. No es 
que los huesos se hayan encontrado en 
el macizo del sistema cuaternario, época 
diluvial en su zona de arenas y guijos. 
Fueron hallados enterrados en el mon-
tón de arena caída de un escarpe del 
terreno pr imit ivo y al pie del mismo 
montón que la perspicacia del periodis-
ta de .4 B C señor Blanco escribió el 
23 de febrero en las ilustradas colum-
nas de dicho diario. 
»Es interesante el resultado de estas 
investigaciones, pues parece que se ha 
comprobado que los restos han sido en-
contrados bajo terreno removido, pero 
sobre terreno firme. Esta es la verdad, 
y confite que se dijo esta verdad en pe-
riódico de hondo crédito cuando aún 
no se hab ía constituido la Comisión de 
doctores. Esta Comisión celebra la viví-
sima luz que arroja el admirable in-
forme de los Ingenieros municipales. 
»La esmeradís ima técnica de estos cul-
tos ingenieros ha evidenciado que «has-
ta el año 1927, en que se efectuó la ex-
planación de la calle de Cea Bermúdez, 
tuvo que subsistir» un «escarpe de una 
altura aproximada de tres metros en el 
punto correspondiente al lugar en que 
han aparecido restos humanos», siendo 
«por tal circunstancia verosímil que por 
los años de 1923 a 1927 se produjeran en 
pse escarpe derrumbamientos de tierras, 
siempre que previamente se hubieran 
realizado excavaciones en su pie.» 
Y es notorio que los volqueteros ex-
traían arenas de aquel sitio excavando 
al pie del escarpe, como tienen por cos-
tumbre. 
Pero los ilustres ingenieros municipa-
les han dicho más. «Cabe afirmar que 
en Ws montones resultantes del criba-
do, el cascote y escombro estaban en 
reducida proporción, y que el resto de 
las tierras presenta el aspecto y tiene 
la plasticidad propios de una mezcla de 
arena y tierra sucia, parecida a la ve-
getal, aunque con gran predominio de 
arena arcillosa.* 
En aquel sitio es delgadísima la capa 
de tierra vegetal. Pero la tierra vege-
tal no existe espontáneamente en el 
fondo de los lugares donde se hallan 
inhumados los muertos, fie cría—si cabe 
la palabra—en la superflcie del campo. 
Cuando aparece al abrir el suelo allá 
en el fondo del terreno virgen, es que 
ha sido llevada allí o que allí cayo 
de Alcantarilla 
NOTAS P O L I T I C A S 
Esta tarde, Consejo de ministros 
A la hora de costumbre se celebrará 
esta tarde, en la Presidencia, Consejo 
de mdnisítros. 
Se crea el Banco Exterior 
El ministro de Hacienda ha repartido 
entre sus compañeros de Gobierno co-
pias de su proyecto de decreto creando 
el Banco Exterior. 
Este proyecto engloba otro instituyen-
do el seguro de los créditos a la ex-
portación. 
Un telegrama de Mussolini al señor 
Yanguas 
El jefe ded Gobierno italiano ha en-
viado el siguiente despacho al señor 
Yanguas, en contestación al saludo que 
éste le dirigió al embarcar, en Ñapó-
les, de regreso a E s p a ñ a : 
«Agradezco vivamenie a su excelen-
cia sus gratas y corteses expresiones.» 
El presidente en la finca de la 
marquesa de Arguelles 
El marqués de Estella marchó, a las 
cuatro de la tarde, a la finca de la 
marquesa de Argüelles, donde se cele-
braba una fiesta, y regresó a Madrid 
después de las nueve de la noche. 
El puente de San Telmo de Sevilla 
Nota oficiosa de la Presidencia del 
Consejo.—Con motivo de otro asunto 
mal comprendido, o de propósito presen-
tado torcidamente, se ha tratado de agi-
tar la opinión pública, de modo -íspe-
cial en Sevilla. Y. sin embargo, nadie 
que lo estudie serena o ímparcialmente 
podrá ver en su trámite v resolución 
más que una nueva prueba de la serie-
dad y estrecha conciencia del Gobierno. 
El caso es el siguiente • 
Antes de estudiar y aprobar el total de 
las nuevas obras del puerto de Sevilla, 
se proyectó y comenzó a ejecutar el 
puente de San Telmo, en que nubo qup, 
tener por fuerza presente el régimen de 
avenidas que imponía determinadas al-
turas y rasantes, sacrificando a ello nas-
ta el aspecto artístico del conjunto y de 
la propia obra. Pero al completarse el 
estudio total de obras, en que el -ío Tue-
da desplazado a la derecha de Trhtaa, 
Se e v i t a l a e s t a f a 
de un mi l lón 
P r e t e n d í a n l l e v a r s e los f o n d o s d e l 
P a r q u e de S a n i d a d M i l i t a r 
LA POLICIA DETIENE A LOS 
AUTORES D E L PROYECTO 
En la Dirección de Seguridad facilita-
ron la siguiente nota: 
«Siguiendo instrucciones del director 
general de Seguridad, la brigada de 
servicios especiales, a las órdenes del 
comisario jefe especial' de Vigilancia, 
don Samuel Martín Domínguez, y fun-
cionarios a sus órdenes señores Pérez 
Caja. Utrilla, Hurtado y Gaeta, detuvie-
ron a Luis Bivera Bomera, de veinte 
años, domiciliado en Alberto Aguile-
ra, 37, empleado en la Pagadur ía del 
Parqué Central de Sanidad Mi l i t a r ; a 
Carlos de la Puebla Alvarez, de veinte 
años, dibujante, con domicilio en Ve-
larde, 13, y a Alfonso Pérez-Chirinos 
Palud, de diez y siete, que vive en 
la calle del Marqués de Santa Ana, 18, 
y que presta sus servicios como depen-
diente en un establecimiento de la calle 
Mayor, número 11 y 13. 
A conocimiento de la Policía llegó 
que los citados jóvenes realizaban gas-
tos que no estaban en relación con los 
ingresos que percibían en sus respec-
tivas ocupaciones. 
Fueiron sometidos a una vigilancia 
muy estrecha y con ello se pudo averi-
guar que Luis sustraía algunas canti-
dades del Laboratorio ded Parque Cen-
tral de Sanádad Mili tar , y Alfonso se 
llevaba géneros de la tienda donde es-
taba colocado, los cuales vendía o pig-
noraba en distintos establecimientos de 
Madrid. 
Contando con la complicidad del di-
bujante, habiam acordado sustraer un 
cheque del libro talonario de la cuenta 
corriente que el indicado Centro mi l i -
tar tiene en el Banco de España, f 
falsificando las firmas del capitán paga-
dor, del jefe del Detall y del comisario 
de Guerra, se proponían llevarse los 
indicados fondos, que ascendían próxi-
cuyo barrio libre de todo riesgo de iiiun- mámente, según nuestras noticias, a un 
daciones queda así comprendido en el millón de pesetas 
VEINTITRES OBRERAS RESULTA-
RON HERIDAS 
Una de é s t a s , que se halla en 
estado preagónico, es viuda y 
mantenía a sus cinco hijos 
MUBCIA, 19.—A las cuatro y media 
de la tarde en la fábrica de chocolates 
y caramelos de Alcantarilla, propiedad 
de don Juan Esteban Cañete se produ-
jo una explosión al estallar el com-
presor de la máquina frigorífica, que 
lanzó a gran distancia los cilindros del 
serpertín. Besultaron heridas 23 obreras, 
una de las cuales se halla en estado 
preagónico. 
La detonación fué tremenda, y el es-
trépito que sé produjo al ocurrir el 
lanzamiento de las piezas de la máquina 
que fueron a chocar con las paredes de 
tal magnitud, que inmediatamente el 
vecindario se dió cuenta de la catás-
trofe. 
Las autoridades y la Guardia Civil 
prestaron los primeros auxilios a las he-
ridas. Estas son: Josefa González, Dolo-
res Par ís , Josefa Bosen, María Pérez. 
Ginesa y Rosario Nicolás, Josefa Torre, 
Gertrudis Majarín, Iluminada Fernán-
dez, Teresa González, María Gil, Caro-
lina González, Angela Sánchez, Fuen-
santa Alarcón. Bosa Cano, Isabel Sán-
chez, Josefa Benrmidez y Josefa Martín. 
Otras obreras, además de las heridas, 
sufrieron accidentes nerviosos y a al-
gunas les faltó la vista. Fueron asisti-
das de envenenamiento las jóvenes Be-
medios González. Josefa Alonso y Ger-
trudis Nicolás. 
Encarnación López, viuda, con cinco 
hijos, que con el jornal que gana en 
la fábrica mantiene a sus pequeños, se 
encontraba donde ocurrió la explosión 
y recibió tan graves heridas en la cara 
y cabeza, producidas por los tubos del 
compresor de amoníaco, que el due-
ño de la fábrica cedió sus habitacio-
nes particulares para que en ellas fue-
ra atendida. Las liltimas noticias dicen 
que la infeliz obrera se encuentra en 
período agónico. 
plan general de ensanche, se vió Clara-
mente que tal altura de puente no tocia 
falta ni para el .que se está construyen-
do, n i para otros varios que se construi-
rán con el fin de uni» Sevilla y Tnana 
a través de la parte de río, que quedia-í 
rá convertido en un canal de nivel cons-
tante. Comprendiéndolo así , el ministro 
de Fomento, antes de proseguir nna 
obra antiestética y entorpecedora, que 
ya nada justificaría, se rectifica a sí 
mismo e impone muy a tiempo el cam-
bio de ejecución de la obra, sabiendo per-
fectamente que se han perdido unas 
pesetas, pero no incurriendo en a 'ul-
garidad. en la pereza ni en la cobardía 
de dejar las cosas caer del lado qua ee 
inclinan, sino acudiendo al remedio. Y 
surge el maremágnum de opinonas más 
o menos documentadas, y seguidameate, 
la pasión y el alboroto y hasta la insi-
dia y el olvido de la grandeza -le a 
obra que se realiza, el desconocinu-ento 
de la virtud que representa toda 'ecil-
tificación y el ambiente de ficticia agita-
ción, que tanto descorazonaría a los go-
bernantes senos, si no supieran cierta-
mente que la verdadera opinión publica 
o sufre el engaño de los que se arro-
gan la preeminencia de dir igir la , no siem-
pre rectamente, o calla prudente, com-
prendiendo que es absolutamente impo-
sible que en la obra del Gobierno r ter-
venga para nada la parcialidad o al in-
terés, pues lo juzga con razón, muy por 
encima de esas miserias.» 
El ferrocarril Logroño-Pamplona 
Declarada de utilidad pública, con de-
recho a expropiación forzosa, la cons-
trucción del ferrocarril de Logroño a 
Pamplona, y decidido asimismo por real 
decreto-ley de 1 del corriente subven-
cionar el Estado su construcción, la 
Gaceta de ayer anuncia la petición de 
la concesión de este ferrocarril, que ha 
hecho la Diputación provincial de Na-
rra, y concede el plazo de un mes para 
que puedan admitirse proyectos en com-
petencia. 
Para conseguir las falsificaciones ha-
bía cortado de unos documentos oficia-
les las firmas de los indicados señores 
y el dibujante, después de n u m e r o » 
pruebas, había: llegado a imitarlas ad-' 
mirablemente. hasta el extremo que era 
dificilísimo llegarlas a diferenciar de 
las autenticas. 
Los detenidos fueron conducidos a la 
Dirección de Seguridad, donde el comi-
sario, don Samuel Martin, les sometió 
a un hábil interrogatorio, logrando que 
los tres confesaran sus planes. 
Los agemes lograron también recu-
perar muchos de los géneros que Al-
fonso se había llevado y que fueron re-
conocidos por el propietario del estable-
cimiento. 
Los detenidos con el oportuno ates-
tado y los afectos recuperados, fueron 
puestos a disposición del Juzgado de 
guardia.» 
Un per i od i sta austríaco 
hiere a otro gravemente 
Viena, 19.—Durante un proceso por 
difamación seguido contra el periodista 
Bruno Wolff, otro periodista, llamado 
Poeff, redactor del "Wienner Journal", 
hizo contra Wolff un disparo de revól-
ver, hiriéndole gravemente en el pecho. 
' - ^ W ' i í í , ' : : ! 1 1 ! » . 
Todo nuestro 
J A B O N 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en previsión de que no con-
curra a la Junta general ordinaria se-
ñalada para el jueves 21 del corriente 
el número de accionistas exigido por 
los estatutos, convoca en segunda cita-
ción a los señores accionistas para ce-
lebrar la expresada Junta el próximo 
sábado 23, a las siete de la tarde, en 
el domicilio social. Colegiata, 7. 
La Junta tiene por objeto la apro-
bación de la Memoria, Balance general 
y Cuenta de ganancias y pérdidas del 
ejercicio de 1927. 
Rebaja de tarifas en los 
ferrocarriles argentinos 
El Gobierno da un plazo a las 
Compañías para la redac-
ción de un proyecto 
BUENOS AIBES, 19.—El Gobierno ha 
concedido un plazo de treinta días a la 
Compañía de los Ferrocarriles del Sur 
para que presente un proyecto de re-
ducción de las tarifas. 
La Compañía d'el Centro argentino 
tiene igualmente en estudio un proyecto 
de revisión de tarifas. 
VISITA A U N BUQUE INGLES 
BUENOS AIBES. 19.—El presidente de 
la República, acompañado de los minis-
tros de Belaciones Exteriores, Marina y 
Guerra, visitó ayer el buque de guerra 
inglés Cornwall, almorzando a bordo. 
llMlf 
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precisamente lo que de seguro ha ocu-
rrido en este caso; cayó desde lo alto 
del escarpe y se derrumbó sobre las 
desventuradas niñas. 
Después de todo, la Comisión mantie-
ne sus conclusiones, pero como sínte-
sis; dando con ello por terminado su 
honroso encargo, cierra el dictamen, 
con varias de las cuales dicen las tres 
últimas, que la muerte de las tres ni-
ñas fué producida por privación súbita 
de aire atmosférico, como lo prueba, 
sin que se encuentre en sus restos ni 
rastro de la Calliphora vomitoria, el ha-
blarse en ellos infinidad, miles de nin-
fas de la Ophyra cadaverina. La forma 
de la muerte de las tres niñas tuvo 
que ser forzosamente la de la asfixia 
por la arena, ocasionada—no hay otra 
causa externa a que poderla atribuir— 
por la arena de un derrumbamiento 
instantáneo y parcial, del escarpe se-
ñalado en aquel sitio por los Ingenie-
ros del Municipio. Se trata de un ac-
cidente fortuito. 
El viernes, a las siete de la tarde, 
dará el doctor Maestre en la Academia 
de Medicina una conferencia sobre las 
enseñanzas que se desprenden del ee-
tudio médico-legal de los huesos a que 
se refiere el informe. 
M L L E V A É L N O M B R E 
$ L A R O S A R I O 
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BANCO DE E S P A Ñ A 
Acciones preferentes de la Sociedad general 
Azucarera de España 
Acordado por la Junta general extraor-
dinaria de la Sociedad general Azucarera 
de España la emisión de Bonos de interés 
preferente al 6 por 100, para la conversión 
de las actuales acciones preferentes en or-
dinarias, mediante una estampilla sobre 
ellas, y la entrega al propio (tiempo de un 
Bono por cada acción y además pesetas 
27,253 en metálico, este Banco pone en co-
nocimiento de la-s personas que tengan en 
sus Cajas, en depósito o en garantía de 
operaciones, acciones de dicha clase, que si 
alguna de ellas no está co-aforme con dicha 
conversión, lo manifieste por escrito antes 
del día 29 del actual, pues que pasado este 
plazo sin recibir aviso alguno, se enten-
derá que aceptan la operación y, en con-
secuencia, este Banco y sus Sucursales pro-
cederán ai estampillado de las acciones pre-
feremites, para convertirlas en ordinarias, y 
al recibo de loe Bonos al 6 por 100 y me-
tálico indicados. 
Madrid. 19 de junio de 1928.—El secreta-
rio generad, O. Blanco-Recio. 
T e m o r e s de c r i s i s 
total en Egipto 
El primer ministro ha suspen-
dido su viaje a Europa 
ÑAUEN, 19.—Dicen de El Cairo que el 
Rey ha aceptado la dimisión del minis-
tro de Hacienda, que había rechazado 
hace tres días . La noticia de que habla 
dimitido el ministro de la Defensa Na-
cional, ha sido desmentida. 
En vista de las dificultades que pre-
senta la s i tuación política, el primer 
ministro. Nabas Bajá, ha desistido de 
su proyectado viaje a Europa. 
Toda la Prensa considera Inminente 
la declaración de una crisis ministerial, 
originada principalmente por la oposi-
ción de los liberales a ciertos nombra-
mientos de funcionarios y a la adop-
ción de varias medidas legislativas, que 
amenazan grandemente a la libertad d -
discusión. 
CONFERENCIA DE MflEZTU SOBRE LA 
BUENOS A I R E S , 19. — E l embajador 
de España, señor Maeztu, ha dado en el 
Círculo Español una conferencia acerca 
de la proyectada Ciudad Universitaria 
de Madrid invitando a que cooperen en 
dicha obra los españoles residentes en 
la Argentina y cuantos simpaticen con 
esta idea. 
Miércoles 20 de funlo de 1928 (4) E L DEBATE 
MADRID —Aflo XVni — N , ^ 
Próximo combate Hilario Martínez-Dundée 
G E 
La Vuelta Ciclista a Francia. Una prueba Burgos-Logroño. E l De-
portivo Alavés gana al Gimnástico valenciano. 
Solución Benedicto "S" 
TOS, bronquitis, aparato respiratorio en 
general.—Eu todas farmacias. 
PUGILATO 
La velada del 7 de julio 
BARCELONA, 19.—Procedente de San 
Sebastián, llegó Nlfierola empresario 
del combate de Paulino. Dijo que estA 
muy contento del entusiasmo desperta-
do. Agregó que después de este com-
bate, el día 7 de jul io se celebrará en 
la 'Plaza de Toros Monumental de Bar-
celona el encuentro Dundee-Hilarlo Mar-
tínez. El boxeador americano anuncia 
que retrasa su embarque hasta el día 
22 con objeto de aprovechar todo lo 
¡posible su preparación. Sobre la veni-
da a Euroipa de los boxeadores ameri-
canos, la Prensa de dicho pa ís lo co-
menta y señala el peligro que ello sig-
nifica. Respecto a los combates que se 
celebrarán, además del de Dundee-Hila-
t í o Martínez, dijo que serán los si-
guientes: Alis contra Oldanl o Alis y 
Nltram; Glronés contra Humery; Tor-
mo y Gil Terry; Vifrlá con uno no de-
signado y Ascensio contra el negro So-
tolongo. 
Hilario Mart ínez se entrena 
BARCELONA, 19.—El boxeador Hila-
rio Martínez está sometido a un duro 
entrenamiento en una finca de San Cu-
gat, conocida por La Floresta Pearson. 
Campeonato de E s p a ñ a 
BARCELONA, 19.—Esta noche se cele-
braron ea el Salón La Bohemia las eli-
minatorias del actual campeonato de 
boxeo amateur. No acudió tanta gente 
como se esperaba Los resultados fueron 
los siguientes: 
Peso extraligero: LA TORRE 11 (Le-
vante) venció por abandono de Via 
(Castilla) en el segundo round. 
Peso pluma: RODRIGO (Aragón) ven-
ció por puntos a Marugan (Castilla), 
ESTRUCH (Cataluña) venció por pun-
tos a La Torre 1 (Levante). 
Peso welter-, AGU1LAR (Cataluña) ven-
ció a -Henedia (Castilla). 
CAMPUZANQ (hispanoargentino) ven-
ció a Martínez (Cataluña) por puntos. 
Después se celebraron los combates 
entre profesionales; 
MOLINA venció por puntos a Esplu-
gas. 
JIMENEZ a Cornelia. 
^ Campos y Aparicio hicieron match 
•Tiulo, entre las protestas del público, que 
consideró vencedor a Campos. 
E l combate Uzeudun-Sharkey 
NUEVA YORK, 19.—El célebre promo-
tor de boxeo Tex Rickard ha asegurado 
que acaba de concluir un convenio con 
Mr. Buckeley, «manager» de Sharkey y 
con Mr. Mayer, «manager» dé Paulino 
Uzcudun, para celebrar un encuentro en-
tre ambos púgiles en Nueva York. Tam-
bién ha manifestado que tiene contra-
tados otros tres combates con Knut Han-
sen, uno de ellos contra Phil Scott y 
otro contra Sharkey, para los cuales no 
se ha fijado fecha, aunque se puede 
enunciar, desde luego, que se celebra-
rán en el próximo otoño en el Madison 
Square Carden de esta ciudad. 
Schmelling contra Bonaghia 
ROMA, 19.—La Internacional Boxing 
Unión ha autorizado al campeón italia-
no Bonaglia para combatir contra el 
a lemán Schmellini, campeón de Europa. 
CICLISMO 
La Vuelta a Francia 
PARIS, 18.—La clasificación de la se-
gunda etapa de la Vuelta a Francia 
disputada hoy sobre el recorrido Caen-
Cherburgo, que re-presenta 140 kilóme-
tros, fué la siguiente: 
1, ANDRE LEDUCQ. Tiempo: cuatro 
horas doce minutos 29 segundos. 
2, Nicolás Frantz. 
3, Jean Mertens. 
4, Gastón eRbry. 
5, Julien Vervaecke., 
6, Maurice Dewaelo. Del segundo al 
sexto, igual tiempo que en el primero. 
7, Marcel Bidot. 4 h. 15 m. 58 s. 
8, A. Alancourt,, 
9, M. Huot 
10, P. Magne. 
PARIS, 19.—Después de la segunda eta-
pa, la clasificación general queda eáta-
Mecida como sigue: 
1, NICOLAS FRANTZ. 
2, Mertens. 
3, Rebry; 4, Dewaele, y 5, Vervaecke. 
La tercera etapa 
CHESBURGO, 19.—A las nueve de la 
m a ñ a n a se ha dado salida al equipo 
Ravat; a las nueve y diez, al equipo 
Louvet; a las nueve y veinte, al equipo 
Elvish; a las nueve y treinta, Alcyon; 
a las nueve y cuarenta, equipo Allelu-
Ua, y a las diez en punto, los turistas 
routiers. 
« « * 
GRANVILLE, 19.—Por este control ha 
pasado primero, a las doce y treinta y 
se.is, el equipo fíaval; a las dooe y 
treinta y ocho, el equipo Louvet con 
Héctor Martín a la cabeza; a las trece 
y seis minutos, el equipo Alcyon, condu. 
cido por Frantz y Loducq; a las trece 
y veinticuatro, el equ pn Allelulia, con 
Pedro Magne a la cabeza. 
» * * 
DIÑAN, 19.—La llegada de esta etapa 
ha darlo la siguiente clasificación: 
t Rebry. 6 h. 29 m. 17 s. 
2. Frant, igual tiempo que el ante-
rior. 
3. Dpwaele, 6 h. 30 m. 31 6.. 
4. Vervaecke, 6 h. 31 m. 32 s. 
5. Leducq, 6 h. 32 m. 27 s. 
6. Verhaegen, 6 h. 32 m. 38 s. ' 
7. Watson, 6 h. 39 m. 8 s. 
8. Opperman, 6 h. 39 m. 8 s. 
9. Osborne, 6 h. 39 m. 8 s. 
10. Van de Casteele, 6 h. 43 m. 14 s. 
11. Cardona, 6 h. 47 m. 23 s. 
12. Héctor Martín, 6 h. 45 m. 17 s. 
Burgos-Logroño y regreso 
BURGOS, 19.—Rajo la organización de 
la Unión Deportiva Burgalesa se cele-
brará los días 30 del presente mes y 1 
deJ próximo jul io, una importante prue-
ba ciclista Burgos-Logroño-Burgos. 
Esta carrera se dividirá en dos eta-
pas. La primera el recorrido de ida Bur-
gos-Logroño, y la segunda, el de la 
vuelta Logroño-Burgos. La distancia to-
tal a recorrer será de 2:?0 kilómetros. • 
Los corredores.seguirán el trayecto si-
guiente: Burgos, Villayuda, Castañares. 
Ibeas de Juarros, Zalduendo, Villafran-
ca, Tosantos, Belorado, Castildelgado, 
Rodecilla del Camino, Grañón, Santo 
Domingo, Nájera, Ventosa, Navarrete y 
Logroño. 
El plazo de inscripción está fijado pa-
ra el d ía 26 del presente mes. 
Prueba para todas las ca tegor ías 
El domingo próximo se celebrará, ba-
jo la organización de la Unión Veloci-
pédica Española, una carrera para to-
das las categorías sobre el recorrido 
Madnd-El Plantío-Las Rozas-Galap.agar-
El B.scorial-Guadarrama-Villalba-Torre-
lodones y regreso, esto e«, unos 106 
kilómetros,. 
Se podrán formalizar las inscripciones 
el viernes próximo, de diez a doce de 
la noche, en la Secretaría de la U. V. E. 
Blnda gana la carrera Forli-Koma 
ROMA, 19.—La carrera ciclista Forli-
Roma, que comprende un recorrido de 
376 kilómetros, ha sido ganada por el 
corredor Binda, que empleó 15 horas tres 
minutos y 40 segundos, entrando des-
pués a un largo de distancia Negrini. 
Se clasificó en tercer lugar Pienwo. 
en 15 horas y cinco minutos y después 
y formando pelotón, Fossati, Pancera, 
Brunero, Jacobe y Catallni en 15 horas, 
20 minutos y 40 segundos. 
Los corredores Llnaris y Glradengo 
abandonaron la carrera. 
FOOTBALL 
De la retirada y no retirada del 
Barcelona 
BARCELONA, 19.—Se habla mucho en 
las peñas deportivas acerca de la ac-
titud que, en definitiva, adoptará el 
Barcelona con relación a la f inal de 
Santander. La Junta directiva del Club 
azulgrana se reunió, y en ella se ex-
pusieron distintas tendencias. El presi-
dente,, don Arcadio Balaguer, propuso 
una fórmula conciliatoria en el senti-
do de que antes de tomar ninguna de-
terminación definitiva se pidiera a la 
Real Federación y a la Real Sociedad 
de San Sebastián, que haciendo honor 
a un alto espíritu deportivo permitan 
que la final se celebre en Santander eJ 
domingo, día 24. 
El Barcelona ha convocado a una re-
unión de socios para fecha muy pró-
xima. 
El sentir general de los socios es fa-
vorable a la abstención, pero se cree, 
sin embargo, que no se adoptará ningu-
na actitud radical, y que en cualquier 
fecha acudirá el Barcelona a la final 
de Santander. 
E l Alavés toma el desquite 
VALENCIA, 19.—Se ha celebrado el se-
gundo partido entre gimnást icos y v i -
torianos,- que terminó con el siguiente 
tanteo: 
C. D. ALAVES 6 tantos 
Gimnástico C 2 S-? 
* * « 
ALMANSA, 19. 
ALMANSA F. C-Stádlum, de Va-
lencia 7—1 
Osasuna-CIub Deportivo Alavés 
PAMPLONA, 19.—Con motivo de las 
próximas fiestas de San Fermín, el día 
6 de jul io se celebrará en esta capital 
un Interesante partido entre el Club 
Atlético OSasuna y el Club Deportivo 
Alavés. 
A V E N I D A 
liquida actualmente 
con gran éxito sus mo-
delos de verano. 
( H ) N l ) K P K Ñ A L V E R , 7. 
T e l é f o n o 16.578. 
A L B E R T O 
Pnleeraa de pedida; úl t imas creaclonee 
7, Carretas, 7. — Madrid. 
Los prodigios de la tera-
péutica y el ácido úrico 
Los extraordinarios resultados obtenidos 
con el Uromil para disolver las concre-
ciones úricas o las incrustaciones salinas 
de la vejiga, han colocado a este moderno 
preparado en lugar preeminente. Infini-
dad de médicos ilustres lo usan para a i ; 
consagrando de este modo sus virtudes 
tera.péutic.aa. 
Los que van sujetos al artritismo, gota, 
cólicos nefríticos o hepáticos, encontrarán 
en el Uromil su salvación. Tomen todos 
los meses, por pocoe días, una cucharadita 
de Uromil en un vaso de agua, y al ins-
tante se transformará en agua mineral 
agradabilísima «uromilizada», la más di-
urét ica; y con este tratamiento tan sen-
cillo, desaparecerá la causa del mal, arras-
trando hacia la orina todas las impure-
zas de la sangre, que provocan las enfer-
medades uricémicas. 
Transcribimos a continuación el con-
cepto del eminente doctor Ferrer, acerca 
de las virtudes curativas del Uromil: 
cLoe éxitos qué he adeanzado en mi clí-
nica con el empleo del Uromil han sobre-
pujado a mis esperanzas, habiendo podido 
apreciar su inocuidad absoluta para el 
estómago e intestinos, su acción diurética 
antiséptica de la orina y descongestio-
nante de los diversos tramos del aparato 
urinario y un> extraordinario poder disol-
vente del ácido úrico. Lo he utilizado en 
casos de reuma, litiasis renal, cálcalos y 
cólicos nefríticos, con un resultado muy 
superior a todos los demás preparados 
similares empleados ha-sta hoy.» 
D B . F R A N C I S C O F E B B E B 
Profesor de Medicina en la Uni-
versidad de Barcelona, 
n L í o i ü r r D X í í ^ ^ s " 
a precios baratísimos baetantea modelo* 
de nuestra fabricación de coches para ni-
ños. CASA M E L I L L A , Barquillo. 0 dpldo. 
Una mujer mata de un 
tiro a su cuñado 
Se interpuso, revólver en mano, al 
desafiarse su marido y el muerto 
Ayer, a las diez de la noche, durante 
una discusión familiar sostenida en la 
calle de Raimundo Fernández Villaver-
de, 5, cuadruplicado, Carmen Roqueta 
Bou, de veintidós años, mató de un tiro 
a su hermano político Albertano Ferrín 
Azorín, de cuarenta y cinco años, natu-
ral de Trubia (Oviedo). 
En la mencionada casa habitan ln 
agresora, su marido, llamado Angel, her-
mano de Albertano. y la madre de los 
dos hombree, Matilde Azorín. Desde ha-
ce un año vivía con ellos Albertano, n 
quien recogieron por carecer de recur-
sos. 
Anoche fué a visitarles Eduardo Sal-
gado, primo de Angel y Albertano y 
armaron una discusión, durante la cual 
Eduardo recriminó a Albertano por su 
conducta, que al decir de las gentes, 
dejaba bastante que desear. 
Intervino en la discusión Angel, y Al-
bertano le di ó de bofetadas. Los dos her-
manos se desafiaron y cuando se pre-
paraban a salir a la calle, se Interpuso 
Carmen, revólver en mano. Angel trató 
de arrebatárselo al tiempo que le dec ía : 
«¿Qué vas a hacer?»; pero en el for-
cejeo el arma se disparó y ed proyectil 
dió en el corazón a Albertano, el cual 
cayó muerto. 
Un hijo de la portera de la finca, que 
es guardia civi l , detuvo a la agresora 
y a su marido y les condujo a la pre-
sencia judicial, ante la que tamb 'én pa-
saron los demás testigos del suceso. 
Es de advertir que el relato que an-
tecede es el que éstos dieron de la for-
ma en que se desarrolló el hecho. No 
obstante, la Policía y el Juzgado inves-
t igarán sí ello concuerda con la verdad. 
da Salz de Garios 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes dei mundo porque quita el 
dolor !as acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor v se nutre, 
curanac ¡as enfermedades del 
ESTMGO 
e l ü I E n S 
3 5 A ÑOS D E É X I T O . 
El Artritismo, en sus diversas manifee-
tacionee, fie cura radicalmente con ol 
A G U A D E A L Z O P 
ATWATER Un solo mando. 
KENT (jna estación en 
cada grado. Fi-
delidad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio p e rfec-
to y constante. 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San Agustín, 3, M A D R I D 
A PETICION DE Lfl NUBSA 
clientela se prorroga haeta el 30, día en 
que se cierra el efitablecimiento, la venta 
de toda clase de 
R O P A B L A N C A 
M a n t e l e r í a y juegos de cama de lujo con 
grandífiimaé nuevaa rebajas de la 
Casa ENCARNACION 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 7 y 9. 
Se traspasa el local con o sin existencias. 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma <i Ooio» Supfime ta mtlamacion Cure pronto 
v radrcalmenct No deia tKatru Eviia la dolorosa 
operaciOn quirúrgica Basta osarlo una vez 
para comprobar esta¿ afirmacronn Caía l'50 pías 
i 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L M E J O R R E n E D I O 
D E L G A D O S E 
No perjudico a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidina. 
Vento en todas los farmacias al precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PESQUI». Por correo 8,80. 
Alameda. 17, SAN S E B A S T I A N (Guipúzcoa, España) 
Un cosido desagradable 
Inconvenientes de dormir al aire 
libre. Automóvil saltarín. 
En la casa número 11 del Arroyo Pa-
ñero término de Carabanchel, r iñeron 
las vecinas Tomasa Jiménez González, 
de veinticuatro años, y Soledad Prieto 
Casado, de veintidós. 
El motivo de la pelea fué que Toma 
sa decía que le dijeron que habían di-
cho, que decían que si fué, que si vino, 
que si tal y cual, siendo así que a So 
ledad le constaba que le dijeron que 
si decía era porque hablan dicho que 
si esto, que si lo otro, que si lo de más 
allá, 1 Clarísimo, como el Lozoyal 
Tan amplias manifestaciones no fue 
ron suñeientes para ponerse de acuerdo 
las dos mujeres, sino todo lo contrario, 
y Soledad, que va siempre a la calle 
provista de una aguja de coser sacos 
por si se le presenta alguna «cnupuza», 
esgrimió el punzante acero en calidad 
de arma ofensiva y dió con él a tui 
r ival hasta diez acometidas. Casi casi 
un pespunte. 
Tomasa tuvo que Ir a la Casa de So-
corro, donde la echaron un «remlen 
dillo científico». Sus heridas eran de 
pronóstico reservado. 
La autora del cosido fué detenida por 
la Guardia c iv i l . 
Tres obreros arrollados por un vagón 
Ayer tarde en la estación del vecino 
pueblo de Víllaverde cargaban un vagón 
varios obreros de una fábrica de cerá-
mica. Por una causa aun desconocida 
el vagón se puso en marcha y arrollo 
a tres de ellos, de los cuales uno, lla-
mado Bemardino Sánchez de la Peña , 
quedó gravemente lesionado. 
Los otros dos sufrieron leves contu 
siones.. 
Niño muerto por atropello 
En el Equipo Quirúrgico de l Centro 
donde estaba hospitalizado, falleció ayer 
el niño de siete años Manuel Fernández 
Cáscales, domiciliado en el paseo de 
Atocha, 7, víctima de las lesiones que 
el d ía 16 del actual le produjo un au-
tomóvil al atropellarle frente a su casa. 
Timo de 400 pesetas 
Dos desconocidos se acercaron en la 
plaza de Olavide a la sirvienta María 
Valladolid Luz, de cuarenta y dos años , 
con domicilio en Francisco Rojas, 1, y 
le propusieron un negocio de esos que 
hacen perder la cabeza. Por 400 pesetas, 
que la mujer entregaría, la iban a dar 
4.000 duros. 
María perdió la cabeza, en efecto, y 
soltó los ochenta duros. Después se con-
venció de que también había perdido 
su dinero, y desolada marchó a contár-
selo al juez de guard'a. 
Para colmo de desdichas María trató 
del negocio con los sujetos en un au-
tomóvil, que ella pagó también. tCier-
tos asuntos—le dijeron los «socios»—de-
ben tratarse con toda comodidad.» 
OTROS SUCESOS 
ü n bache terrible.—Doña. Eva Schu-
ma, de cincuenta y seis años, domici-
liada en la calle del General Pard iñas , 
22, sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado porque el automóvil 25.585, donde 
iba, se metió en un bache en la calle 
de Velázquez, esquina a la de Diego 
de León, la hizo saltar del asiento y 
dió con la cabeza en la capota del ve-
hículo. 
Los suefios de ocasídn.—Antonio Cas-
ti l la López echó un sueñecito en un 
banco de la Plaza Mayor, y al des-
pertar vló que le había desaparecido la 
cartera con documentos de interés. 
/nsoiacidn.—En'la correspondiente Ca-
sa de Socorro fué asistido de Insola-
ción, de pronóstico reservado, Enrique 
Gómez Arlas, de veinticinco años, cho-
fer de un almacén de carbones de la 
plaza de las Peñuelas . 
Intoxicación con lejía.—Por haber to-
mado lejía, que creyó vino tinto, su-
frió una grave intoxicación Segunda 
Botrán Jiménez, de cuarenta y nueve 
años, domiciliada en Estanislao Figue-
ras, 11. 
Automóvil que aparece. — Don Fran 
cisco María Camarasa denunció que le 
había desaparecido un automóvil que 
dejó frente al número 12 de la calle 
de Alcalá. 
Ayer la Policía encontró el vehículo 
en una fundición de la calle de Ar-
demáns , 22. Se hacen investigaciones 
para saber quién llevó allí el coche. 
De la ventana al patio.—Cu&náo ten-
día rapa en una ventana de su domi-
cilio, calle de la Huertas, 5, se cayó 
al patio Antonio García Merino, de trein-
ta años, y se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Robo en un Cenfro.—Olegario Calvet, 
conserje del Centro Maurista de La ca-
lle de San Alberto, í , denunció que 
unos ladrones desconocidos se han lle-
vado de dicho Círculo 174 pesetas, que 
estaban en un armario. 
MUSICOS QUE VIAJAN 
Hay, en el mundo musical español, 
algunos nombres de artistas, cuya cele-
bridad se ha popularizado en tal forma, 
que la imaginación se los figura como 
personajes ambulantes, saltando de tren 
a tren, a modo de brillantes meteoros 
E L I S A A G U I L A B 
que llevan su luz de un continente a 
otro, dando conciertos sin cesar, inter-
pretando siempre las mismas obras, al-
canzando en todas partes estruendosas 
ovaciones. Casi nunca de trata de com-
positores, cuya labor de creación nece-
sita cierto retraimiento, cierta quietud 
para pensar y dar realidad sonora a sus 
ensueños. 
Si nombramos a ciertos artistas como 
Segovia, Manén o Iturbi, es cosa de ma-
C I N E S Y T E A T R q 
Congreso en París 
PARIS. 19.—El Congreso de u <! 
dad universal del Teatro ha vot,™ 
resolución tendente a hacer más0uili 
chos los lazos y relaciones e n t r ^ 
críticos dramáticos y los director6 I 
teatros. 68 d 
También se acordó llegar a la 
clón de una tarjeta lnternacionafre1, 
identidad encaminada a que to(i0s f* 
críticos dramáticos gozaran en el 
tranjero de las mismas facilidades ^ 
en sus respectivos países. 
GACETILLAS TEATRALES 
TERRAZA DEL CINE OEL 
Exito inmenso de «El hombre 
por Harry Landon, y «El miedo a^a^' 
por Florence Vidor. ^ 
o 
TERRAZA OEL CINE DE SAN MI5| 
«Venga agua», por Douglaa Mac Le 
y cUna aventura en el «Metro», por p 
.sy Ruth Millar. Grandioso éxito. 
0 
Palacio de la Música 
Programa Paramount. L a clmtosa ¡ w ^ 
la «Reclutas «obre las olas» y « e ^ 
error». 
O 
Cartelera de espectáculos 
PACO A G U I L A » 
ravlllarse al ver la resistencia física 
que necesitan para dar al mundo a ína 
idea aproximada del movimiento con-
tinuo. Sin embargo, quiero consignar 
algunos instrumentistas o cantantes, y 
esto por la sencilla razón, además de 
su mérito, de que divulgan por todas 
partes la música española. Entre ellos 
figura en primera línea el cuarteto 
Aguilar. Ya he hablado do esta agrupa-
ción en otras ocasiones; se trata de 
cuatro hermanos que tocan laúdes : Eze-
qulel y Pepe, laudines pequeños ; E1I-
•ii 
XiA SOPRANO A R G E N T I N A M A R T A 
D E L A V E G A 
sa, el leúd normal, y Francisco, el lau-
dón, instrumento cuya extensión es 
Igual al violoncello. El éxito del cuar-
teto Aguilar en Par ís y en Londres ha 
sido triunfal, y con ellos ha triunfado 
también la música española. En Gro-
triam Hall , de Lomdres y en la Sala 
Gaveau, de Par ís , han hecho alarde, 
una vez más, de su depurad ís ima téc-
nica, de su espaflolíslmo estilo y de sus 
acabadas interpretaciones. 
Otro artista español ha merecido los 
honores del éxito. Me refiero a Leopol-
LOS d e h o y 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de 
rora Redondo-Valeriano León.—7 tarde» 
U noche (funcionee populares, a tre« p,. 
«etae butaca), la comedia de éxito imfo. 
criptible ¿Quién te quiere a ti? Proti^ 
nistae, Aurora Redondo-Valeriano León. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeij. 
mmo, 28).—Compañía Adamuz-Gonzáleu 
A las 7, No quiere que le quiera (pop,, 
lar).—A ine 11, L a malquerida (éxito * 
meneo. Popular). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Debut 
la compañía de Luisi ta Rodrigo.—A laj 
11, L a fruta verde (estreno). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar. 
gall. 13).—A las 6,30 y 10.30, Revista Pa-
ramount. ¡Este ee mi tipo! Reclutas» 
bre las olas. E l gran error. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao) 
6,30. 10,30 (terraza). L a momia del pro. 
fesor. E l hombre cañón (por Harry Lan. 
dón). Revista Paramount. E l miedo i 
amar (por Florence Vidor). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; t». 
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,30 noche, 
Revieta Paramount. E n el corazón i ' 
Sierra (üorothy Dawn). Aloma del mit 
(Gilda Gray) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-6,91) 
y 10,30 Revista Paramount. Lucas y el 
mono gigante (Lucas). L a tontuela (Luisa 
Fazenda). J i n e t * misterioso (Jack Holt). 
Butacas de patio 0,50. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI'. «),-
Partidos del día 20 de junio de 1928. i 
las 4.30 tarde. Primero, a pala: ZubeMú 
y Jáuregui contra Badiola y Perea. Se-
gundo, a reononte: üchotorena y ^ 
contra Sausamendi y ligarte. 
» • • 
( E l anuncio Út las obra» en esta cartelm 
no lupone su aprobación ni reoomendaclcii.) 
do Querol, pianista valenciano, gw^ 
dado en la parisina sala Pleyá ,^ 
concierto completo de música espaflA 
Querol estud.ó en su ciudad natal, 
tecciomUidoee después cbn el gran Ri-
cardo Viñes. En su concierto, a m 
de los nombres conocidos, ha tocado 
obras de autores noveles, como Joaquín 
Rodrigo, compositor ciego, tamb én va-
lenciano, y de Palau, el autor de Gdi-
gorianas, obra premiada en el uIúm 
concurso nacional de música. 
Respecto a cantantes, debo mencionar 
a Conchita Supervía, que en una ex-
cursión triunfal por tierras de Levan-
te y de Andalucía, ha entusiasmado a 
los públicos con sus maravillosas agi-
lidades y su voz de cristal. En todos eus 
coíiciertoa figuraba una parte española. 
Llamada a toda prisa para unas repre-
sentaciones de La italiana en Argel en 
Italia, volverá pronto para continuar sa 
interrumpida excursión, esta vez por <* 
Norte, para seguir cosechando laurel»» 
y para que no se interrumpa el reparto 
de las tortuguitas de plata. 
Miguel Fleta «llegó, habló y se m^' 
chó». Quiero decir que llegó del extran-
jero, propuso el excelente proyecto u» 
que en nuestro teatro Real se cante e 
castellano y part ió de nuevo a 
toumée por Gibraltar, sus alretleaore 
y Canarias. En esta excursión lleva r f 
mo soprano a Marta de la Veíra, ar 
ta argentina, cuyo perfecto rostro " 
cierto parecido con las Dolorosas que 
liaron los grandes imagineros Mon;a te 
y Roldán. Marta de la Vega es cania" 
de linda voz y de gran cultura; W 
ramos aplaudirla en la próxima ww» 
rada. ^ 
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B. M. CROKER 
L A B E L L E Z A DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) . 
mera véz. . . , y como la joven era bonita de verdad, 
¿por qué no dejarla que le a c o m p a ñ a r a ? 
—Si tiene usted ganas, m í s s , venga conmigo—dijo 
benévolo, y, precediéndola, í ué a bajar por la escale-
r a de la cocina. 
Encendió una vela, y, al hacerlo, se encontraron sus 
miradas. Con e x t r a ñ a frialdad le mi ró ella y él lo a t r i -
b u y ó a que quizás se hubiera enamorado de él y qui-
siera disimularlo. Pero eso era ahora secundario: con-
ven ía entretener a la vieja y quedarse con las llaves 
antes de que las recogiera Pulsifor, que estaba dur-
miendo profundamente en la antecocina. Abrió la 
puerta. El cuarto de la plata era una pequeña habi-
tación de paredes aseguradas contra incendios, sin 
ventanas, cerca de la cocina. La bandeja designada 
estaba en la tabla m á s alta y Roberto a r r i m ó una es-
calenta de mano para poder cogerla; en el mismo mo-
mento re t roced ió Peggy unos pasos. El debió haber 
adivinado su in tención, porque de un salto se plantó 
en el suelo, pero ya había cerrado ella la puerta con 
llave desde afuera. Si la cerradura hubiera estado 
oxidada no habr ía podido dar tan pronto vuelta a la 
llave, pero Roberto hab ía tenido buen cuidado de 
limipiarla bien,) 
Peggy cor r ió inmediatamente al cuarto de la servi-
dumbre, contó al ama de llaves lo que ocurr ía , y ésta, 
m á s muerta que viva, mandó al chico de las botas 
que fuera volando a Goosegreen. Después e n t e r ó de 
la grave noticia a Pulsifor, que tanto tembló que no 
pudo levantarse de la silla en la que dormitaba, y , 
por último, cor r ió a cerrar todas í as ventanas y puer-
tas, echando cuantos cerrojos había en la casa. 
Después de tomadas todas esas medidas subió Peg-
gy §,1 salón a prevenir a su anciana amiga con todas 
las precauciones posibles, pero con gran e x t r a ñ e z a 
vió que la buena mise Serle no se a s u s t ó tanto como 
ella temió, porque tenía gran confianza en la escopeta 
de dos cañones , de su padre, colgada todavía en la 
biblioteca. Las dos señoras fueron al hall y desde él 
oyeron el espantoso alboroto que armaba Roberto en-
cerrarlo en el cuarto de la plata. Daba gritos, profería 
atroces amenazas y blasfemias y golpeaba con furor 
la puerta, que, por fortuna, era sumamente sólida, y 
por s i eso fuera poco se hab ía sentado frente a ella 
Pulsifor, que temblaba de miedo, pero eso sí, tenía 
como supremo argumento la ya citada escopeta de 
dos cañones . Lo que no se pudo averiguar fué si te-
n ía m á s miedo a la escopeta que al prisionero o vice-
versa. 
A los interesados lee parecía que ya deber ía ser la 
media noche, pero en realidad sólo eran las nueve y 
media cuando el muchachito enviado a Goosegreen 
r e g r e s ó de su comisión. Todo estaba en orden; dos 
policemen le acompañaban y otros se habían oculta-
do en la maleza emboscados, y poco después de las 
once, no s in lucha, pero afortunadamente sin derra-
mamiento de sangre, h ab í a caído la banda en poder 
de la Policía. Roberto Leary resul tó ser un conocido 
escalador profesional, al que hacía tiempo se busca-
ba, y el carro destinado, a llevarse la plata sirvió 
para transportar a Roberto y sus distinguidos ami-
gos a la cárcel.; 
Todos los de la casa, empezando por la duefla y 
Darling, h a b í a n seguido como perros falderos a Peg-
gy, cuyo valor y sangre fría salvaron de una c a t á s -
trofe a Serlewood. ¡Qué joven tan admirable! 
— ¡Oh, Peggy, Peggy!—decía m á s tarde mies Serle 
abrazándola—. ¡Sin usted nos h a b r í a n asesinado a 
todos! Pocos hombres h a b r á tan serenos como usted. 
—Uno de verdad deber ía dormir en esta casa—con-
testó Peggy—, porque otras bandas de malhechores, 
a t r a ídos por esta aventura m á e que ahuyentados, po-
dr ían intentar probar fortuna. 
—Si me hace falta una guardia no quiero m á s quo 
la de usted, Peggy—declaró solemnemente la ancia-
na—. Geoffroy me decía siempre que debía tener una 
c o m p a ñ e r a ; pero Darl ing no quiso n i oír hablar de 
ello. Ee preciso que renuncie usted a ese horroroso al-
m a c é n y se quede a v i v i r conmigo, si es que m i pro-
posición no la desagrada. ¿Qué dice usted? 
—Yo digo que, ei me dejaran, me q u e d a r í a con m i l 
amores, y, además , añado que no sé si servir ía para 
eso. 
—¿Que si servi r ía usted? Sirve usted y muy bien. 
Escr ibir ía mis cartas, leería en voz alta y me prote-
gería. No puede usted decirme que no. 
—Yo digo que sí, encantada; ¿pe ro qué d i rán Grey, 
Lavender y Compañía? 
—Que digan lo que les dé la gana, porque no me 
importa nada. P a g a r é una suplen ta o una indemniza-
ción, s i la exigen. Estoy muy sola y la necesito. 
La historia del fracasado robo con escalo en Serle-
wood y del valor de la joven mies Hayes, que h a b í a 
apresado a l temible bandido Leary, llenó las colum-
nas de la Prensa local y causó profunda emoción en 
Grey, Lavender y Compañía . La sección de flores y 
cintas se m o s t r ó orgullosa de una dependiente tan va-
liente y miss Scott no se cansó de referir el acto 
heroico de «una de sus chicas». Mucha gente acudió 
a conocer a mise Hayes, pero éeta sólo se p r e sen tó 
para solicitar su cese y despedirse. Con gran contento 
suyo supo que m í s t e r Sharples estaba de viaje comer-
cial, y a s í sólo tuvo que tratar con m í s t e r Preedy. 
Este ee derr i t ió en amabilidades y le dijo que como 
hombre, le dolía o í r hablar de indemnización por des-
pedirse ein previo aviso, pero que la razón social (¡no 
conocía sen t imientos» . 
—Siempre g u a r d a r á la Casa un buen recuerdo de 
usted, miss Hayes—fué el final de su discurso—, y s i 
perdemos a una de las m á e agraciadas dependientes, 
esperamos que usted nos indemniza rá convir t iéndose 
en una asidua compradora—a todo eso no ceeó de ju -
gar con la l lamativa cadena de su reloj. 
Peggy dió un té de despedida, en casa de James, a 
su amiga Nan, en el cual se contaron todos sus asun-
tos, y luego se dijeron adiós , prometiendo solemne-
mente no dejar de escribirse. Y despúée fué Peggy a 
hacerse cargo de eu nuevo puesto en Serlewood, don-
de muy pronto comenzó a notarse el fruto de su be-
néfica influencia. El viejo Pulsifor se convenció -de 
que en cualquier parte, con sue ahorros y su buena 
jubilación, podr ía v i v i r m á s cómoda y descansada-
mente 'que allí, donde, aunque pocas, tenía obligacio-
nes que cumplir , y Darl ing, que no se había repuesto 
del susto de los ladrones y de la Indigestión que des-
de el pr imer día le produjo la llegada de la «aventuf-
rera», r es ignó voluntariamente sus poderes, pero no 
ee m a r c h ó . E l cochero y sus fieles caballos fueron j u -
bilados, es decir, relevados de lodo servicio; en lugar 
del vetusto carruaje, se compró uno moderno n^J 
bonito, y Juan Travenor, a ruegos de Peggy, le pBR 
dó una buena pareja de caballos de confianza, y» 
la vez que le anunciaba el envío, le participaba au^ 
estaba a punto de contraer matrimonio con una ni 
Chacha guapa de Barton de Ar r iba , que «servía mu-
cho para una casa» . .. 
A Serlewood-Park llegaron desde entonces p«r^ 
dicos y revietas; el té se tomó a las cinco y. en cait^ 
bio, se comió m á s tarde. Miss Serle aprendió nuev^ 
modelos de c roché , se hacía leer en voz alta y 8o 
ba cuando Peggy le dejaba oír alguna canción, y. P 
úl t imo, a ruegos de ésta, fué a consultar a un céle 
oculieta de Londres. El viaje, el ascensor del h 0 ' ^ 
an imación del comedor, ed pr imer comedor de n ^ 
que vela en su vida, todo fué para ella un cúniulf0uera 
emociones y sorpresas, y, P&T& Q116 ôc*0 'e a(ja 
grato, le dijo el famoso oculista que no tenía " ^ 
en los ojos, sino que había estado usando unas g 
que no eran las convenientes. 
Lae dos inofensivas ((aventureras», por tal se 
tenia 
a sí misma miss Serle, no sab ían separarse de lo 
caparates de lae tiendas. Visitaron museos y 
taron teatros y conciertos, y tres semanas después ^ 
g resó a sue dominioe rejuvenecida y transforma 
castellana de Serlewood Park, que tenía el Urnie 
pósito de recuperar el tiempo perdido y la Parí 
años atrevida resolución de dedicarse a ver el m iiua oifcnu ic ui ion c a u  ci — ^ 
Para acabar de acreditar su influencia tenía 
que atreverse a algo inaudito: convencer a mise ^ 
de que se quitara el peluquín. vf. 
—vSu hermoso y abundante pelo blanco es ^ 
ees m á e bonito que ese horrible postizo—le d'j0 
día Peggy—. Déjeme usted que lo eche al fueg». 
(ConUnii^0'' 
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Casa real 
Loe ex ministros señores Francoe Ro-
dríguez y Goicoechea y don Ignacio 
Bauer entregaron a eu majestad e'^m-
plaree de varias obras hispanoameri-
canas últimamente publicadas. 
__.EI duque <ie Sevilla, con don Feli-
pe Batllo y dun W, R. Hican, ofrecie-
ron al Monarca un álbum con fotogra-
fías de la construcción de automóviles. 
—Fueron recibidos en audiencia pur 
el Soberano el Obispo de Rarbastro, 
don Tiburcio Alarcón y Caución; don 
Daniel Aiarcón y don Joaquín Romeu. 
_Le ofrecieron sus respetos los em-
bajadores de Bélgica, marqueses de Za 
yas, marqués de la Paniega y el inge-
niero señor Artigas. 
—Estuvieron en Palacio los duques de 
X'Serclaes, duquesa de Santofla y el 
hijo del conde de Romanones, don Agus-
tín Figueroa. 
—El Monarca, con el infante don Jai-
me, y acompañado del conde de Ma-
ceda, marchó en «auto» a «Dehesa 
Vieja», propiedad de la marquesa de 
Argüelles, donde almorzó y pasó la 
tarde, tomando parte en las tiradas de 
pichón que allí se celebraron. La So-
berana, con las Infantas, estuvo por 
la tarde. 
—Ante el duque de Miranda, y con el 
ceremonial de costumbre, ha jurado el 
cargo de gentilhombre de cámara con 
ejercicio—merced que le ha otorgado 
eu majestad como premio a sus altos 
merecimientos al frente de la Equita-
ción militar—el marqués de los Truji-
llos, capitán de Caballería, quien des-
pués pasó a cumplimentar a sus ma-
jestades. 
—Parece que ya son ciertas las fechas 
de los viajes regios; el 24, la reina 
doña María Cristina, a los puntos del 
extranjero que aminciamnos, y el 25, el 
Rey a Londres, -fne la jornada regia 
de verano, que dará comienzo con el 
viaje de la Soberana y sus augustos 
hijos a Santander, no se puede dar 
nada como probable, y menos aún en 
concreto; nada está determinndo aún, 
ni se tiene idea alguna de fecha. 
—El presiente- de la Real Sociedad 
del Tiro de Pichón, marqués del Ris-
cal, entregó un donativo particular de 
10.000 pesetas, y todos los señores so-
cios, aparte de los donativos particula-
res que entregaron a las señoritas pos-
tulantes, se inscribieron en las tiradas 
repetidas veces, con objeto de aumentar 
los ingresos, llegándose a alcanzar por 
este concepto 20.000 pesetas. 
El Patronato Antituberculoso 
La Soberana, con la infanta doña 
Beatriz, estuvo en el hospital de la 
Cruz Roja. 
A su regreso a Palacio presidió la 
reunión que celebraba el Patronato de 
la Liga Antituberculosa, a la que asis-
tíwon también el ministro de la Gober-
nación y el director de Sanidad, doc-
tor Morcada. El secretario leyó la Me-
moria anual; el conde de Casal pro-
nunció un discurso, otro el doctor Hor-
cada, y les contestó el general Martl-
m Anido. Por último habló la Sobe-
rana para agradecer a todos su acer-
tada actuación. 
El general Martínez Anido, al salir, 
Ktnifestó a los periodistas que se ha-
bían expuesto en la reunión los ade-
lantos llevados a cabo en hospitales, sa-
aatorios y dispensarios; el moderno 
material adquirido; las dotaciones de 
diversa índole que se habían hecho a 
los citados centros benéficos, etc. Tam-
bién se habían rendido las cuentas 
anuales y se había participado, el to-
tal de lo recaudado en la Fiesta de la 
Flor̂  
Un obsequio del Rey 
En la visita que sut majestades los 
Reyes hicieron en septiembre a la Uni-
versidad compostelana atrajeron espe-
cialmente la atención de don Alfonso 
.los restos de la bandera que el batallón 
de estudiantes de Santiago tremoló, por 
cierto victoriosamente, en algunas ac-
ciones de la guerra de la Independen-
cia. La enseña de aquel Cuerpo militar, 
que, como su similar de Valladolid, se 
formó expresamente para resistir al in-
vasor, se conservaba casi convertida en 
polvo, dentro de una vitrina, en la bi-
blioteca de la Universidad. 
El Monarca se ofreció a traer a Ma-
drid los restos de la bandera para Re-
integrarlos, restaurados. Hace días el 
rector de Santiago los llevó a Palacio, 
y loe entregó personalmente, acompa-
ñado del director general de Enseñan-
za Superior, señor González Oliveros, 
al Soberano. 
Don Alfonso ha consultado con téc-
nicos, y éstos han dictaminado que 
cualquier intento de restauración sería, 
por lo tardío, no ya inútil, sino contra-
producente. En vista de lo cual, su ma-
jestad ha devuelto el trofeo a la Uni-
versidad, cuidadosamente laminado en-
tre dos cristales y rodeado de un mag-
nifico marco, sistema que parece el me-
jor para preservar el tejido de la ac-
ción del tiemipo. 
Para la Ciudad Universitaria 
El rector de la Universidad Central 
ha recibido de la .Institución Cultural 
Española de Buenos Aires dos cheques 
Por valor de 12.741,75 pesetas, donadas 
Por la miema y por las personas y 
entidades que han engrosado la sus-
cripción que abrió la mencionada ins-
titución a beneficio de la futura Cuidad 
Universitaria. , •, 
Con el presente envío, lo recaudado 
hasta hoy en el rectorado asciende a 
14 suma de 191.148,89 pesetas. 
Un legado al Cole-
gio de San Ildefonso 
Ayer visitaron al alcalde don Afrodi-
6lo Sánchez Rulz y don Pascual Amat, 
^mo albaceas testamentarlos de los se-
fiores García Iguren, para entregar las 
100.000 pesetas nominales que estos se. 
Jores legaron al Colegio de San Ilde-
fonso de Madrid. . J 
El alcalde agradeció el legado y dijo 
J&* el Ayuntamiento honrarla de algu-
na manera la memoria de los donantes. 
Los mismos testamentarios entregaron 
í0y a ia Universidad y a la Normal de 
^estros las 110.000 pesetas aproxima-
damente que por el mismo concepto co-
T^Ponden a cada und de dichos cen-
aos. 
Se aprueba el presupuesto ex-
traordinario .de la Diputación 
S ext̂ ordl-
S a s nnr« ^ Un0S 30 rnillünes de 
prS lto d. 97 ' T 6 56 ernitirá "n em-
100 v IüneS a un interés del 
ía dura l í e\ti;ulos 0* 500 pesetas, 
a la emLiA f** de CU!Í™* años. Pa-
ras Luego se señalan las partid^ nt" 
b e n d 6 "tableclientos1 beuéficos a que otras veces hemos alu-
A continuación, después de amplias 
explicacmnes del señor Salcedo, se apro-
a b a L ^ f T 0 de rePob'acIón forestal 
a base del terreno adquirido en Alcalá 
de Henares para vivero provínciar Du-
rante un período de varios años la Dipu-
tación satisfará a los Ayuntamientos 
el producto de las talas que se desea 
que no se efectúan. E! señor Núñez To-
pete felicitó a Ta Comisión permanente. 
Se acordó encomendar a los arqui-
tectos señores Martínez Angel. Rellldo 
y Sáiz de los Terreros los proyectos de 
Manicomio Provincial, Instituto Provin-
cial de Higiene y Casa de Maternidad, 
que se incluyen en el presupuesto ex-
traordinario. 
También quedó acordado anunciar un 
concurso ¡para elegir el sistema mecá-
nico y las máquinas y material aplica-
bles al servicio de administración y re-
caudación del impuesto de cédulas per-
sonales y otros servicios de importan-
cia. 
Por último, se decidió por unanimi-
dad contribuir con 15.000 pesetas al ho-
menaje nacional al jefe del Gobierno. 
Además se ha abierto una suscripción 
entre los diputados y el personal de la 
Corporación provincial para el mismo 
fin. La suscripción la ha encabezado el 
presidente, señor Salcedo Eermejlllo, 
con 5.000 peseias de su peculio parti-
cular. 
Banquete al señor Redonet 
Con motivo del ingresp en la Acade-
mia de la Historia de don Luis Redo-
net y López-Dórlga, fué obsequiado 
ayer éste con un banquete organizado 
por admiradores y paisanos. 
Entre otras muchas personas asistie-
ron los señores Ceballo, Chávarri, Gasu-
so, marqués de Hazas, Herrera Oria 
(don Francisco), marqués de Hoyos, 
Ibáñez, Lapuerta (padre e hijo), López-
Dóriga, Maura (don Miguel), Morales, 
Palenzuelos, Portilla, Salcedo Bermeji-
11o, presidente de la Diputación; Sálnz 
de Baranda (don Leonardo), Sálnz de 
los Terreros (don Luis y don Ramón), 
Sánchez Gallego, catedrático de la Uni-
versidad de Murcia; doctor Sarabia, Su-
quía y Zunzunegul. 
En la presidencia se sentaron, con el 
agasajado, los' señores Morales (don 
Gustavo), Maura, marqués de Hoyos, 
doctor Sarabia, Lapuerta y Chávarri. 
Se leyeron entre otras adhesiones las 
de Concha Espina y de los señores Hie-
ra, Gutiérrez Solana, Hoyos Sáinz, Pi-
có, de la Mora, Cárnica, Pereda (don 
Vicente) y García Guereta. 
Don Luis Sálnz de los Terreros dijo 
al brindar que lo hacía por ausencia 
del conde da Limpias, al que le ha sido 
imposible concurrir. Mi cometido, aña-
de, debe limitarse a ofrecer en nombre 
de todos el agasajo, pues sería Inútil 
el ensalzaros los méritos de Luis Redo-
net, contraídos en el desempeño de la 
abogacía, en el estudio concienzudo de 
la historia, como escritor, como cono-
cedor a fondo de los problemas del agro 
español, etcétera. 
Don Luis Redonet dió las gracias a 
todos, especialmente a los organizado-
res del acto, y calificó de abrumadores 
los elogios tributados por el señor 
Sáinz de los Terreros. Soy, dijo, un 
hombre modesto, aunque por el tipo y 
poî otros aspectos no lo parezca. Si hay 
algo meritorio en mí es el amor al es-
tudio. 
Los iniciadores del homenaje, porque 
fueron paisanos míos, y es que ese amor 
al estudio y mi formación los debo a 
mis padres y a la Montaña, que a los 
méritos enumerados por Menéndez Pe-
layo que atesora, hay que añadir el de 
ser patria del glorioso ipolígrafo y de 
otros muchos contempor.lneos cumbres 
en las diversas actividades intelectua-
les, como lo es la insigne novelista Con-
cha Espina. Luego se ha extendido el 
homenaje a los amigos, y es que el de 
la amistad es un paisanaje espiritual. 
Fué calurosamente aplaudido. 
Nuevo auditor de la Rola 
Ha sido nombrado segundo auditor de 
la Rota el muy ilustre señor don José 
María Goy González, doctor en Derecho 
Canónico y conocido por sus obras de 
Derecho y literarias. Actualmente des-
empeñaba en Santander el cargo de Vi-
cario Capitular, 
El señor Goy fué ordenado presbítero 
en 1902. En 1907 ganó la doctoralía en 
Calahorra, donde poco después fué ele-
gido Provisor y Vicario general. 
Más tarde en Santander continuó el 
frente del Vicariato general y fué elê  
gldo Maestrescuela de aquella Santa 
Iglesia Catedral. Por defunción del Pre-
lado, pasó a ocupar de Vicario Capitu-
lar, cargo, como ya hemos dicho, que 
desempeñaba en la actualidad. 
Bautizo de una 
niña de 11 años 
^n la parroquia de San Ginés le fue-
ron administradas las aguas bautisma-
les por el cura de dicha parroquia, se-
ñor Sedeño de Oro, a una niña de once 
años, acogida en la Escuela Central de 
Anormales. Fueron padrinos la señorita 
Dolores Plaza,, secretaria de la Escuela, 
y don Francisco García Molinas. 
A continuación recibieron la primera 
comunión diez alumnos de ambos sexos. 
El señor Sedeño de Oro pronunció des-
pués una sentida plática. 
Asistieron al acto el director general 
de Primera Enseñanza, señor Suárez So-
monte; su distinguida esposa el presi-
dente y el secretario del Patronato y 
numeroso público. 
Jurado de un concur-
so hispanomarroqui 
Ha quedado constituido el Jurado ca-
lificador de los trabajos presentados al 
concurso abierto por los centros comer-
ciales hiapanomarroquíes acerca de la 
acción española en Marruecos. 
Forman este Jurado: Por la Academi 
de la Historia, don Antonio Blrtzquez; 
por la de Bellas Artes, don Rafael Do-
t menech, director del Museo de Artes In 
el pleno de la Diputación, reunido dustnales; por la Sociedad G^ográíka 
don Julián Díaz Valdepares; por la Di-
rección General de Marruecos, don José 
Antonio de Sangróniz; por los Centros 
comerciales hlspanomarroquíes, don Ge-
rardo Doval. abogado; don Salvador 
Corbella, ingeniero industrial; don Jo-
sé Marín Torroja, Ingeniero de Cami-
nos, y don José Fernández Cancela, abo-l, 
gado. 
Supremo de Guerra 
En el Supremo de Guerra se vió ay>er 
una causa contra el guardia civil Ro-
mera Núñez, acusado de que, encargado 
de repartir la correspondencia, abrió una 
carta, sospechando que eran informes 
sobre su conducta, escritos por un cabo 
que había sido su jefe, y la remitió 
luego con una queja al jefe de la línea 
de Castro del Río. 
El Consejo de Guerra ordinario cele-
brado en Jaén le condenó a cuatro meses 
y veinrt? días de arresto y 125 pesetas 
de multa. 
El fiscal de! Supremo pidió ayer para 
el procesado un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional. El 
defensor, capitán de la Benemérita, se-
ñor González Estófani, solicitó la ab-
solución. 
Boletín meteorológico 
Estado general.— En el Mediterráneo 
occidental residen las presiones débiles 
relativas y otras se hallan al Occidente 
de las Islas Británicas. Las presiones 
altas residen hacia las Azores. En Es-
paña el tiempo es bueno y aumenta la 
temperatura. 
Para hoy 
Escuela Especial de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos.—7 t., don José 
Valentí de Dorda: «Grandes mejorae en 
locomotoras de vapor y hogares para car-
bón pulverizado.» 
Instituto Geográfico y Catastral Don 
Joeé del Junco: «Predicciones del tiempo 
a largo plazo.» 
Ministerio de Fomento (salón de actos). 
7 t., don Fernando Gil Montaner: «Sobre 
los trabajos reailizados por su brigada en 
el enlace geodésico de Canarias con Cabo 
Juby» (proyecciones). 
Beal Sociedad Poñalara (Sala de Expo-
siciones del Círculo d® Bellas Artes).—6 t. 
Inauguración del XIII Salón anual de fo-
tografías y pintura de montaña. 
Otras notas 
Banquete a tres profesores.—Mañana, a 
las seis de la tarde, en la Granja Florida, 
se celebrará un. banquete que ofrecen a 
los señores Matallana Castelló y Trigo, los 
200 alumnos que han asistido a los cúreos 
prácticos de Industrias Rurales. 
La merienda ofrece la novedad de ser a 
base de los productos estudiados por los 
alumnos: leche, manteca, queso, huevos y 
miel. 
Las tarjetas pueden adquirirse en el lo-
cal de la referida Granja Florida, al pre-
cio de 6,50 pesetas. 
Un busto de Corvantes.—En la planta 
baja del Círculo de Bellas Artes se halla 
expuesto hasta el 25 del actua.l el busto 
de Cervantes ejecutado por don Juan Cris-
tóbal por encargo del Cuerpo de Inválidos. 
Centro Instructivo del Obrero.—Maíkina, 
a las seis de la tarde, se inaugurará la 
Exposición de trabajos gráficos y labores 
que han merecido premio, que se otorga-
ron por Tribunales especiales a los alum-
nos de este Centro. 
La Exposición estará abierta al público 
hasta el día 24, de seis a ocho de la tarde 
y de nueve a once de la noche, en el 
domicilio social. Atocha, 27, segundo. 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
En el próximo mes de julio se uni' án 
en eternos lazos la angelical señoiita 
Paz Careaga Echevarría y el joven duc-
tor don Antonio Moya y Gastón de 
Iriarte. 
—El enlace de la señorita María Bal-
bontín con don Joaquín Losada se cele-
brará el sábado 23 próximo, a las doce 
del día, en la histórica capilla de San 
Juan de Letrán (vulgo del Obispo), si-
tuada en la plaza del Marqués de Co-
millas, de esta Corte. 
Primera comunión 
En Cintruénigo (Navarra) .en el ora-
torio de la señora viuda de Ligués tomó 
la primera comunión, de manos del Obis-
po de Tarazona, el niño José Mana Li-
gués, nieto del marqués de San Adrián. 
Al acto asistieron sólo los familiares, 
por estar reciente el fallecimiento de 
la marquesa de San Adrián. 
Viajeros 
Han salido: para Orduña, don Luis Lla-
guno y familia; para Cañeda-Noreña, 
doña Aurelia Carvajal; para Moralzar-
zal, doña Mercedes Izarduy; para El Es-
corial, doña Elisa García Gereta y don 
Luciano Ramírez; para Urdaix, la señora 
viuda de Uriarte; para El Espinar, don 
Juan Sánchez Torres; para Sabari, don 
Eduardo Otero; para Biar, don Arturo 
Salvetti; para Aramayona, don Enriqur 
Arrillaga; para Toro, el marqués de San 
Miguel de Gros; para Torrijos, doña El-
vira y don José Gallarza; para Naró-
don Francisco Montenegro, y para Bayo-
na de Galicia, las distinguidas señorita^ 
Mercedes Ruiz de la Escalera y María 
Luisa del Río y de la Puerta. 
Fiestas 
Anúncianse en «La Alameda» residen 
cia de los señores de Baüer, para el 
día 30, y para el 29, en lugar del 26 
en el hotel de la marquesa de Salinas, 
baronesa viuda del Castillo de Chirel, 
Fallecimiento 
La señora doña Amalia Muñoz Salce 
do, viuda de Alcalá Galiano, falleció 
ayer. 
Fué apreciada por las dotes que la 
adornaban. 
El cadáver, por disposición testamen-
taria, recibirá sepultura en el panteón 
de familia en Almoguera (Guadala-
jara). 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
doña María, don Félix, don Luis y don 
Enrique; hijos políticos, don Miguel 
Montero, doña Ana Gutiérrez y doña 
María Pérez, y demás deudos. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá 1̂ noveno del fa 
llecimiento de la marquesa de Carde-
ñosa, y el 22 el vigésimoprimero de la 
muerte de la señora doña María Jesús, 
viuda de Avendaño, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Cotle 
y de provincias se aplicarán sufragios 
por las difuntas, a cuyos respectivos 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
El Abate FARIA 
N E L I A 
será la primera empresa de España que utilizará el aeroplano para 
usos comerciales. 
A este fln, ha sido adquirida una avioneta «Moth», que está constru-
yéndose en Inglaterra por «The de Havilland Airesaft & C0», y que 
llegará a España por vía aérea a fines del corriente mes, conducida 
por el experto piloto señor Canudas. 
La avioneta será empleada para propagar con procedimientos nue-
vos y sensacionales la excelente calidad de los chocolates y galletas 
NELIA y también para invitar a los clientes de esta marca a pequeños 
vuelos, corrientemente llamados «bautizo del aire». 
Con ello, NELIA pretende solamente favorecer la venta de sus 
productos, que cada día aumenta gracias a la calidad inmejorable de 
la misma, sino fomentar el desarrollo de la Aviación en España, de-
mostrand prácticamente que ed volar no es ya un sport peligroso, 
sino el más práctico y seguro de los medios de locomoción. 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
i\ \ 7 
S A N 
Paquete grande, 2.50 Sobre. 0,50 
De vento er FAUMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
S I S U F R I S 
D E L 
E S T O M A G O 
Si os quejáis de acidez, regurgitaciones, debilidad general, 
some'eos al régimen del delicioso PHOSCAO, y en pocos días 
todas las . acomodidades habrán desaparecido por pompleto. 
A l i m e n t o c o m p l e t o , c o m p u e s t o y d o * 
s i f i c a d o j u i c i o s a m e n t e p a r a r e s p o n * 
d e r o t o d a s l a s e x i g e n c i a s fisiológi» 
cas, a g r a d a b l e a l p a l a d a r y d e u n a 
d i g e s t i h i l i d a d p e r f e c t a ; e l P H O S C A O 
h a r e s u e l t o l a c u e s t i ó n d e l a a l i m e n -
t a c i ó n r a c i o n a l d e l o s e n f e r m o s , d e 
h s c o n v a l e c i e n t e s y d e l o s a n c i a n o s . 
E l P H O S C A O l o r e c o m i e n d a n l o s 
m é d i c o s a l o s a n é m i c o s , a i o s a g o » 
f ados , a l a s m u j e r e s e n c i n t a , a l a s 
n o d r i z a s y a t o d o s i o s q u e d i g i e r e n 
c o n d i f i c u l t a d . 
P H O S C A O 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E LOS D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
En farmacias y droguerías 
Dtfpdslto: FORTUNY, S. A. 32, Hospital, BarcelonS 
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Declaraciones del Obispo 
de Guayana 
o ' 
L a l a b o r d e l g e n e r a l G ó m e z e s 
b e n e f i c i o s a p a r a V e n e z u e l a 
o 
C A S I T O D O S L O S V E N E Z O -
L A N O S S O N C A T O L I C O S 
E l C l e r o t i e n e u n a r e t r i b u -
c i ó n d e c o r o s a 
La inmigración española es la 
más apetecida en aquel país 
—o— 
El doctor Miguel A. Mejía, Obispo de 
Guayana (Venezuela), que actualmente 
se encuentra en Madrid, vino a Europa 
para hacer la visita «ad límina» al Papa, 
El Obispo de"Guayana nació en Men-
doza, del Estado de Truguillo, en 1878. 
Fué párroco de Valera y, aparte de su 
intensa labor parroquial durante veinti-
dós años, tiene en su haber la fundación 
y los veintiún años de dirección del co-
legio de segunda enseñanza del Sawa-
• 91 
El Obispo de Guayana 
E L P A P E L D E F U M A R 
P o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d * 
AC J . 11 .no a d m i t e c o m p e t e n c i a . ' 
l 3 K t s h b n f o E N T O D A E S P A Ñ A 
; I Artículos de raje, baúles, maletas, "caMs" a precios de liquida*. AL TODO DE OCASION. Fuencairal 
4S. 
do Corazón de Jesús. Su erudición de pe-
riodista fué .una de las primeras cosas 
que nos hizo notar. Siendo ya sacerdote 
fundó la revista literaria «El Castillo)-
y algún periódico más. En 1923 fué ele-
vado al Episcopado. 
La diócesis de Guayana es extensísi-
ma: cerca de 400.000 kilómetros cua-
drados. El doctor Mejía tardó dos año: 
en recorrerla ligeramente, aunq,ue, cla-
ro es, con los naturales descansos. 
Mi paso por España—nos dice—no era 
obligado; pero sentía vivos deseos de co-
nocer este país, que, por cierto, me hr. 
causado una gratísima impresión. 
Hasta ahora vió Barcelona, Tarragona 
Tortosa, el Observatorio del Ebro, Va-
lencia, Zaragoza y Madrid, donde aun 
permanecerá tres o cuatro días más. 
No «scatima elogios para Madrid como 
población moderna, y entre las visitas 
que más le agradaron fueron las hecha? 
al Museo del Prado, a las obras de la 
nueva Catedral, al Palacio Real, al Se-
nado y a El Pardo. Le pareció el «Me-
tro» dé Mad-id superior al de otras im-
portantes capitales. 
En todas las poblaciones que he visi-
tado—añade—fui objeto de tantas aten-
ciones, especialmente por parte de la 
autoridad, que en todo momento me ca-
reció estar en mi propia casa. Así se lo 
manifesté al Rey en la entrevista quf-
tuvo la bondad de concederme. 
Expresé a don Alfonso XIII la sim-
patía de que goza su nombre en Vene-
zuela y, en general, en toda la Amr-
rica, y en entusiasmo con que allí sería 
recibido. 
España goza allí de un sólido pres-
tigio. Esto lo manifesté también en mi 
entrevista con el general Primo de Ri-
vera, ouya obra en general encuentra 
aplauso en mí país. 
Todavía se recuerda con satisfacción 
en Venezuela la visita del infante don 
Fernando, con motivo de la cual se creó 
una hermosa plaza, llamada de España, 
y se compraron unos palacios para alojar 
en ellos a los Príncipes y a los embaja-
dores extranjeros. 
Nos habla el Prelado de la colonia 
española, cuyo núcleo principal está cu 
Caracas. Es una colonia—añade—muy 
querida. Los canarios especialmente dan 
allí un eficaz impulso a la agricultura. 
Puede asegurarse que la inmigración es-
pañola es una de las más apetecidas en 
Venezuela. 
Lo último que nos manifiesta con 
respecto a España es que piensa visitar 
aún Toledo, Limpias, Loyola. Salamanca, 
Burgos, San Sebastián y Bilbao. 
Situación de Venezuela 
La obra del general Gómez—nos dics— 
ha sido muy beneficiosa y, desde luego, 
favorable para la Iglesia. Se ha progre-
sado mucho en todos los órdenes. Lc's 
carreteras de Venezuela, por ejemplo, 
son las mejores de Sudaménca; hay una, 
la más alta del mundo, que sube a 4.500 
metros sobre el nivel del mar. Se cons-
truyen actualmente muchas carreteras; 
de Caracas a Valencia existe una carre-
tera a la que se puede llamar lujosa; 
parece un salón. Las comunicaciones fe-
rroviarias también han progresado mu 
cho. El estado sanitario es bueno, sobre 
todo en el Centro y en el Occidente de 
la república. Los llanos padecen el palu-
dismo, por lo cual se intensifica ahora 
mucho la campaña sanitaria. Y, sobre 
todo esto, está el hecho de que el ge 
neral Gómez acabó con las revueltas y 
dió la paz a su país. 
En Venezuela—dice el Obispo de Gna 
yana—la inmensa mayoría de la pobla 
ción es católica. Hay mucho culto, so 
bre todo en el Centro y el Occidente. 
Allí el Episcopado y el clero capitular 
están pagados por el Gobierno, y el cle-
ro parroquial por los fieles, los cuales, 
sobre todo los de Occidente, cumplen 
bien esta obligación. Puede decirse que 
el clero tiene una retribución decorosa. 
La acción católica, tanto masculina 
como femenina, realiza una labor muy 
eficaz, principalmente entre los obreros, 
atendiendo a su educación con el 8o«te-
nimtfmto de Seminarios y de hospitales 
y nyudando a la Prensa. 
Por lo que a la Prensa se refiere, to-
das las diócesis tienen stus periódicos y 
revistas católicos. Son periódicos de no-
ticias y de combate. Claro que las lita-
das no son grandes, porque la población 
no es muy numerosa. Una tirada de ocho 
o diez mil ejemplares es ya considerable. 
El Obispo de Guayana tuvo interés cr, 
aprovechar la conversación sobre acción 
católica para expresar su admiración por 
la labor que «n España realiza el Ins-
tituto Tere'siano, fundado por don Pc-
1 Poveda, y por la obra que el cor.de 
Rodríguez San Pedro realiza al fren-
Otra expedición ártica 
en el año 1929 
_ o 
L a h a r á l a S o c i e d a d A e r o á r t i c a 
c o n u n Z e p p e l í n d e 1 3 0 . 0 0 0 
m e t r o s c ú b i c o s 
o 
E n 1 9 3 0 s e c e l e b r a r á e n M a -
d r i d u n C o n g r e s o I n t e r n a c i o -
n a l de E x p l o r a c i ó n á r t i c a 
Conferencia del señor Torreja 
en la Residencia de Estudiantes 
En la Resideaicia de Estudiantes dió 
ayer una conferencia don José María 
Torroja, sobre el tema «Lo que Espa-
ña espera y teme de las regiones po-
lares». Entre el numeroso auditorio es-
taban el director del Instituto Geográ-
fico, señor Elola; el teniente coronel 
de Aviación, señor Herrera, y el padre 
Valdepares. . 
Justifica el objeto de su disertación 
por la actualidad que le presta la di-
fícil situación en que se encuentran No-
bile y sus compañeros, y también por 
la circunstancia de que después del Pri-
mer Congreso Internacional de Explo-
ración Arica, celebrado en Rerlín en 
noviembre de 1926, del que el señor To-
rroja fué primer vicepresidente. El se-
gundo Congreso de esta naturaleza se 
celebrará la semana próxima en Lenin-
grado, y tercero, en Madrid, dentro de 
dos años. 
Señala la necesidad que tienen todos 
los países de conocer las reglones po-
lares. España, en particular, debe mi-
rar con gran simpatía todas las empre-
sas de exploración ártica. Acerca de las 
reglones polares, de la ártica no se sa-
be, aunque hay conjeturas, si es conti-
nente o archipiélago; del a,ntárílco sa-
bemos que es un continente, pero no es 
conocido. Al aludir a la fauna de es-
tas reglones, dice que las ballenas dis-
minuyen en parte por los medios que 
se emplean para pescarlas. Habla de 
¡as temperaturas, y dice que una tem-
peratura de siete grados bajo cero re-
presenta calor en aquellas regiones. 
El conocimiento de las regiones pola-
res—añade—es de gran importancia pa-
ra el conocimiento de las corrientes aé-
reas y marinas, que desde las regiones 
polares envían a nuestras latitudes 
grandes masas de aire y agua que traen 
algo beneficioso o perjudicial, por 
ejemplo los bancos de pescado, que en 
Terranova, Seohund, Walíans y en Is-
landia primero y luego más al Sur 
constituyen enorme riqueza. 
El problema magnético necesita el co-
nocimiento de las regiones polares. La 
mayor parle de los naufragios que ocu-
rren en las costas de Galicia, se atri-
buyen a irregularidades que allí se re-
gistran en el campo magnético. 
Añade que el noruego Bjerkness, por 
medio de la red de observatorios del 
continente y del Atlántico, ha podido 
seguir hora por hora la marcha de va-
rios ciclones desde su iniciación en la 
zona polar hasta su muerte, varios 
días más tarde, en nuestra latitudes. SI 
an la primera parte de su trayecto tu-
viésemos puntos suficientes, al llegar 
a nosotros sabríamos ya su trayecto y 
desarrollo futuros. No es preciso—dice— 
encarecer ]a importancia que esto ten-
drá para la seguridad de las comuni-
caciones aéreas y marítimas. 
Reseña rápidamente la expedición del 
«Norge» en 1926, con Amundsen, Ells-
vvorth y Noblle; la de Ryird por los 
mismos días; la de Wllkins, el pasado 
mes de mayo, y, finalmente, la del «Ita-
lia», que tanto preocupa hoy y cuyo 
desastre aeronáutico se debe a causas 
que aun no se conocen, aunque el se-
ñor Torroja se inclina a pensar haya 
sido un desgarramiento de la envol-
vente. 
En la próxima primavera—dice—la 
Sociedad Aeroártica se propone efec-
tuar una nueva expedición con un zep-
pelín de 130.000 metros cúbicos (el Italia 
tiene 1S.500), para lo cual se ha reunido 
millón y medio de pesetas. La dirigirá 
personalmente el célebre explorador no-
ruego Tritjof Nansen y colaborarán en 
su preparación el profesor Bjerkness 
para la parte meteorológica, la Institu-
ción Carnegie para la magnética y 'el 
propio señor Torroja para la fotogra-
métrica, de cuya dirección acaba de ser 
encargado por Nansen. 
Termina haciendo votos por el salva-
mento de Noblle y de sus compañeros 
y pidiendo que se vaya formando alre-
dedor de estas conquistas de la ciencia 
una atmósfera de simpatía, indispen-
sable para su éxito definitivo. 
El seflor Torroja fué muy aplaudido 
y felicitado al final de su notable di-
sertación. 
te de diversos organismos, y especial-
mente en cuanto se refiere a hispano-
americanismo. 
El Deán de Merída 
Al Obispo de Guayana le acompaña 
monseñor F. Clemente M ĵía, Prntnnota-
El Deán de Mcrida 
rio Apostólico y Deán de la S. L Metro-
politana de Mcrid.i (Venezuela). 
El señor Mejía. que cuenta ahora se-
senta y cinco afíos de edad, nació en 
Boconó, de Truírmllo. Fuá vicerrector 
del Seminario, director del Colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús en Mérida, ca-
nónigo y provisor de esta archidióc'esis. 
A sus expensas y con donativos dé 
Id ñelei ha reconstruido la Catedral de 
Mérida. También ejerció activamenle, 
haciéndolo compatible con sai estado 
sacerdotal, el periodismo. Como el Obis-
po de Guayana, es la primera vez que 
viene a España. 
Miórcolos 20 do junio de 1928 ( 6 ) E L DEBATE 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76.90). 
76.40; E (77), 76.40; D (77). 76,50; C (77). 
76,50; B (77). 76.50; A (77). 76.50; G y 
H (76.50), 7fi.50. 
EXTERIOR. 4 POR 100. - Serift F 
(91.50). 91.40; E (91.50). 91.40; C (91,50). 
91.75; B Í91.751. 91.75; A (91,75). 91,75: 
G y H (91.50), 91.40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serle D 
(85.50), 85.50; (85.75). 86; B (85,75), 86. 
86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926 —Se-
rie A (104.50). 104.25: R (104.50). 104,25; 
C (104.50). 104.25; D (104). 104,25; E (104). 
104,25; F (104,75). 104.25. 
AMORTIZABLE 5 POR 100. 1927 (ein 
irospiiesto).—Serie F (105.10). 105.10; E 
(105.10). 105,10; D (105,10), 105.10; C 
(105.10). 105.10; B (105,10). 105,10; A 
(105.10), 105,10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1927 (con 
impuesto. — Serie F (94.10), 94,10; E 
(94.10). 94.10; D (94.10). 94.10; C :94.10), 
94.10; R (94.10). 94,10; A f94,10). 94.10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
rie C (96.60), 96.50; B (96.60). 90.50; A 
(96,60). 96.50, 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917—Se-
rie C (95,50), 95; R (95), 95; A (95), 95. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,25), 104; R (104,25), 104; C (104). 
104; 4 y medio por 100 (101). 101. 
AYUNTAMIENTOS. - Madrid. 1868 
(99.50), 99; Villa Madrid, 1914 (95.25). 
95,25; 1918 '95). 95 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica, mayo (103). 
103,25; ídem noviembre (103), 103; Tan-
ger-Fez (104.50). 104,50. 
CEDULAS HIPO l'ECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de España: 4 por 100 (94.25). 
94.25; 5 por 100 (101.50), 101.75; 6 por 
100. (112.50). 112,50. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argeritmas (2,67), 2,075; E . ar-
gentino (103). 103.25. 
CREDITO LOCAL.—(104). 104; 5 y me-
dio por 100 (100.25). 100.50. 
ACCIONES. — Raneo de España (594), 
590; Español de Crédito (447), 435; Cen-
tral (210), 209; Sálnz (122), 123; Raneo 
Español Río de la Plata, contado (263), 
263; Tudor (185), 170; Unión Eléctrica 
(192,50), 191,50; Chade (900). 880; Telefó-
nica (100,25), 100.25; Misas del Rif. al 
portador (705), 700; nuevas (605), 595; 
Duro Felguera, contado '75,50), 73.25: fin 
corriente, 73,50; Guindoe (101). 100; Fós-
foros (152), 153; Tabacos (245), 245; 
Fénix (432), 429; Petróleos (153), 150; 
M. Z. A., fln corriente (606). 592; Nor-
te de España, contado '618). 610; fln 
corriente. 610; Metro (172), 172; Tran-
vías, fln corriente (139.25), 138; Tran-
vías de Granada (109), 109; Azucareras 
preferentes, contado (156.50), 155; Cédu-
las (100), 102; Azucareras ordinarias 
contado (56.50), 55; Explosivos viejos 
(1.285), 1.200; fln corriente, 1.210; ídem 
nuevas (1.275), 1.200; fin corriente. 1.220; 
Agrá. 110; Naval, blancas (135). 135. 
ORLIGACIONES.—Unión Eléctrica Ma-
drileña 6 por 100 (105), 10.5; C. Naval 6 
por 100 (103.75). 103.75); Fábrica de Mie-
res (98.25), 98.25; Lima (105), 105; Lecrin, 
primera (106). 106. Norte, primera (75,25), 
75,25; Alsasua (94,90), 95; Norte 6 por 
100 (102), 102; Valencianas (101), 101 
Alicante, primera (347). 347.50; Ariza 
(99.75), 99.50; F (98,50), 99,50; G (104.25) 
104,15,; H (101), 101.10; 1 (104,25), 103.75; 
Andaluces (69,50), 69; Central de Ara-
gón. 84; Metropolitano 6 por 100 (102). 
102; 5 y medio por 100 (102), 102; 
Tranvías. Este: contado (95.70). 95,50; 
Real Compañía Asturiana, 1919 (102,25) 
102.25; Peñarroya (100,75), 100.75. 
* * * 
Entre particulares se bicieron: Amor-
tizare 3 por 100. A (78), 78; 4,50 por 















Monedas. Precedente. Dia 19 
1 franco franc. 0.2390 
1 belgra '0.8465 
1 franco suizo. '1.16S5 
1 lira '0.3175 
1 libra 29.55 
1 dólar • '6.055 
1 reichmark .. 






















•2.565 peso argent. 
B A R C E L O N A 
Interior. 76.60; Exterior. 91.20; Amor-
tfzable 5 por 100, 96,85 ; 4 por 100. S5.1i0; 
Norte. 606.50; Alicante. 591.50; Andalu-
ces. 81,75; Orense. 47.35; Hispano C o i o 
nial, 139,50; Tabacos fllipinos. 380; tran-
cos, 24; libras, 29,67; dólares, 6,07. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 180; Siderúrgica Medi-
terránea, 125; Resineras, 135; P a p a r a , 
186; Alicante, 600; Raneo Rilbao. ¿.$80; 
Vizcaya, 2.065; Hispano Americano, 239; 
Explosivos, 1.260'; Viesgo. 635; E. Reu-
nidas. 160; U. E . Vizcaína, 875; Rif: 
- E E ) 
nuevas. 600; al portador. 700; Vasconga-
da. 315 > H. Española. 252; Sanlan-ltír-
Rtlbao. 626; Robla. 600; Euskalduna. 900. 
P A R I S 
Pesetas, 419,25; libras, 124,18; dóla-
res, 25,44; belgas, 355,40; francos sui-
zos, 490,60; lirafi, 133,80; coronas da-
nesas, 682,25; florines, 1.026,25. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29,61; francos. 124.175; dóla-
res. 4.8811; francos suizos. 25,3125; liras, 
92.86; coronas noruepras. 18.225; florines, 
12,0993 ¡ marcos, 20,4225. 
(Cierre) 
Pesetas. 29,64; francos, 124,15; dóla-
res, 4,8809375; belgas, 34,95; francos 
suizos, 25,33; florines, 12,1025; liras, 92.85, 
marcos, 20,42; coronas suecas, 18,19; ídem 
danesas, 18,20; íd?m noruegas, 18,22; ebe-
lines austríacos, 34.695; coronas ebecas, 
164,75; escudos portugueses, 2,21875, 
marcos finlandeses, 194; dracmas, 374,50; 
milreis. 5 90625; peso argentino, 47,90625, 
lei, 795; Bombay, un chelín 5,90625 pe-
niques; Changai, dos chelines 8 peni-
ques; Honprkong, dos chelines 0,125 pe-
niques; Yokohama, un chelín 10,9375 pe-
niques. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16.475; francos, 3.9306; libias. 
4,8809; francos suizos, 19,2825; liras, 
5,2562; coronas noruegas, 26,79; flori-
nes, 40,335; marcos, 23,90. 
ESTOCOI.MO 
(Cierre) 
Dólares, 3.762625; libras, 18,185; mar-
cos, 8q,io; francos, 14,78; belgas, 52,10: 
flo'ines, 150,35; coronas danesas, 99,95; 
ídem noruegas, 99,90; marcos finlandeses, 
9,385; Hras, 19,63. 
B E R I i I N 
(Cierre) 
Dólares, 4.184; libras, 20,422; francos. 
16,445; coronas checas, 12,398; pesetfis. 
69,16; pesos argentinos, 1,782; milreis: 
0,502; florines, 168,76; escudos portugue-
ses, 18,80; francos suizos, 80,665; chelines 
austríacos, 58,88; liras, 21,995. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la S'esión de ayer bajaron Jos fon-
dos públicos. 
La Deuda Ferroviaria perdió 25 cén-
ümos en las partidas A y R. 
De los valores municipales bajaron 
0,50 los del Ayuntamiento de Madrid 
de 1868. 
Subió 0,25 la Transatlántica de ma-
yo y ganaron 0,25 las cédulas hipote-
carias del 5 por 100. El empréstito ar-
gentino pasó de 103 a 103,25. 
De los valores de crédito bajaron 
cuatro enteros las acciones del Raneo 
de España, 12 las del Español de Cré-
dito y uno los del Central. Las de 
Sáinz subieron un entero. 
Los Explosivos bajaron 85 enteros las 
neciones viejas y 75 las nuevas. Des-
pués del cierre en el corro particular 
se hacían las viejas a 1.140 y las nue-
vas a 1.130. 
Subieron los siguientes valores indus-
triales : Fósforos, un entero; Azucarera 
de Adra, dos; Cédulas de Azucareras, 
dos. Obligaciones: Alsasua, 0,10. 
Han bajado: Tudor, 15 enteros; Cha-
de, 20; U. Eléctrica, uno; Rif al por 
tador, cinco; nominativas, diez; Fel 
güera, 2,25; Guindos, uno; Petróleos, 
tres; Fénix, tres; Norte, ocho; Azuca-
reras preferentes, 1,50; ordinarias, 1,50. 
Obligaciones: Ariza, 0,25; G, 0.10; I . 0.50. 
Los francos pasaron de 23,90 a 23,95; 
las libras, de 29,55 a 29,60, y los dóla-
res, de 6,055 a 6,075. 
* * • 
Moneda negociada: 
Francos ¡ 200.000 a 23,85, 50.000 a 23,95; 
cambio medio. 23.870. Libras: 2 000 a 
29,62, 1.000 a 29,63 y 1.000 a 29,60; cam-
bio medio, 29,617. Dólares: 25.000 a 6,075. 
# * # 
Valores con más de un cambio: Trans-
atlántica, noviembre, 103-103,25-103; Cé-
dulas al 5 por 100, 101,67-75; U. Eléctri-
ca, 190-191,50; Rif. nominativas, 605-600-
595; Norte. 615-610; Cédulas benefleia-
rias, 100-102; Explosivos, viejos, 1.225-
220-205-215-1.200; nuevos, 1.220-225-215-210-
1.200. 
« « » 
La Junta sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en los 
valores siguientes: Raneo Central, 209 
valores siguientes: Banco Central a 
209 por 100. Español de Crédito a 435 
por 100. Hispano Americana de Elec-
tricidad a 880 por 100, Los Guindos a 
100 por 100, Norte a 608 pesetas, Tran-
vías a 138 por 100, ordinarias Azuca-
rera a 55 por 100, antiguas y nuevas 
de Explosivos a 1.200 por 100. 
La Junta sindical ha acordado fijar 
las siguientes reglas, que habrán de 
tener presente, a partir de hoy, los 
agentes en las operaciones que hubie-
ren de ser concertadas a fin de! pró- mente &i día 22. 
ximo mes de julio sobre acciones de 
Explosivos. 
Toda operación de compra o venta a 
fln del próximo julio en acciones de 
Explosivos, que no sea resultado de li-
quidación de posición anterior debida-
mente justificada, se garantizará con el 
20 por 100 del cambio a que se hubiere 
concertado, en concepto de garantí>i 
inicial. Tanto en las compras como en 
las ventas, dicho 20 por 100 se entre-
gará, precisamente en metálico, a la 
Junta sindical. 
En las operaciones procedentes de do-
bles se exigirá ese mismo 20 por 100 
de garantía inicial para la posición re 
sultante a fln de julio, pero admitién-
dose como pago, por excepción, las ga-
rantías que figuren ya entregadas. 
En todo caso, los vendedores podrán 
sustituir las garantías en metálico por 
los propios títulos vendidos. 
Las garantías iniciales entenderán sin 
perjuicio de las liquidaciones provisio-
nales, 
• » • 
Pesetas negociadas: 
Interior, 303.700; Exterior, 58.000 ; 4 
por 100 Amortizable, 60.000 ; 5 por 100 
Amortlzable, 1920, 9.500; 1917, 11.000; 
1917 (canjeado). 10.0CO; 1926, 190.000; 
1927, sin impuestos, 645.500; con im-
puestos, 217.500; Deuda Ferroviaria. 5 
por 100, 430.000 ; 4,50 por 100. 405.000; 
Municipalés 1868, 8.500; Villa de Ma-
drid, 1914, 3.500; 1918, 7.000; Trasatlán-
tica, mayo, 5.000; noviembre, 29.500; 
Tánger a Fez, 19.000; Cédulas, 4 por 
100. 32.000 ; 5 por 100 . 62.500 ; 6 por 100, 
68.000; Crédito Local, 45.500;" Cédulas, 
72.500; Argentinas, 8.000 pesos; Emprés-
t>ito Argentino, 14.000; Raneo de Es-
paña, 62.500; Central, 2.500; Español de 
Crédito, 24.500; Sáinz, 5.000; Tudor, 
5.500; Hispano A. Electricidad, 8.500; 
Unión Eléctrica, 61.500; Telefónica, 
36.000; Rif, al portador, 25 acciones; no-
minativas, 135 acciones; Felguera, 
25.000; fln corriente, 87.500; Guindos, 
25.000; Fósforo, 32.500; Petróleos, 11.500; 
Tabacos, 1.500; Naval, blancas, 2.000; 
Fénix, 2.000; Alicante, fin corriente, 200 
acciones; Metro, 4.500; Norte, 120 accio-
nes; fin corriente, 250 acciones; Tran-
vías Granada, 500; Tranvías, fin co-
rriente, 25.000; Azucarera de Adra, 
5.000; Azucareras preferentes, 6.000; or-
dinarias, 25.000; fin corriente, 25.000; 
Cédulas, 200 cédulas; Explosivos, 20.600; 
fin corriente, 12.50U; de 1926, 19.900; 
fin corriente, 15.000; Pompas Fúnebres, 
1.000; Río de la Plata, 50 acciones; Li-
ma, 2.500; Lecrín, 16.000; Unión Eléc-
trica, 10.000; Fábrica de Mleres, 10.000; 
Naval, 6 por 100, 9.000; Norte, primera. 
7.500; Rarcelona y Alsásua. 20.000; Nor-
te, por 100, 38.000 ; 5.50 por 100, 19.000; 
M. Z. A., primera, 42 obligaciones; Ari-
zas, 500; F . 14.500; G, 5.000; H. 43.000; 
C, -10.000; Andaluces, primera. 4.000; 
Central de Aragón, 3.500; Metro, 6 por 
100, 6.000 ; 5,50 por 100, 1.000; Este, C. 
3.500; Asturiana de Minas, 1919, 45.000; 
Peñarroya, 2.500. 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
Rajo los auspicios de la Confedera-
ción se celebrará en la ciudad de Lé-
rida, del 25 de septiembre al 5 de oc-
tubre, una Exposición que abarcará ma-
quinaria agrícola en general, material 
de nivelación de tierras y apertura de 
zanjas, de industrias relacionadas con 
la agricultura y ganadería, drenajes, 
higiene de la vivienda rural y sanidad 
del campo. 
(Datos y detalles en el «Servicio agro-
nómico de la Confederación», Costa, 11, 
tercero, Zaragoza.) 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
-QD-
Auxiliarep de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Ayer itarde fueron aprobados en ©1 
primer ejercicio loe opositom* números 
945. doña Gregoria Martínez López, 32,90; 
960, don José María Centeno Ortega, 31,50; 
967, doña Matilde Cabezas Carrillo, 31,65; 
970. don Joeé Martí Blanqué. 32,35; 973, 
don Alberto Santos Sáenz. 30; 975. don 
Joeé Trullóle Macho-Quevedo, 32, y 977, 
don Ernesto Minguillón Jover, 38. 
Para hoy eetán llamados haeta ©1 l.Ql* 
y como suplentes hasta el 1.039. 
Segundo Tribunal.—Han aprobado ayer 
el primer ejercicio loe opositores siguien-
tes: 2.931, don Francisco Fernández de 
Córdoba, 39,70; 2.940, doña Araceli ü u d é -
rrez Oblanca, 30,10; 2.942, don Evaristo 
Antonio Mosquera, 30,65; 2.949, don Juan 
Liquetes Fuentee, 33,50 ; 2.951, doña Car-
lota García Rodríguez, 30,20; 2.956. doña 
Antonio Cortijo López, 32. y 2.963, doña 
Manuela Pinilla Pozo, 32.60. 
Oñcíales de Gracia y Justicia.—Definiti-
vamente son 61 los opositores que toma-
rán parte en esta oposición. 
E l Tribunal ha citado para el día 25. a 
las cinco de la tarde, a los comprendidos 
desde el número 1 al 20 inclusive para la 
práctica del primer ejercicio. 
Policia.—Han aprobado ayer tarde el se-
gundo ejercicio los opositores númeroe 98, 
don Luis Gómez Gómez, 9,2; 100, don Ma-
nuel Lozano García, 11,8; 103, don Emil ia-
no Fuemte Armero, 7,9; 105, don Juan 
Rome>o López, 10,6; 106, don Fernando 
Ceijas Aróstegui, 8,4; 123. don José So-
pena Idiazábal. 15,8; 125, don José Aladro 
Martínez, 8; 127, don José Bazán Buitra-
go, 7,2; 131, don Eudosio Palacio Moreno. 
11,5; 142, don Antonio Garrido Buendía, 
7,1 ¡ 162, don Juan Herrera Martín, 13,4; 
163, don Manuel Alvarez Pizarro, 11,1, y 
164, don Manuel Guerrero Soro, 8,3. 
Auxiliares de Fomento.—Han sido apro-
bados en eJ primer ejercicio los 223 opo-
sitores siguientes: 
-Números 35, don Dionisio Bleta; 37. don 
Antonio Lalaguna; 45, doña María Simón; 
50, doña Adela Gazapo; 55. doña María 
Aíercedes Arrú; 59, doña Ricarda Martí-
nez; 65, don Justimano Bayón; 67, don 
Francisco V i c e n t e ; ^ , doña María Queipo; 
92, don Gregorio Puente; 99, doña E n r i -
queta Bernabeu; 104, don Sebastián Pérez; 
106, don Tomás Pizarro; 108. don José 
Perea; '110, do* Juan Durán; 113. doña 
Regina Tonri l ; 116. don Lorenzo Muñoz; 
125, doña María del Tránsito I l lán; 128. 
don Andrés Tobías; 133. doña María An-
geles Juanes; 135, don Rafael Salado; 139, 
doña María Carmen Barallobre; 142. doña 
dríguez; 714. don Gonzalo Medina; 721, 
doña Guadalupe Sagrario del Pozo; 724, 
doña María Francisca Gonzalo; 732, doña 
María Esperanza Saíi Mart ín; 742. doña 
Luisa Royo; 744, don Leopoldo Martínez; 
7iS, doña Concepción Roncal; 750, doña 
Angela Giraldo; 752, doña Pilar Boto; 757, 
don Mariano Guijarro; 768. doña María 
Mercedes Rodríguez; 770, don Raimundo 
Martínez; 778, don Rafael Gamonal; 780. 
doña María Tere«a Montero; 785. don Pe-
dro Várela; 794, doña María Luisa Flo-
res; 796, don Raíael Fernández; 806, doña 
Ascensión Alvarez; 809, doña Matilde Car-
vajal; 810, doña Ramona Rodríguez; 814, 
doña Mercedes Martínez; 818. doña María 
Santamaría; 824, doña Consuelo López Ber-
múdez; 826, doña María del Carmen Al-
varez; 828. doña Macrina Goyanes; 836, 
doña Tomasa Tamayo: 837, doña Teresa 
López; 842, don Manuel López; 845, don 
Melquiades Martínez; 848. doña Rosario 
de Irureta; 857. dor Manuel Carrillo; 861, 
Ion Enrique Alba; 862, doña María Car-
men Cuartero; 863, doña Rosaura García 
de Quintana; 866, don Enrique Alfonso; 
86°. doña Paula Vargas; 871, doña Emil ia 
Ruiz; 877, doña Esperanza Linares; 887, 
don José Gi lmán; 892, doña Eugenia As-
censión Ferradas; 898. don Francisco Pi-
llado; 918, doña Aurora Parra ; 919. doña 
María Moreno; 924, doña Concepción Pi ta; 
)27, don Joaquín Emilio Jesús del V a l ; 
9.'<4. doña María Luisa Arias; 96D, doña 
María Concepción García; 967, doña María 
Rosarit Alvarez; 969. doña Trinidad Ra-
monet; 927. doña Eulal ia J iménez; 980, 
doña Lutgarda García; 983, don Enrique 
Fernández; 984, doña Gregoria Lussarre-
^a; 988, doña María Pilar Fleta; 992, don 
Luis Yagües; 999, doña Aurora Carrasco; 
1.008, don Alvaro Romero; 1.011. doña 
Asunción Lezcano; 1.012. don Santoe Aba-
día; 1.013. doña Felisa Martínez; 1.014. 
doña Carmen López Bermúdez; 1.017. doña 
Aurelia Puente; 1.031, don Luciano Arre-
dondo; 1.032. don Juan Simón; 1.033, don 
Alfredo G i l ; 1.038, doña María Garijo; 
1.039, doña Eulal ia Fuentetaja; 1.044, don 
Carlos Fernández; 1.048, don Abelardo 
León; 1.055, doña María Manuela Ramos; 
1.075, don Nicolás Martínez; 1.079, doña 
Luisa Manzamo; 1.083. clon Alvaro Vélez; 
1.090, don Manuel Golf; 1.094, doña María 
Josefa Avi l é s ; 1.100, doña Higinia N. Ma-
ría Idoipe; 1.109, don José Rei ja; 1.113, 
don Federico Manzano; 1.115, doña María 
Teresa Montero; 1.116, doña Emil ia López; 
1.117, don Enrique Cuenca; 1.119, doña 
Gregoria Martínez; 1.126, don Rafael Ló-
pez; 1.137, don Domingo López Sa'azar; 
Jul ia Goñi; 14€, don Luis Marín; 157, don ^ ^ Luig Caballero; 1.141, 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las paatiilas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospecto* Corredera Baja, 
15. MADRID. 
Ricardo Rivera; 163, doña Carmen Beato; 
164, doña Isabel Alvarez; 176, don Manuel 
Alvaro; i77, don Francisco García; 180, 
don Miguel Agustín Prínc ipe; 189. doña 
María Ana Roy; 194, don José García 
Barros; 200, doña Fe.ipa Mart ín; 202, doña 
Natividad Sáez; 310, doña El isa Congre-
gado; 211, den Ju1i4n Encinas; 215, doña 
Clara Giménez; 216. don Alfredo Bagüet-
to; 229. don Rafael Ledesma; 235, doña 
Natividad Victoria García; 237, doña Ma-
ría Dolores Ucelay; 243, don José Mart ín; 
251, doña Paz Sanz; 265, doña María E m i 
doña María Caridad Fernández; 1.146, don 
José María Pascual, y 1.151, don Carlos 
Morales. 
E l segundo ejercicio, oral, se verificará 
en el mismo local del ministerio que el 
primero, y posiblemente dará comienzo el 
27 del presente junio. 
LOS E X A M E N E S E N L A A C A D E M I A 
G E N E R A L M I L I T A R 
Tercero teórico. — (Nota media. Coefi-
ciente 5): don Vicente Torres Socasau, 
I n G i l ; 267, doña Soledad Nieto; 271. doña 5¿0: don fCarl%Sa<da ^ ' ' a ^ »_ J:,V_'_ vV .__ri-_ n-, n r - i . ; i j - d ; I Buenaventura Rodríguez Manterola. 6,62; Angelina González; 277, doña Matilde Ri 
poli; 280, doña Purificación Sánchez; 287, 
doña Concepción Es-pinosa; 291, don José 
Romero; 293. doña María Concepción Al-
varez; 302, don Salvador Cruz; 305, doña 
Pi lar Torres; 313, doña María Caridad 
Medina; 327, doña Beatriz Olmedilla; 329, 
doña Carmen Guridi; 335, don Juan Sáez; 
336, doña Amparo Martínez; 350, don Juan 
Jaramillo; 357, doña Carmen P i ta ; 360, 
doña Luisa Ruiz; 361, doña María Ruiz; 
362, doña Inés Purificación Pascual; 364, 
doña María Concepción Carrosa; 373, don 
Amonio Rodríguez; 378. doña María Do-
lores Prieto; 381, don José Ruiz; 382. doña 
Jul ia Dávi la ; 389, don Francisco Ortiz; 
390. don Antonio Peláez; 392, doña María 
Rosario Verde; 393, don José Ribas; 396, 
don Juan Moreno; 407, doña Victoria Mar-
t ínez; 410, don Alberto G i l ; 411. don San-
tiago Lozano; 432 don Félix Guardiola; 
433, doña Celia Sánchez: 438, don Santia-
go Navia; 443. don Rafael de Vargas Ma-
chuca; 444, doña Emi l ia García; 4-48, don 
Fernando Rodríguez; 449, don Francisco 
Javier Mart ín; 458, doña María Luisa Am-
puero-, 461, doña Modesta Roales; 462, 
doña Baltasara Santana; 476. j l o ñ a Asun 
cioo 
496, doña Teresa Segovia ; 500. doña M a r í á | ^ Galva^he Ruiz, don Laudelino Martí-
Luisa Fernández; 501. dona Carmen Me- ^ Yernández, don Eduardo Gómez Za-
dina; 502, doña Mana Rosario Redondo;.rr!tn7. Hnn TTi-mnín s , w i , o , A ™ 
don Antonio Topete Urrutia, 8,12; don 
Gerardo Mayoral Massot, 5.50; don Justo 
Angel Rodríguez Barrio, 6,12; don Ernesto 
Sánchez Fernández, 5.25; don Salvador 
Maura Huguet, 5,50; don Angel Ramírez 
Rodrigo, 5,62; don Adolfo Dalda Gutiérrez, 
6,06; don Gabriel Verd Moner, 6,50; don 
Darío Pérez López, 5,62. 
Quinto ejercicio (francés),—(Nota numé-
rica. Coeficiente 3): don Francisco Carra-
talá García, 5,25; don Pedro Asensio Fer-
nández Cienfuegos, 6,25; don Jesús Guz-
mán Reushaw, 5,50; don Fél ix Beltrán de 
Lie T . , 6,50; don Joaquín Prieto Arozarena, 
5,00 don Fernando Alfaro Tercero, 5,00; 
don Antonio Cuadrado Colorado, 5,50; don 
Angel García Esteras, 5,75; don Ramón 
Samano González, 6,00; don Fernando Be-
uedioto Pérez, 5,00; don Francisco Cost y 
de Riera, 7,25. 
Tercero práctico.—Don Angel María Gu-
tiérrez Fernand. don Fernando Lama-No-
riega Muro, don Juan Antonio Gómez Váz-
quez, don Migue<l Carloe Roca del Vil lar, 
don Luis Tejedor Contell, don José Gar-
cía San Miguel, don Jesús Prados Peña, 
don Francisco Iturralde Lafuente, don Jo-
m u a s  s r ; •"». apo  4f ™ - i só Hernández Amigo, don José Cutillas G i l , 
Barra<-hina: 4,8, dona Elena Diez; !don Florellcio Vicente del Valle, don Jo-
I t ^ I O / ^ v Muebles Todas claí'es, baratt 
l I M l V l v ^ eimos CostaniU» Angeles. lñ. 
I I A R J O Q " Restaurant 
1 » EUiAA W Paste ler ía 
Tres Cruoe4, 12, frente al Fontalba l é com 
pleto. 1,75 Bodae y banquetes T.0 18 651 
p ^ r e ^ I ^ T a c T o n 
C A R M E L I T A N O - T E R E S I A N A 
A A V I L A - L O U R D E S Y L1S1EUX 
Salida de Madrid el día 26 de junio. 
Regreso a Madrid el día 5 de julio. 
Itinerario: Madrid, Avila, Hendaya, Ba-'tonio Díaz; 6o0. doña Encarnación Copano; 
yona, Lourdet Parle, LiBÍéúx, París, Port-j653, doña Amparo J a r a ; 656. don Joŝ é Sa-
bou Barcelona Zaragoza. Madrid. i cr i s tán; 6f>0, doña María Pi lar Infante; 
Precios: Primera clase. 720 pesetas. Se-|673. don Víctor Ríos; 674. doña María Ro-
gunda clase. 485 pesetas. Isario Isabei Francos; 681. doña Catalina 
Para detalles e inscripciones: Templo I Alvarez; 683, don Lucio Pont; 685, don 
Nacional a- Santa Teresa. Plaza de Es- Ju'.io Gutiérrez; 687, doña Carmen Fer-
paña, MADRID.—Teléf. 16.345. |nández del Campo; 695, doña Raquel Her-
L a inscripción se cerrará improrrogable-inández; 703 don Jcsé Fonfort; 710, doña 
rranz, don Higinio Sánchez García, don 
Francisco í íorto Ramón, don Manuel Lo-
renzo Tercero. 
Primer ejercicio (Gimnasia. Coeficiente 
4).—Don Luis Alonso Giménez, don Juan 
José Cano Franco, don Luis Cantalapie-
dra Fernández, don Julio Coloma Gallego, 
don Francisco Espinosa Rodríguez, don 
Manuel Rogi Martínez, don Ramón Campe 
Gordón, don José Oliván Jaulín, don Fer-
nando García Gómez, don Nicolás Fer-
nández de Córdoba, don Tomás Torija Oc-
Ortega; 587, don José Ledesma; 590, don | tavio de T. , don Fernando de la Cerda 
Alfonso Gargollo; 591, doña Patrocinio | Manglajio. don Santiago Azañón Orgaz, 
Delgado; 597 don Angel E . Rodera; 601. don I V n a n d o Lobo Andrada. don Luis 
don Ginés López; 603, doña María Car-1 Hernández Cañáis, don José María Mon-
men Artuñedo; 612, doña Zulima de la I tojo y de Cozar, don Francisco Galán Hi-
P e ñ a ; 621. doña Enriqueta López; 626, dalgo, don Baldomcro Núñez Rojas, don 
504. doña Concepción Riaño; 506. doña P¡ 
lar Co'omer; 509. don Enrique Campiña; 
517. doña Asunción Agrasot; 520. doña Pu-
rificación Balseiro; 521, don Alejandro 
Treviño; 522. doña Guadalupe Pérez; 541, 
don Lucio Rivas; 543. don Francisco Ja-
vier; 555, doña María Catalina Seguí Sa-n; 
556, doña Isabel Aguirre; 561, doña Ju-
liana de la Concepción; 573, doña Isabel 
Mart ín ; 575, don Alejandro Mirá; 581, 
doña Matilo»» «Navarro; 583, doña Carmen 
doña Visitación González; 628, doña Pi lar 
de ^Miguel; 636, aoña María Pi lar Colla-
do; 637, don Manuel Bravo; 640, don An 
José María García Agustín, don Luis Agui 
lar Salguero, don Rufino Martín Gonzá-
lez, don J . Francisco Barrios Losilla, don 
Pablo Dávila Serrano, don Rumen de Ar-
mas, don Eugenio Dari Broto, don Joeé 
Fernández Nespral, don Antoliaoo Pérez 
Prast. 
Segundo ejercicio (Anális is . Coeficiemte 4. 
Dibujo. Coeficiente 3).—Don Joaquín Val-
verde Gómez, 5,25 y 5.50; don Eduardo 
Martín de Hijas P.. 6.00 y 5,00; don Juan 
Beltrán AJcover, 6,00 y 5,10; don Porfidio 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 20: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14, Orquesta Ar-
tys: cAndalucía» (pasodoble), Espinosa y 
Antón; cDecís que el tango se muere». 
Quintero; «Agua, azucarilloe y aguardien-
te» ( fantasía) . Chueca. Boletín meteoroló-
gico. Información teatral. La orquesta: 
«Hoja de álbum», VVágner; «Tarantela na-
politana», Barthélísmy; «Marcha turca», 
Mozart.—15, Concierto de banda. Bolsa de 
trabajo. Prensa.—19, Orquesta Artys: «La 
guardia amarilla» (fantasía) , J iménez; «El 
buque fantasma» (fantasía) , Wágner. In-
termedio por Luis Medina. Orquesta Ar-
tys: «La casita del guarda» (fantasía) , 
Soutullo y Vert.—20, Música de baile, or-
questa Artys.—21,45, «Principales plagas 
de loe cultivos españoles», por el señor 
Delgado Torres.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. E l sexteto: «Precio-
sa» (obertura), VVéber; Isabel Petersdorf, 
soprano: «Preciosa» (obertura), Wéber: 
a) Aneta de Anita; b). Aria de Agata; 
c), Cavatina de Agata. Trinidad García, 
guitarrista: «Cuento de Navidad». Portea; 
«Canción india», Rim&ky-Korsakoff; «Mi-
nueto», Sors Variaciones sobre un tema 
de «La flauta encantada», de Mozart, Sors. 
«La cadena de la buena suerte», charla 
humoríst ica, por Ramiro Merino. E l sex-
teto: «Doña Francisquita» (fantasía) . Vi-
ves. Isabel Petersdorf: «De la alegría» y 
«Taniore a los rosas», Elf. Stürmer; «Las 
bodas de Fígaro» (aria del paje), Mozart: 
«Adelaida». Beethoven. Trinidad García: 
«Andante». Sors; «Estudio». Coste; «Can-
ción de cuna». Pujol; «Danza mora». Tá-
rrega. E l eexteto: «Danzas de «El príncipe 
Igor». Borodine. Noticias de últ ima hora.— 
24. Música de baile, orquestas Palermo y 
Blanco y Negro.—0.30. Cierre. 
Radi. España (E. A J . 2. 400 metros).— 
De 17 a 19, Orquesta: «El barberillo de 
Lavapiés», Barbieri; «Canto andaluz». Ca-
ses; «Montañas mías». Larregla. Música 
americana Señorita Gessa: «Bohemios». 
Vives; «El seño" Joaquín», Caballero; «La 
tempestad», Chapí; «La marchenera». To-
rroba. Señor Vara de Rueda: «La Fanciu-
11a del West», Pucc in i ;«E l trovador». Ver-
di; «Bellas coplas», Tolosa; «La viuda ale-
gre», Lehar. Noticias, concurso y el santo 
del día. Cierre.v 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 344 metros).— 
11. Parte radio telegráfico para las líneas 
aéreas.—12, Campanadas. .Servicio meteo-
rológico. — 13.30. Trío Iberia: «Gnomos» 
(one-step), Menzar; «Oh!, my dolí» (fox). 
Estera: «Snsana» (vals). Rico y Amiano; 
«La corte de Faraón» (selección), Lleó; «El 
anillo de hierro» (preludio). Marqués; «Al 
quiebro» (pasodoble). Jarque. Bolsín.—17.30. 
Sexteto Radio: «Bombonnií're» (fox). Loe-
ser; «Apreciaciones» (chotis). Fuste; «El 
elegante» (tango). Rubio.—18. Bolsa.—18.10, 
Sexteto «El caserío» (selección), Gur id i ; 
«One sireet letter from you» (fox). Wa-
rren-IIarring; Roses du midi» (valses). 
Strauss: «Love's lullaby» (berceuse). Wern-
reve-Ijotter; «Fortune Marsch», Siede.— 
20.30. Clase de Gramática Castellana, por 
el señor Sa.ntano.—21, Bolsín.—21,5. Or-
questa de lf» estación: «Light Cavalry» 
(obertura). Suppé; «Comme l'écume lege-
re» (valses). Fetras-Moutón.—21.15. Jotas 
aragonesas por Manuel Sobernil.—21,50. 
Orquesta: «Pobre mamita» (tango). Vela; 
«Mircna de la Alianza». Sousa.—22, Cam-
panadas. Servicio meteorológico. Cierre de 
mercados.-22.5 Sesión 'iterarla dedicada 
a don Leandro Fernández de Moratín; da-
tos biográficos, por Miguel Nieto. Moratín. 
autor dramático, por don Manuel Rubio 
Borrás. L a actriz Rosa Cotó y el actor 
Víctor Blanes. recitaran fragmentos de 
las comedias de Moratín: «El sí de las 
niñas» y «El café».—22.30, María Teresa 
González, soprano, y Ensebio Carasusan, 
tenor; «Rigoletto» (dúo). Verdi: «La bo-
heme» (dúo. acto primero), Puccini; «Bo-
rle Godounow» (dúo, act.-. segundo). Mous-
sorgky.—23, Cierre. 
SANTORAL CULTOS 
D I A 20.—Miércoles.—Stos. Silverio P 
Novato, Pablo, Ciriaco, mrs.; Mecarió ní!"! 
Florentina, vg.; B. Francisco Pachéc ' 
compañeros. S. J . , mrs. 0 J 
L a misa y oficio divino son de Sta 
ntina. con rito doble y color blanco 
Adoración Nocturna.—San Hermeneuiu 
40 Horas.—Mercedariae de Don Juan h 
Alarcón. 
cios Beltrán. 8.00 y 5.10; don Manuel Hi -
dalgo Romero, 5,00 y 5,50; don Antonio Ro-
dríguez Monje, 6,25 y 5,25; don Orestes Ló-
pez Rodríguez, 5,75 y 5.00; don Fél ix Se-
rrano Tudanca. 5,50 y 7,00; don Miguel Más 
Pérez, 6.50 y 5,50; don Alfredo Más Pérez, 
7.00 y 5.10; don Celestino Valladolid Lan-
dache, 5,50 y 7,00; don Miguel Medina L a -
fuente, 6.00 y y 5.25; don José Boix Gá-
rate, 7,25 y 5,00; don Enrique Vi la Victo-
ri , 9.00 y 7,00; don José Reigada de Pa-
blo, 5,50 y 6.00; don Carlos de Sandoval 
y Coig. 5,00 y 5.25; don Antonio Bragado 
ValcárceJ. 6,00 y 5.25; don Adolfo áíhamo-
rro Aresos, 8,50 y 6.50; don Antolin Tre-
Ues Moreno, 6,50 y 7,00; don Benito Sán-
chez Blázquez, 5,50 y 5,50; don Jcsé Calvo 
García, 5,00 y 5,10; don Luis Argüelles 
García, 5.00 y 6,00; don Juan Panlagua 
Aguilar, 5,50 y 5.25; don Arturo Ruiz San-
ta-Clara. 6.50 y 5.00; don Fernando Puyol 
Montero, 7,00 y 6,00; don J , Luis Cone-
jo Caro, 5,00 y 5,10; don Arturo Montel 
Toucet, 5,75 y 8,50; don Enrique Crespo 
Martín. 7,25 y 7.00. 
Cuarto práctico.—Don Manuel Hernán-
dez Exposi lé . don Víctor García del Mo-
ral Zubiri, don Emilio Monje Rodríguez, 
don José Cossío de las Barcenas, don San-
re i ,  i   l  l  
i  .  nne eifiU 
 s.-Merceda i   á 
l . 
Corte de María.—Guadalupe, en la» 
rroquias de S. Jerónimo y S. MillánPa" 
del Buen Parto, en la de S. Luie. ' 0 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comiH 
a 72 mujeres pobres. aa 
Parroquia de la Almudena. — 8, xaia 
8,30, comunión general; 10, misa, rosario! 
7 t., ejercicio, sermón, señor Grima. ' 
Parroquia de las Angustias—12, 
perpetua por loe bienhechores de la 
rroquia. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena del 
S. C. 7 t. Exposición, rosario, ejercicio 
sermón. P Calasanz Baradal. SS. CC. ' 
Parroquia del Carmen.—8.30. misa de co-
munión; 10.30. misa, eérmón. señor Ba-
danelli; 7 t.. Exposición, rosario. serm6n 
señor Badanelli. y bendición. 
Parroquia de la Concepción.—Novena al 
S. C. 10, misi solemne; 7 t.. sermón p 
Gómez S. J . y novena. 
Parroquia del C de Maria.—Novena al 
C. de María. 8 m.. Exposición; 10. ni¡sa 
cantada; 8 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Mesa, y novena. 
Parroquia de S. Ginés.—Novenario j 
loa Sant ís imos Corazones. 8 m.. comu-
nión, novena; 6 t., manifiesto, roeario 
permón. señor Badanelli; meditación., nô  
vena, reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena al Sa-
grado Corazón 11. misa solemne; 6 t. 
Exposición y sermón, eeñor Vázquez Ca! 
maraea; procesión y reserva. Novena a S 
Antonio; 10 m., misa manifiesto, «ernirtu 
señor Rodríguez Larios; 6 t.. Exposición 
rocano, sermón, novena y gozos. 
Parroquia de S. Justo y Pástor 7 t 
Exposición, estación, rosario, novena y ser' 
món. P. Barrón. 
Sta. Mana Magdalena (Hortaleza, lU) . - . 
Triduo al S. C. 8.30. comunión; 7 t.. Ex. 
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Benedicto; ejercicio y reserva. 
S. Marcos.—Novena al S. C. 8 m., misa-
7 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; novena. 
Parroquia de 8. Martin.—Novena. 10 
misa. Exposición, novena; 6,30 t.. Expo-
sición, estación, sermón, señor Rubio Cer-
cas; novena. Riotete y reserva. 
Parroquia de S. Millán.—7 t.. manifies. 
to. estación, sermón. P. Perancho, O. P. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Novena a los 
SS. C C . ; 7 t., Exposición, rosario, ser-
món, eeñor Llórente; novena y motetes. 
Parroquia de Santiago.—Novena a los 
Sagrados Corazones 8.30 m.. misa, comu-
nión, rosario, novena; 8. Exposición; 6,30 
t. Exposición, estación, rosario, sermón, 
P Dodero; novena y motetes. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes).— 
Continúa la novena al S. C . ; sermón, se-
ñor Jaén. 
S Antonio de la Florida.-10 m., misa 
cantada sermón, señor Jaén; 6 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Vun-
ta Osuna; ejercicio, reserva y motetes. 
N. Sra. de Gracia (Humilladero. 23).—7, 
novena, sermón, monseñor Carrillo. 
Buen Suceso.—Novena al C. de Jesús. 
6.30 t.. roea-io, estación, octavario, ser-
món. P Barbarín C l i F . . y bendición. 
Cristo de la Salud.—Novena a S. Anto-
nio. 8 y 12. rosario, novena; 11, misa. Hx-
posición. novena; 7 t.. Exposición, esta-
ción, sermón, señor García Colomo; nove-
na y reserva. 
N. Sra. del Rosario (Torrijos. 38).—9. 10, 
11 y 12 misa; 5,30, Exposición, rosario, 
•íermón. P. P^ña; reserva 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón (tO 
Horas).—8. misa, comunión; 10.30. misa; 
6,30. Exposición, estación, sermón, señor 
González Pareja; ejercicios. 
N. Sra. de los Dolores.—Novena al S. C. 
7 t.. Exposición, novena, sermón, señor 
Couca. 
Sta. Teresa y Sta Isabel.—Triduo a 
S. Luís . 7.15 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Jaén; ejercicio. 
Salvador y S Luis Gonzaga.—Novena al 
S. C. 11. ejercicio; 7 t.. Exposición, ser-
món, P Alarcón S J . , y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Novena 
al S. C. ;• 6,30 comunión general, novena, 
plática. P. Rubio, S. J . ; 10,30, misa, ma-
nifiásto todo ©l d í a ; 7, sermón, P. Ru-
bio, S- J . 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica ) 
Francisca Alienes; 713, doña Carmen Ro-1 Laguna Lu i s , 8,50 y 5,25; don Lui s Pala 
tiago Grassa Martínez, don José Moscar- ración a que pertenezcan 
dó Guzmán, don Francisco A.onso Gilart," 
don Luis Felipe Reina Rosales. *s>>s^sv^r^r^/^ ~ ~ 
Cuarto teórico. (Nota media. Coeficien- m i i.'"1. i o'; K 
te 5).—Don Leoncio España Gutiérrez, 5,62; 
don Gabriel Moragues Argón. 5.50; don 
José Carcellé Rodón. 6,31; don Emilio Bal-
dovi Moragues, 7,00; don Manuel López 
Alarcia. 7,00; don Antonio Narvona Vara, 
5.81; don Víctor Enseñat Lázaro. 6,87; don 
Pedro Peiro Basterrechea, 5,62. 
L A CRISIS PESQUERA 
L a Comisión encargada del estudio de 
la crisis pesquera, convoca a los indus-
triales conserveros de pescado para el 
día 20 de julio, y hora de las d ez y 
seis, en la Dirección general de Pesca, 
Alcalá, 31, donde tendrán lugar las re-
uniones que sean necesarias. 
Los industriales interesados podrán 
concurrir por sí o por legal representa-
ción, y los que se encuentren federados 
podrán estar representados por la Fede-
L A C O L O R I N A 
Novela por Antonio Reyes Huertas, pre-
miada por el «Diario Español», de Buenos 
Aires. Cuatro pesetas en todas las libre-
rías , quioscos de las estaciones y en 'a 
casa editora A R Q U E R O S , Badajoz. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brlUantes, esmeraldas y perlas 13 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante ©l pago del 15% del valor de loe billetes o 
décimos, reciben una póliza por el importe del billete 
niá« la prima Si el nómero no sale prerniado. esta pó-
liza sirve en los comemoa ooncertadoa para pagar una 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA DE BIUE EN IODOS LOS SORTEOS 
A L C A L A . 10. T E L . 19.143 De 10 a 2 y de 4 a 9. 
S e v e n d e c o c h e " R e n a u l t " t o r p e d o , 
c a r r o z a d o p o r W a n d e n P í a s , t o d a 
p r u e b a . D I V I N O P A S T O R , 3 . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
C u r a c i ó n 
r á p i d a 
Internes externes ¿te 
lista 3pfS correo 3?9 
Venta «n rarmrfdas. y Abada. 6. Madri ' 
MEDICINA, FARMACIA Y PREPARATORIO 
I.a Academia do Calderón de la Barca, la más antigua de Madrid, fundada en el año 
18'S, abre un nuevo curs'. de verano para los alumnos de estaa Facultades y su Pre-
paratorio. Profesorado competent í s imo: doctores en las réspectivae Facultades. Mag-
r u Mu-pos y Laboraforiotí; prácticas constantes en loe miemos. Exámenes en la 
Universidad de Madrid y en las de provincias. Métodos abreviados. E L MAS H I G I E -
I S i U J I M L R N A l X j , CON M A G N I F I C O J A R D I N P A R A R E C R E O . Pídanse reglamentos 
y detalles: ABADA, U , M A D R I D . 
V I M O S V C O I M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
e« do* terdot del pago de 
ftlacharnudo. v iñedo el m&a renom-
brado de la reglón. 
Dlrecclfin; P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerex de la Frontera 
No se lamente usted de tener sus p í e s destrozados. No acha 
que a sus callos lo que s ó l o es obra de su incuria . E l que 
tiene l a c a r a suc ia es porque no se l a lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres d í a s los ext irpa totalmente 
P í d a l o en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50. 
Por correo, pesetas 
Farmacia Puerto 
M A D R I D 
í 
B A R C a O N A f « 
£AyjNó.Qi 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las má« elegantes 
WERTHEIM 
Máquinas especiales de to> 
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería , corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: R A P I D A , S. A., 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A En MADRID, 
CASA H E R N A N D O Y O R A N 
V I A . S. 
Pídanse catálogos ilustrados, que ee e-nviarán gratis. 
B l e n o r r a g i a s 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 , 5 0 f r a s c o 
V í n t a e n f a r m a c i a s 
D e p ó s i t o J u a n M a r t í n . A l c a l á 9 
1 
M E S A S P L E G A B L E S 
y silla*, patente española Mendrado. Venta exoluaiva: 
JORDANO (8. A . ) . — A L C A L A , « 
PARARRAYOS "JUPITER" 
ü m c o eficaz para protección de edificios. 
1M. RAMIREZ.—3, Colorercs, 3, MADRID.—Tel . 10.115. 
DON R U D O L F F R O M M E R , como propietario de las 
patentes españolas números 56.536, 56.569, 79.989, 80.402, 
80.397, 80.398, 80.399, 80.401, 80.396, 88.244, 88.271, 89.510, 
88.192, 89.528, desea conceder licencia de explotación o 
vender dichas patentes a quien lo solicite. Para toda 
clase de detalles, dirigirse a la Agencia R O E B & CIA. 
Calle de Moreto, mim. 8, bajo. M A D R I D . 
Compañías Francesas de Navegación 
CHARGEÜRS REÜN1S y SÜMTLANTIp 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas; 
L ínea e x t r a r r á p i d a 
De V 1 G O 
29 de jul io « M A S S I L I A » 
L í n e a rápida 
D e Bilbao D e C o r u ñ a De Viso 
29 junio — — «Hoedic» 
— 9 jul io — cOuessant» 
23 julio — «Formóse» 
— 6 agosto — «Ceylán» 
Agentes generales en España 
A n t o n i o Conde, H i j o s 
Cal le de L u i s Taboada. 4. - V I G O 
B I L B A O : F é l i x Iglesias & C » , Ribera , 1. 
C O R U Ñ A : Antonio Conde Hijos P.» de Orense, 2-
M A D R I D : G.» I n l n a í . Cuches Camas, Arenal , 3. 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n -
v i t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n : 
. u j i u U - A n o X V I I I - A i í m . 6.ttWw 
E L D E B A T E 
( 7 ) 
M i é r c o l e s 20 de junio de i m 
^ I M M B I I I M 
A N U N C I O S P O P U L A R E S 
. . . •: 11II lili l.ri!liiliíllilMII!l ]!!.illilliiÍ!li|.lil.Mi|llilll;lli:ill:l'i:i.lii'iii i rn. ^ ^ # 
| , 1111| i | |||ini;!llllllllllllllinil«IIIIIIM | | | | |¡ 
l l l • l l l l l l l l . l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l m l H l i ^ i l l , | , l i , , , ^ 
H a s t a 10 p a i a f i r a s , o,6fl p e s e t a s | 
• a 
c a í a p a l a b r a m á s , o . i o p e s e t a s I 
muñólo* reciben P R E C I O S O c u a r t o para 
vivienda, industria, cha-
flán, entrada Carmen, pró. 
ximo. desalquilo. Eazón-
Carmen, 6. 
m n r n i n i m r n i m u n i t i i h t h i i h i i h i i m i m i ü n i m « -
S8t0u Administración de 
I t D E B A T E , Colegiata. 7; 
feo de E L D E B A T E . 
cali» 
^ d e Alcalá' írent0 B laS 
lalfttrde Bilbao, esquina a íatravas; quiosco de Olo-7a. de Bilbao, esquina a 
rnencarral: quiosco de la 
r de Eavapies. Quiosco 
' p u e r t a de Atocha, qnlo». 
de la Glorieta de los Cuar 
^„ Cftmln08' írente al nÓ* 
o 1 • quiosco de la Olo-
de San Bernardo. V 
í.1!, TODAS L A S A Q E N -
E1* n-n 'PTT'BIiIt CIAS D E U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
uOjtpBA venta muebles; 
lavabos, 18 peeetae; meei-
íj i j pueetae; armanoe 





miento, magnífico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargiienoe, piano, cuadros 
tntigu0*» modernoe. Prínci-
pe, ¡a, principal. 
^ Ü O Ñ E D A mueblefl diez 
nieo*1. camas, piano, arma-
yioe etcétera; deseo pren-
deros. Leganitoe, 17. 
P^giÁCHÓ renacimiento, 
yale 1-000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
eanz. i 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
taSi S.QOO- Estrella, 10. 
COMEEOS lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
mdaa, 600- Ketrella, 10. 
AXaCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 7i0 
pesetaa. Estrella, 10. 
CAVA, colchón y almoha-
da M pesetas. Aparadores, 
100, Estrella, 10. 
B U B E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
aillón. 25. Estrella. 10. 
ÁÍMABIOS luna barniza-
dos. 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
lommier, 100 pesetas. E s -
trella, 10. 
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Maleeaní com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10. doce pasos Ancha^ 
PISO completo, alcoba, co-
medor, despacho salomóni-
co, despacho, recibimiento, 
objetos. Reina, 35. 
CAMAS bronce, doradas; 




BALITEARio Santa Teresa. 
Arila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
CüABTOS todo fconfort> 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
H I B M O S I L L A , 51. exterior, 
azotea, barat í s imos; inte-
rior, 80; teléfono 50.171; as-
censor. 
ALVABEZ Castro, 17. sóta-
no industria. 65; 120, exte-
rior, azotea, independiente; 
170, baño, teléfono, ascen-
sor, gas. 
ALQUILO tiendas ocho me-
tros de Ciran Vía. Pisos lu-
jo, 350 pesetas mes. Irue. 
Conde Penal ver. 20, 
A b r i e n d o pastos Toledo, 
espigadero bellota, monte 
caza. Barbero. Alvarez Cas-
tro, 25. Madrid. 
CXJABTOS por 35 duros. Se-
arriendan con cuarto de ba-
fio y calefacción central en 
Velázquez. 65. 
U duros, bonito exterior; 
1*, interior. Pardiñae, 89. 
j^nto Diego León. 
A L Q U I L O nave grande pa-
ra depósitos, almacenes. E m -
bajadores, 74, portería. 
H e r m o s o s cuartos, piso 
linóleum, ascensor, 65. 75 y 
85 pesetas. Porvenir, 4, final 
Hermosilla. 
V E R A K E O Galicia. Alquí-
lase hotel amueblado playa 
Ría Arosa. Ramón Villoch. 
£g£bla Caramiñal. 
E x t e r i o r e s , 14 a 20 dn-
J0?; semisótanos, 12-13-14; 
«ticos, 14.15. interiores, de 
• a 11, agua abundante, te-
léfono. Cartagena. 126 y 128, 
"ente iglesia Pilar. 
H O T E L jardín, verdadero 
Sanatorio, completa inde-
pendencia. Duque Alba, 15. 
Portería. 
C T I A R t o s baratos, sanfsi-
^os. vistas Sierra. Juan 
Wlsco, 4 (entrada Lope Ha-
i f^Cuatro Caminos. 
J A V A S del Marqués. Alti-
[^a. 1.300. Alquílase barato 
notel agna corriente. Her-
«oeo jardín. Razón: Matu-
i ! l ^ W ^ i _ 3 ^ 
* duros, interior, vistas a 
« ^ n jardín. Prancisco Na-
I^en-ada, U . 
y ^ A N E O ^ G a l i c i a . Alqui-
o temporada verano, o ven-
ir» ^ f ^ f i c a casa en inme-grat)le «itio Ría Arosa, vis-
blLilnar' ^ui<)saniente anaue-
Eí* Iiazó,n: Señor Nava-
J ^ . A t o c h a , 137. Madrid. 
^ í ^ l L O o trasipaso her-
rr^0c ?lso amueblado, ba-
¿ Í S 2 S ^ Pedro. 59 du-
^1Cado. segundo_derecha. 
? ? » M 0 S 0 exterior coiifo7-
pesetas; interior. 
difta? ^rdín- General" Parí 
da 87 d«Plieado (entra-
^ J ^ e g o León). 
A 2 o T t & ; ~ ; 
vista« «• ^ ' S ' m a aires, 
O W . , Sl!rra! 65 Poetas; 
^ cuartos hermosos, nue^ 
^ ) C n . / ntía<la ^ P 6 Pa-
vías . m í0 Caminos; tran-
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóviles , magnetos, dí-
namos, motores, Carrión y 
Compaftís. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les to<laí> marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAOMETOS, dínamos, mo-
tores (arreglo* garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
C A M I O N E S fMinerva». óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
O R A N surtido automóviles 
de ocasión seminuevos; es-
pecialidad en tCitroén» to-
dos tipo»*, precios sin com-
petencia. Agencia Badáls . 
Madrazo. 7. 
A U T O M O V I L E S cChrysler», 
tDelage», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen». 
Madrid. Caños, 2. 
S O L I C I T A D preeunues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Teló-
fono 12.520. 
V E N D O automóvil «Ovei^ 
land» 12 caballos, 1.500 pe-
setas, y bicicleta. Veláz-
quez, 107. portería. 
OCASION. «Studebaker» ee-
minuevo. Informarán: Zur-
barán, 16, garage. 




d i o Coello. 79. Teléfono 
54.638. 
E S T U P E N D O «Brasier» úl-
timos modelos, «confort», 
usados, ocasión. Pr ínc ipe 
Vergara, 12. 
S I ha de sustituir la mag-
neto de su coche, recuerde 
que sólo la «Bosch» es . in-
sustituible. Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosch. 
Genova, 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
A U T O M O V I L «Renault» 11 
HP. . dos carrocerías, buen 
funcionamiento: Juan de 
Mena, 7; de diez a una y 
tres a cinco. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jos de cementación, recti-
ficación y fresado. Talleres 
Parós. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73.659. 
R A D I A D O R E S , matrículas , 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: E x i -
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
«Unión Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de piata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
C A S A Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral. 45. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Teló-
fono 19.824. 
C O M P R O , vendo ropas, al-
hajas, máquinas coser, es-
cribir, gramófonos, bicicle-
tas. Casa Martín. Santa Isa-
bel, 34. Humilladero. 14. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropa», papeleta* del Mon 
te, escopeta», maletas Casa 
Magro. Fuencarral. 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19 RS3 
C O M P R O almonedas com-
pletas y todo objeto moder-
no y antiguo Vergara. Co-
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.613. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nee. anemias, calvicies, fíe-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(cl ínica). Siete-nueve. 
° ° Ñ 8 U L T A ~ ~ e n f e r m e d a d e s 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. I n f a n t a , 36. eegun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
eecretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento. Estadíst ica. Poli-
cía. Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
T A Q U I O R A P I A , 300 pala-
braa minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora^ 
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i -
co-práctico. Planee especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna. 22. 




C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
taquigrafía, mecanografía, 
ortografía, francés, inglés. 
Atocha, 41, primero. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de los alumnos aprobaron; 
comienzan clases primero de 
julio. Barquillo, 41. 
S A C E R D O T E , gran prácti-
ca, ofrécese lecciones pri-
mera, segunda enseñanza. 
V. González. Alburquerque, 
7, primero, D. 
A C A D E M I A moicantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
R E G I N A (Academia). Em-e-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera. 29. 
N I N G U N libro taquigráfico 
excede a García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa^ 
ra niños. Expulsa- lombri-
ces; 15 céntimos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa. Avila. 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
C O M P R O colecciones de se-
llos.' Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
«Ilispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alacalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O ; contratación 
tincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
O C A S I O N ; vendo Hermosa 
casa Puente Vallecas, erar-
te baño. 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Kequena. 12. 
V E N D O casa 66.000 pesetas, 
renta 6.000 pesetas. E l i s a 
López. Madera, 10. 
^ V t ' Á M E N T A R I A vende 
hotel jardín. 15.080 pies, 
baratís imo, «Metro», tran-
vía. Puente Vallecas. Telé-
fono 72.231. 
G R A N ocasión casa por 
36.000 duros más 50.000 del 
Banco. Teléfono 18.346. 
F I N C A inmejorable situa-
ción, cerquísima Madrid, 
casa, dependencias, precio-
so arbolado, 35.000 pesetas. 
Toledo, 74; de tres a cinco. 
V E N D O espaciosa finca, hi-
gienizada, propósito granja, 
Sanatorio, Colegio, tranvía 
puerta. Hernán Cortés. 7. 
V E N D O bonito hotelito 
Cuatro Caminos, baño, jar-
dines, alcantarillado. Jaén, 
12 triplicado; de diez a 
una. 
V E N D O dos solares en la 
Guindalera y Prosperidad, 
de 35.000 y 20.000 pies, en 
porciones o en total. Ra-
zón: Atocha, 24, Señor Her-
mida. 
C O M P R A R I A casa céntrica 
directamente, de 30̂  a 40 
mil duros; escribid Setalles 
a José Gallego. Atocha, 4 
cuadruplicado, principal. 
FOTOGRAFOS 
; N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándoJos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma^ 
trimonioe. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe, 10. 
TIBXDABO. Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía). 
H U E S P E D E S casa nueva, 
ascensor, b a ñ o , teléfono, 
pensión desde 5,50. Alberto 
Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
H U E S P E D E S . Hermosa ha-
bitación. Sant í s ima T r i n i -
dad, 9, primero centro. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi Margall. 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
G A B I N E T E exterior para 
caballero, cincuenta pesetas. 
Barbieri. 24 sencillo, prin-
cipal. 
G A B I N E T E , ascensor, cale-
facción central, caballero, 
50 pesetas. Angosta Mance-
bos, 4. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitacionee instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estaciónf 
S E admite huésped en fa^ 
milia. General Oraa, 30, ba-
jo derecha. 
P E N S I O N , 5.50; preferidos 
católicos. Montera, 19, se-
gundo izquierda. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
nñós. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s barat ís imos . Monte-
ra. 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera. 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
MODISTAS 
M A R I X A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L a Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
s in competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral , 44. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Lui s X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales «Zeiss». Casa 
V a r a y López. Príncipe , 5. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. u M i 
salón II Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio, i ¡ Mi sa-
l ó n ! ! Toledo. 3. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
P E R D I D A el sábado pen-
diente brillantes con perla 
en al centro; se gratificará 
espléndidamente quien lo 
devuelva. Hotel Franco. Se-
villa, 5, habitación 3. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
N E C E S I T O socio construc-
ción máquina agrícola eco-
nómica, patentada. Pérez. 
Alcalá. 2. continental. 
D O S amigos, 6,50, exterio-
res. Interiores, 6. Baño. Ma-
yor, 19, segundo. 
P R E C I S O socio cien mil , 
negocio productivo con pa-
tente. Mauricio. Carretas, 
3, continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de Par ís . Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
O f e r t é i s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ibid: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
C E N T R O Femenino dispone 
de servidumbre documenta-
da. Isabel la Católica, 19. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para los que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
corso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega, 19. 
D e p e n d i e n t e de farma-
cia estable, competente, bue-
na conducta, necesita far-
macéutico de Las Navas del 
Marqués. 
C O C I N E R A S : Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París . Sec-
ción de menaje; sótano. 
N E C E S I T O buc-na doncella, 
cosiendo bien. Blanca de 
Navarra, 7. 
L I C E N C I A D O S . Documen-
tación destinos públ icos , 
9,50; provincias, 15,75. Ro-
sario, 3. 
M U C H A C H A para pensión. 
Informarán: Montera, 19, 
anuncios. 
Demandas 
A B O G A D O c o n garant ías 
propias, experto, adminis-
traría fincas, encargándose 
desahucios y gestiones aná-
logas. Apartado 4.028. 
I N G E N I E R O agrónomo ad-
minis trar ía finca. Divino 
Pastor. 25 sencillo, segun-
do derecha. 
SE ofrece joven para co-
brador para particulares o 
alguna Sociedad. Buenas re-
ferencias. San Vicente, 60, 
peluquería. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas , 16. Telé-
fono 52.884. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. 'Los jue-
ves, globos. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe , 9, Madrid. 
A B O G A D O . Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica . 
Cava Baja, 16. 
C I N T A S máquinas escribir, 
tres pesetas una. Papel car-
bón superior, extranjero, 
cinco pesetas 100 hojas. No 
paguéis precios fantásticos. 
Calidades inmejorables. Le-
gnnitos. 17, principal. Casa 
Comas. 
H A C E M O S económico toda 
clase trabajos pintura; em-
papelados modernos. Ma-
drid. fuera. Teléfono 13017. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
C A B A L L E R O S , señoras, re-
formamos sombreros proce-
dimientos ultramodernos, 
baratísimo. Abascal, 1, fá-
brica; teléfono ¿5.293. 
¡KO lo dude usted! En 
C. N, E„ Fuentes, 12, ha-
llará usted toda clase d^ 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles. 
«EL Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen^-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirle! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
A C I D E Z y dolor estómago 
desaparecen radicalmente to-
mando «Gastrosán». Venta 
farmacias. 
C E D O bonito gabinete ca-
ballero o sacerdote. Pérez 
Galdós, 8. segundo^ 
C A S A Merp arreg'la stylo-
gráficas; út i les para pesca. 
Echegaray, 7. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ort i i . Precia-
dos, 4. E l paquete. 2,65. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austriacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
ter». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas,, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
C A S A J iménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
Tava , 9. Preciados, 60. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32.370. 
-ÍOO C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n loe cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e e . Echega-
ray, 27. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 6. San 
Bernardo, 2. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2, cua-
druplicad». 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
P I A N O S baratísimos de oca-
sión ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
C A M A dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiere acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
V E N D O gran depósito de 
hierro. Embajadores, 74, por-
tería. 
C A L Z A D O S p a r a campo, 
playa, baratís imos. Unica 
casa. Argensola. 1. Puig. 
330 modelos en medallas to-
dos Santos. San Bernardo, 
1. Benito. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 
93. Teléfono 14.224. 
P I A N O S . Vendo. Alquiler, 
10 pesetas. Plazos. 15 pese-
tas. San Bernardo. 1. 
T A B L A S con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
P O R tener que dejar local 
vendemos cualquier precio 
enseres. Bar Playa. Horta-
leza, 136. 
C A M A S turcas doradas, hie-
rro barat í s imas; economía, 
calidad. Valverde, 8, rinco-
nada. 
M E S A S , mesillas, aparador, 
chinero, armario, coqueta, 
s i l lería banco estilo. Des-
engaño. 20. 
V E N D O carro valenciano, 
aneos y muía. Bravo Muri-
Uo, 16, tienda de confec-
ción. 
V E N D O dos hermosas me-
sas corte sastrería. Plaza 
de San Miguel, 5, principal 
izquierda. 
P A R T I C U L A R vende má-
quina escribir y fotográfi-
ca 13 X 18, anastigmático 
buenas. Fuencarral, 51, por-
tería. 
P E R R O lobo de raza se 
vende. Lope de Vega, 49. Se-
ñor Ortega. 
P E R S I A N A S , gran saldo. 
Hay cupón Progreso. Des-
estero, limpieza, conservar 
ción» Lledó. Luna , 7. 
V E N D E S E coche buen esta-
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w m m i8s 
• B I L B A O ' 
E L T E S O R O 
. _ D E T U T A N K A N E N 
N O V A L E N A D A 
c o m p a r a d o c o n l a s a l u d , q u e e s l a m e j o r r i q u e z a . 
R e u m a t i s m o - G o t a 
L u m b a g o - C i á t i c a 
R í ñ o n e s - V e j i g a 
E s t ó m a g o - H í g a d o 
1 o d a s e s t a s e n f e r m e d a d e s p u e d e n e v i t a r s e t o m a n d o r e g u l a r m e n -
, t e , m e z c l a d o s c o n a g u a o c o n v i n o , l o s e x q u i s i t o s r e f r e s c a n t e s 
L i t h i n é s d e l 
De venta en todas partes. 
Depósito general: 
MALLORCA. 313. BARCELONA. 
G u s l í n 
P A T E N T E S ESPAÑOLA NU3KERO 92.822 
E l propietario de la misma, r. s. P E G Y V E R E s O E P -
G Y A R RÉSZVÉNYTARSASAO, desea conceder licencia de 
exploitación o negociar la venta, habiendo sido concedida 
dicha patente por: «Mejoras en 'las balanzas planas.» 
Para toda clase de detalles, dirigirse a la Agencia 
R O E B & C.0 M A D R I D . Calle de Morete, n.0 8, bajo y pral. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas m o r e n o y Cía.. 
Carrera San Jerónimo. 44 U A D R I D . 
t 
X X I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D d MIA JESUS OE J H 
V I U D A D E A V E N D A Ñ O 
FALLECIO EL DIA 22 DE JUNIO DE 1907 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión a p o s t ó l i c a 
R. I. P. 
Sus nietos, hermanos po l í t i co s , sobrinos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s ir-
v a n encomendarla a 'D ios . 
Todas las misas que se celebren el d ía 21 del 
corriente en la parroquia de Santa B á r b a r a , el 
22 en la iglesia del Perpetuo Socorro (Redento-
r is tas) y el 23 en la de J e s ú s (plaza del mismo 
nombre) s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso del a l m a de dicha s e ñ o r a . 
L o a e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Val lado-
lid y Zaragoza y Obispos de M a d r i d - A l c a l á , 
Santander, Zamora, Orihuela y S ión, han con-
cedido indulgencias en l a forma acostumbrada. 
A . 10. (4) 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a les familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiKUM» 10 pefeetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B O R U ( A L A V A ) , V I T O R I A . 
t 
P a r a esquelas, Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z , Barquil lo, 
n ú m e r o 39, principal. T e l é f o n o 88.019. 
Viuda de Alcalá-Galiano 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
i e l d í a 1 9 d e j u n i o d e 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y Id bendic ión a p o s t ó l i c a de S u Santidad 
R. I. P. 
Sus hijos, d o ñ a M a r í a , don F é l i x , don L u i s 
y don Enr ique; hijos p o l í t i c o s , don Miguel 
Montero, d o ñ a A n a Gut i érrez y d o ñ a M a r í a 
P é r e z ; nietos, primos, sobrinos y d e m á s pa-
rientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
dolorosa desgracia, r o g á n d o l e s l a 
tengan presente en sus oraciones 
y encomienden s u a l m a a Dios. 
E l c a d á v e r s e r á inhumado en el p a n t e ó n de 
familia, en Almoguera ( G u a d a l a j a r a ) . 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I K N l i S U C U H S A L K S . 
Muebles lu jo 
Tapicería, ú l t imos modelos. 
OOYA, 21. 
Talleres: Ayala, 15. 
M A N U E L C E R E Z O 
AIEDICO ESPECIALISTA 
Cura hernias sin operación 
ni peligro, con inyecciones. 
Chnrruca, 25; 4 a 5. Gratis. 
Clínica, Bagasta, 9. 
M U E B L E S 
de hijo, económicos y de 
ocasión, nuevas existencias 
con nuevas rebajas. Pala-




Ornamentos de iglesia 
Mayor, 21,—Teléfono 60.731 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
t 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Ana 'de la Cruz y Díaz Ulloa 
Y G O M E Z D E C A D I Z 
mm\ DE H D E M y DE M I J O , COHDESÍ DE LUOOE 
Que falleció santamente en San Lorenzo de 
El Escorial el 21 de junio de 1919 
C O N F O R T A D A C O N L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
L A 
R . I . P . 
L a famil ia 
R U E G A a r u s amigos la encomienden a Dio» Nuestro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el dia 21 en la B a s í l i c a de Nuestra 
S e ñ o r a de las Angust ias , de Granada; en S a n S e b a s t i á n de los Ballesteros 
y Santael la (provincia de Córdoba) y en F i ^ u d r a de F o z (Portugal ) , 
s e r á n aplicadas en sufragio del a lma de dicha e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . 
Todos los e m i n e n t í s i m o s y r e v e r e n d í s i m o s s e ñ o r e s Nuncio de Su San-
tidad, Cardenales, Arzobispos y Obispos de E s p a ñ a tienen concedidas In-
dulgenicas en l a forma acostumbrada. 
Mad rid.-Año X V I I I . - Núm. 5.906 Miércoles 20 de junio de I92g 
L O S H I J O S P I D E N " P A N " 
E D 
E l hombre es aanimal rcligiosoi), decía Qualrefages; verdad confirmada 
en todo.? los tiempos, desde el paleolítioo hasta la presente legislatura in-
glesa. No ca^e dudar tampoco que la Inglaterra de hoy siente profundamen-
te la .religiosidad atávica; hasta se podría agregar lo que San Pablo dijo 
• a los atenienses: excesivamente religiosa. ¡Pero qué vergüenza el tratar los 
m á s honlos problemas religiosos a la manera del actual Parlamento in-
g l é s ! «El Times», el sesudo «Times», califica el acto parlamentario del «Pra-
yer Book», como «un fiasco bochornoso». Y así es, no obstante la aparien-
cia de íervor sincero, puesto realmente a servicio de la desobediencia y de 
la incredulidad. Rebeldía contra los Prelados, que asistían consternados al 
v i l i p e n d í de su autoridad y de su prestigio; los incrédulos haciendo chacota 
con sus votos de la fe sincera de la mitad casi de los votantes. ¿Y la tole-
rancia? ¿Y el libre examen? ¿Y los derechos de la conciencia humana? VaJe 
más no hablar. 
Pero vengamos a un punto fundamental. L a reforma protestante expulsó 
a JesucnsLo Sacramentado de los tabernáculos donde había habitado con los 
hombres británicos casi diez y seis siglos. Su apostasía radical consistió en 
la negación de la presencia real de Cristo en su Iglesia. Su'prlmida la fuen.te 
de la vida, la putrefacción se extendió por todo el organismo religioso. ¿Pero 
quién expulsa a Dios del corazón del hombre? ¿Quién es capaz de matar la 
vida del Espíritu que alienta en la humanidad? 
E l pueblo pide el Sacramento. Las prácticas sacramentales de la Iglesia 
católica, mejor conocidas ahora eatre la masa protestante, se extienden sub-
repticiamente por todas sus iglesias. Los Obispos anglicanos no pueden de-
hener esta «invasiión eucarís-tica». Querían reglamentarla por lo menos; 
pero necesitaban que el Parlamento confirmara su autoridad. Joynson-Hicks, 
el ministro de Gobernación, gritaba alarmado, a los diputados que «hace 
treinta años sólo había reservación en 38 iglesias; ahora pasan de 700 las 
que por esta práctica van pasando a la adoración romana». ¿Qué sería, con-
tinuaba el ministro, si esa .«reservación» se autorizara legalmente? «Con la 
nueva ordenación pretendían precisamente ios Obispos anglicanos poner 
coto a esas «tendencias romanizantes». E l Parlamento, con su negativa ab-
surda, «no hará m á s que fortificarlas» («Times»). 
«Que quede como estaba nuestro culto protestante», decía otro de los ad-
versarios de la reforma litúrgica. Quedará en el «Prayer Bookí ; pero en la so-
ciedad inglesa las cosas han cambiado mucho. Los artículos del Ritual angli-
cano son letra muerta en este punto concreto. E l otro día narrábamos la 
desesperación de un pobre anglicano, que robó el Sacramento de una igle-
sia católica y lo colocó en el sagrario de la Catedral protestante; el pre-
boste de ésta lo devolvió reverentemente al párroco. Las previsiones disci-
plinares propuestas por los autores de la reforma del ((Prayer Book» con-
cuerdan con los temores alborotados del ministro de Gobernación. L a Eu-
caristía, ya en forma ortodoxa, ya en forma protestante, se extiende por los 
dominios de -la reforma antieucarística. Los Obispos creen que se detendría 
con la nueva disciiplina; la mayoría iparlamentaria opina que, para ahogarla, 
se debe conservar la antigua. Ambos sectores confirman el mismo hecho; 
pero ambas medidas son igualmente inútiles. 
E n el fondo, pues, se trata de s i Jesús Sacramentado ha de volver o no 
a ser reverenciado por la nación inglesa. L a conclusión es que con el nuevo 
«Prayer Book» o sin él, el culto de la Eucaristía sale reforzado. L a presen-
cia eucarística de Jesús se hace camino. Unos la niegan, otros la afirman; 
unos la desean, otros la aboírecen; a pesar de unos y otros, Uxfos convienen 
en que avanza. 
¡Pero qué tragedia al mismo tiempo la que se desarrolla en el fondo de 
estas almas, atormentadas ^por el amor «implacable» de Jesús! L a «reser-
vación» es conservar, después de la comunión anglicana, el Pan y el Vino 
consagrados. ¿Para qué? No habiendo ordenaciones válidas no hay consa-
gración en el sentido católico del término. ¿Qué reservan, pues? Pero una 
vez «reservadas» las Sagradas Especies, la veneración, la adoración, es in-
evitable, y así sucede en efecto, como han confesado unos y otros. Y vueflve 
la pregunta trágica: ¿Adoración de qué? ¡Pobre humanidad! ¡Y es Ingla-
terra, una de las naciones más poderosas y sabias del mundo! ¡Y es en su 
Parlamento, no en sus tabernas, donde la tragedia llega a su colmo! .Sin 
embargo, allí se busca a Dios para ((tocarle», como dice San Pablo en su 
discurso del Areópago ateniense. 
Pero los Obispos anglicanos querían detener ese gesto angustioso de un 
pueblo creyente que alarga ansioso su mano al Pan de la Vida.. E l Parlamen-
to, por justo juicio de Dios, los ha humillado; y tal vez está en los designiots 
de su Providencia que esa humillación los inutilice definitivamente para que 
no puedan impedir a los hijos de Dios que lo busquen «ut attrectent éum». 
Manuel G R A J E A 
Las palomas mensajeras, por K - H I T O 
—Chica, llevo un dolor de barriga que no veo. 
—Baja; avería en el motor. 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
- E B -
L a f u e r z a a g r a r i a en E s p a ñ a 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : Lector asiduo del 
diario qnio usted dirige, me tomo la 
libertad de ponerle estas letras, por si 
juzgara ú ü i insertarlas en la s e c c i ó n 
correspondiente de E L D E B A T E . 
Son ellas un voto m á s en pro de la 
mayor a t e n c i ó n que deben merecer las 
cuestiones agropecuarias a su gran dia-
rio, por l a que abogaba hace varioe 
d í a s el s e ñ o r m a r q u é s de Casa Pacheco 
en interesante carta. 
Hecho constar as í m i voto en favor 
de m í a mayor i n f o r m a c i ó n agraria , no 
quiero terminar esta carta, s in poner 
de relieve algo que parece palparse en 
el campo social c a t ó l i c o agrario, que 
q u i z á tenga sabor de desaliento y que 
a mi humilde modo de ver c lama por 
pronto remedio. 
Parece observarse por una parte una 
Intens i f i cac ión del ardor de combate de! 
socialismo en eJ campo, ardor que has-
ta en el campo social c a t ó l i c o , parece 
haberse notado, dadas las d é b i l e s voce? 
de Inquietud, o j a l á fueran mayores, que 
en él se escuchan; por otra parte se 
observa en nuestro campo ca tó l i co , con 
toda claridad, cansancio y pesimismo; 
nuestras fuerzas agrarias , lejos de te-
ner ardor combativo proporcionado a 
eu masa, lo tienen muy por el contra-
rio, francamente en d e s p r o p o r c i ó n con 
ella. 
Parece ser que tenemos Sindicatos 
prósperos y que contamos con Federa-
ciones pujantes y bien organizadas; es-
to que era lo necesario, lo indispensa-
ble, para tener u n a C o n f e d e r a c i ó n pode-
rosa, lo tenemos; lo que parece que nn 
tenemos, dicho sea con todos los respe-
tos, es C o n f e d e r a c i ó n ; es decir, lo que 
deber ía ser resultante de todas aquella? 
fuerzas diseminadas en el campo, y que 
con la fuerza y e n e r g í a de todas, por 
ella representadas, actuase en todo mo-
mento, haciendo que su a c t u a c i ó n fuese 
tenida en cuenta, como lo debe de ser 
el modo de pensar de la fuerza agrar ia 
m á s grande de E s p a ñ a . 
E l mal se m a s c a ; e l pesimismo puede 
cundir; l a necesidad de la a c c i ó n agra-
ria, briosa y perseverante, parece impe-
riosa. Así lo reconocen y dicen personas 
de gran v a l í a en el campo social ca-
tól ico, revistas m e r i t í s i m a s y diarios re-
presentativos de una gran fuerza social. 
¿No se les h a r á caso algnno? 
¿No s e r á conveniente decir que el 
campo e s t á pidiendo a gritos una in-
tensa y perseverante c a m p a ñ a , que i a y ! 
otros, los socialistas, con m á s amor por 
lo visto a su bandera que nosotros por 
la de Cristo, l levan a cabo con entu-
siasmo? 
¿No será conveniente, s e ñ o r director, 
repetir en grandes caracteres todos 1 >s 
d í a s este grito de angustia, para qu.« los 
que deban o í r oigan y los ave oeban 
entender, entiendan? 
Ofrécese de usted, s e ñ o r director, suyo 
a f e c t í s i m o s. s., 
J . S A N C H E Z S O M O A N O 
Notario. 
Aracena, Junio, 1928. 
E l S i n d i c a t o d e por -
de hace y a muchos a ñ o s u n Sindicato 
cató l ico de porteros y sirvientes uomud-
liado en la plaza del M a r q u é s de Co-
millas, n ú m e r o 7. Me dirijo a usted co-
mo socio y abanderado del mismo. E l 
n ú m e r o de nuestros asociados es corto 
y como la cuota de ingreso es de tres 
pesetas y la cuota mensual es de 1,10, 
los fondos de que disponemos son in-
significantes. 
Se pasan los meses enteros sin que 
tengamos ninguna demanda de 'trabajo 
y esto se debe a que la mayor parte de 
las personas pudientes ignoran que exis-
te en Madrid un Sindicato ca tó l i co que 
puede facil itar servidumbre apta. 
P a r a remediar esto, s eñor director, le 
ruego que haga p ú b l i c o en su p e r i ó d i c o 
lo que antecede para que de ese modo 
llegue a conocimiento de quienes pue-
dan interesarse por nosotros. 
Con gracias anticipadas, queda de us-
ted atto. s. s., 
L u i s M A R T I N E Z 
Madrid, junio, 1928. 
Desaparecen 21 personas 
en el desierto persa 
Han salido varios aviones en su busca 
B A S S O R A , 19.—Varios aviones m i -
litares b r i t á n i c o s han emprendido u n 
vuelo sobre el desierto en busca de un 
"autocar", donde iban 21 viajeros, y del 
cual se carece de noticias desde el s á -
bado ú l t i m o . 
S I E T E M U E R T O S E N U N C H O Q U E 
S A N T I A G O D E C H I L E , 19.—Un a u -
tobús que transportaba 33 pasajeros h a 
chocado, en un paso a nivel, con un tren 
de m e r c a n c í a s , resultando completamen-
te destrozado. E n el accidente han pe-
recido siete viajeros del a u t o b ú s . L o s res-
tantes han resultado heridos, cinco de 
ellos de mucha gravedad. 
t e r o s y s i r v i e n t e s 
S e ñ o r director de E L D É B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : Exis te en Madrid des-
Petición del Príncipe Carol 
desestimada 
No se accede a aplazar la vista 
del proceso de divorcio 
B R U S E L A S , 19.—Los Tribunales r u -
manos han rechazado l a p e t i c i ó n formu-
lada por el abogado del P r í n c i p e Caro l 
en el sentido de que se ap lazara l a v is ta 
del proceso de divorcio entablado por la 
princesa Helena. D i c h a v is ta se celebra-
r á el jueves. V o n Leinselee s e r á encar-
gado de representar a l Pr inc ipe Caro l 
ante los Tribunales rumanos. 
£1 paro es completo en el 
puerto de Amberes 
A M B E R E S , 1 9 . — E s t a m a ñ a n a h a si-
do completa l a huelga de los descarga-
dores del puerto. 
Algunos buques han suplido l a fa l ta 
con el personal de a bordo, pero ni uno 
sólo de los descargadores h a participado 
en las operaciones del puerto. 
S I L U E T A S 
E L INDIANO 
E n el comedor a n i m a d í s i m o y a toda 
'fúz de uno de los hoteles m a d r i l e ñ o s 
m á s lujosos y caros, han hecho su en-
trada triunfal, triunfal por lo parsimo-
niosa y despreocupada, unos nuevos 
h u é s p e d e s , matrimonio provecto'con dos 
hijas , dos muchachotas morenas, altas 
y exuberantes. 
—Son indianos—han dicho los camare-
ros en voz baja a los curiosos. 
Y lo eran, en efecto. E l padre cata-
l á n ; la mujer y las hi jas americanas 
del Sur , y el padre mismo, m á s p a r e c í a 
americano que e spaño l . 
Ventrudo, calmoso, los ojos cansinos, 
t e n í a n a t ravés de los cristales de unas 
enormes gafas, la e x p r e s i ó n del que aun 
no se ha despertado por completo de 
una siesta beai í í l ca . L a s manos revela-
ban un origen humilde y los duros tra-
bajos que las maltrataron, si bien aho-
ra a p a r e c í a n profusamente enjoyadas 
con piedras m a g n í f i c a s , cuyas luces con-
j u g á b a n con las de un brillante, a ú n 
mayor prendido en ha corbata y con la 
de una media luna que oscilaba como 
un p é n d u l o , sobre el abdomen. 
No menos alhajada iba la madre, ni 
menos decorativas eran las mariposas 
de brillantes y rubíes que cada una de 
las h i jas l u c í a en el escote del vestido. 
E l « indiano» y los suyos se han de-
tenido en el centro del comedor. 
— ¿ Q u é les «párese» aquella mesáta? 
—propone el padre con un acento lán-
guido y cantarino. 
L a h i ja m á s joven, u n a t r i g u e ñ a con 
ojos de fuego y desenvolturas a lo yan-
qui, elige otro velador. 
—Bien. Donde les guste, muchachas, 
exclama el « indiano» dulcemente. 
Y despacito, con cierto balanceo, los 
cuatro se dirigen a la mesa escogida, 
donde l a madre se desploma en uno 
de los asientos, sofocada por la gordu-
ra, envuelta en una toilette de gasas 
blancas. 
E l padre h a examinado por encima 
el menú y se lo ha entregado a su mu-
jer. 
— D é j a m e , que vea...—le dice una de 
las hi jas 
— I C á l l a t e la boca, muchacha!—respon-
d ió la madre. 
—Quiero ver lo que se come en^Es-
paña—ins i s t e la chica. 
—Pero, Anisete, ¿tú ves? 
— [ D é j a i a , Oarmel inal—dijo , bona-
c h ó n , el marido. ¡Esta curiosonal i E s -
to es tan distinto de lo de «a l lá»! . . . 
Y d i r i g i é n d o s e a la «curiosona» a ñ a -
d i ó : 
—Mire, hij i ta , tenga paslensia y no 
se ponga mal criada, ¿sabe? 
Hubo un silencio. 
E l «maitre», por fin, tomó la orden, 
y los camareros comenzaron a colocar 
sobre la mesa los entremeses y una co-
»iecci6n de aguas minerales: Vlchy . 
Mondár iz , Cabreiroa.. . 
Luego don Aniceto, s a c ó u n a cajita 
que t e n í a un ró tu lo en i n g l é s , la abrió , 
p i n z ó dos pildoras, con el pulgar y el 
índice , y se las tragó con una cuchara-
da de c o n s o m m é . 
Un empleado del comptoir a c e r c ó s e a 
la mesa. 
—Señor—dijo i n c l i n á n d o s e — a c a b a n de 
traer otros cinco b a ú l e s , y como y a han 
sido colocados seis en las habitaciones 
de'los s eñores , será preciso... 
—Sí, sí—le interrumpid don Aniceto 
con la boca llena—, cojan otra habita-
c ión p a r a los baú les , y apunten en la 
cuenta, ¿sabe"? 
—Está muy bien, s eñor—repuso el em-
pleado haciendo mutis. 
L a madre, entre tanto, c o m í a a dos 
carril los, a b a n i c á n d o s e , mientras las hi-
jas curioseaban con los ojos por todo 
el comedor. 
— i Q u é «historia» es esa de los baú-
les, A n i s e t o ? — i n q u i r i ó la esposa. 
—Que e s t á n batallando p a r a colocar-
los. No se ocupe de esa bagatela, y... 
coma—repuso él. 
Otro silencio. Una de las muchachas 
e x c l a m ó de pronto: 
— ¿ I r e m o s al teatro, papipa? 
L a madre protestó.. 
— ¿ P e r o q u é disen? ¿Es tán locas? ¿No 
saben que hemos llegado hechos jigote 
con l a t r a v e s í a y el tren? 
— l A y , pues yo m a m á , me siento fres-
q u í s i m a ! 
- j Y yo l 
— ¡ L l é v e n o s a un teatro esta noche, 
papipa! Tú t a m b i é n te sientes fresquí -
simo, ¿verdad? 
E l padre ha s o n r e í d o , como siempre. 
— ¿ T ú oyes, Carmel ina? i Dicen que 
es tán frescas, después de esta «rumba» 
de barco y ferrocarri l ! Y yo no me 
siento muy cansado tampoco. ¿Qué te 
p á r e s e ? 
L a madre, resignada, s u s p i r ó : 
— ¡Ea . pues que vayan por unas «lu-
netas». Pero miren que dicen que los 
teatros aqu í en Madrid e s t á n l e j í s i -
mos! ¡ B u s q u e n carruaje ! SI no, yo no 
me muevo hasiendo l a d i g e s t i ó n , ¿sa-
ben? 
—Ahorita mismo nos lo traerán. 
Una propina fabulosa h a convertido 
a uno de los «botones» del hotel en un 
aeroplano, y a los pocos minutos ha 
vuelto con u n palco y un «taxi», que 
espera a los s e ñ o r e s . 
L a gente que hay en el comedor co-
menta y sonr íe . Los « indianos» se po-
nen de pie y se marchan. F a l t a u n a 
hora p a r a que la f u n c i ó n teatral co-
mience, y la madre propone un reposo 
en uno de los salones inmediatos al 
<diall». H a y un piano, y las l indas 
criollas se sientan a tocar «danzones» 
y «guaj iras», esa m ú s i c a del t róp ico 
mimosa, voluptuosa y arrul ladora. E l 
«indiano», repantigado en una butaca, es-
cuchaba beat í f i camente . Hoy r i q u í s i m o , 
fué hace s'eis o siete lustros en busca 
de fortuna allende los mares. Todo él 
voluntad y e n e r g í a , tuvo a d e m á s suer-
te. A m é r i c a devoró su juventud, pero 
le hizo millonario, y un día s in t ió l a nos-
talgia de la patria lejana, para él casi 
un s u e ñ o , a la que tornó con los su-
yos. Su a lma sigue siendo catalana y es-
p a ñ o l a , pese a la ausencia y a las liga-
duras sentimentales que le unen al p a í s 
que lo red imió . S í ; pese al acento, al 
perfil exterior y hasta a sus nuevas cos-
tumbres e ideas, . sigue siendo el «pa-
yés» que h a s o ñ a d o mucho con u n a 
«torre» catalana, para v iv ir y morir en 
la t ierra nativa. E s el « indiano» que 
los t r a s a t l á n t i c o s desembarcan frecuen-
temente en Barcelona, Santander, L a 
Corufía, Vigo, Cádiz. . . E l « indiano» que 
vive la leyenda fastuosa de su sobre-
nombre, s i n ó n i m o de riqueza y prodi-
galidad. 
Don Aniceto era uno de ellos. Se 
desperezó , d i ó una chupada formidable 
al y a casi apagado puro y dijo a una 
de sus h i j a s : 
—Oye, muchacha. Busca en esos pa-
peles de m ú s i c a una c a n c i ó n de C a -
t a l u ñ a que tú no conoces n i has escu-
chado nunca. 
— ¿ C ó m o se l lama, p a p i p a ? — s o n r i ó l a 
hermosa criolla. 
— L a «Sardana»—repuso el padre, aña-
diendo: ¡Oh. es muy l inda! ¡ M u y l in-
d a ! 
Y cuando comenzaron a o írse los pri-
meros compases, el « indiano» se q u e d ó 
i n m ó v i l , suspenso y con los ojos ce-
rrados, para mejor recogerse dentro de 
sí mismo y paladear aquellas notas que 
•en ían ecos tan dulces y evocadores en 
su c o r a z ó n . . . 
C u r r o V A R G A S 
No aumentará el número 
de diputados ingleses 
E l P r í n c i p e d e G a l e s i r á a l 
A f r i c a o r i e n t a l e n o t o ñ o 
L O N D R E S . 19.—El primer ministro, 
Baldwin, ha declarado, al contestar a 
una i n t e r p e l a c i ó n de un grupo de dipu-
tados laboristas, en la C á m a r a de los 
Comunes, que el Gobierno br i tán ico no 
t e n í a la menor iBtenc ión de aumentar 
el n ú m e r o de diputados, no obstante ha-
ber sido concedido el derecho de voto 
a las mujeres mayores de v e i n t i ú n a ñ o s . 
O T R O V I A J E D E L P R I N C I P E 
R U G B Y , 1 9 — E l Principe de Gales y 
el duque de Gloucester, hijos del Rey de 
Inglaterra, s a l d r á n para Afr ica en el 
otoño con objeto de visitar las colonias 
br i tán icas del Africa oriental, que es la 
ú n i c a parte del Imperio que no conoce 
a ú n el heredero de la Corona inglesa. 
E l viaje tendrá carácter m á s bien pri-
vado y se o r g a n i z a r á de modo que los 
P r í n c i p e s no tengan demasiadas ocupa-
ciones. S a l d r á n de Mombassa e Irán 
por tren hasta Nairobi. Allí empezar.-i 
el viaje en a u t o m ó v i l , a t r a v é s de los 
territorios de K e n y a t a n g a n i k a y Ugan-
da, y d e s p u é s , siguiendo la ruta de la 
caravanas, i r á n por Rhodesia a E l Cabo, 
donde p a s a r á n las Navidades en com-
p a ñ í a de su t ío , el gobernador general 
de la provincia, conde de Athlone. 
E l viaje en a u t o m ó v i l s erá dificultoso, 
pues la zona que han de atravesar ca-
rece de ciudades y muchas noches ten-
drán que pasarlas en tiendas de cam-
p a ñ a . 
R E G A L O D E L , R E Y A C A N A D A 
R U G B Y , 19.—El Rey de Inglaterra ha 
regalado al Parlamento canadiense re-
tratos de Eduardo V I I y su esposa y 
de los actuales Soberanos de Inglaterra, 
que s u s t i t u i r á n a los que fueron des-
truidos por el fuego hace doce a ñ o s . 
C O R O N E L A H O G A D O 
M A D R A S . 19.—En el naufragio de una 
barca que cruzaba el puerto ha pereci-
do ahogado el coronel Mac Lean , pri-
mer jefe de los fusileros de Radjpu-
thana. 
B E R T H E L O T E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 19.—El Daily Telegraph da 
cuenta de l a llegada a esta capital del 
secretario general del Quai d'Or¿ay, 
Phil ippe Berthelot. 
C H A M B E R L A I N R E G R E S A 
L O N D R E S , 19.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, s e ñ o r Chamberlain, ha 
regresado a esta capital, procedente oe 
Brides-les-Bains (Savoia, F r a n c i a ) , adon-
de fué para terminar sU cura de agu í s . 
al finalizar la ú l t i m a r e u n i ó n celebra-
d a en Ginebra por el Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 
" S a n t a O l i v i a " 
D e los modernos escritoras reaccionn-
rios de Portugal , Campos Monteiro es, 
tal vez, el m á s le ído , porque su obra 
tiene un constante sello popular por la 
faci l idad fluente, pues el escritor quiere 
que su obra se divulgue m á s a l lá de 
los c e n á c u l o s . E s un escritor que se 
resiste a la t r a n s f o r m a c i ó n moral , de-
terminada por la guerra y agravada por 
la cris is p o l í t i c a y e c o n ó m i c a , con las 
armas de la m á s certera y graciosa iro-
n í a en « M o n e d a c o r r i e n t e » y « C o n t r a la 
m a r e a » . G r a n conocedor de los hombres 
y de los bastidores de la p o l í t i c a , pudo 
darnos la admirable sá t i ra « S a l u d y fra-
t ern idad» , especie de historia del futuro 
del r é g i m e n . Y h a b í a tanta l ó g i c a y tanta 
gracia en su fantas ía , que durante mu-
cho tiempo se b u s c ó en la obra l a i n -
t e r p r e t a c i ó n del enredo p o r t u g u é s , se 
vendieron muchos miles de ejemplares 
del libro, y de los varios sectores part i -
distas salieron refutaciones o continua-
ciones. 
Pero no sólo la actualidad y el com-
bate del rumbo de la v ida que é l cree 
desacertado son la materia di lecta de. 
este incansable trabajador. Con dos obras 
m gní f icas , valores perennes, e n r i q u e c i ó 
la c o l e c c i ó n de nuestras buenas nove-
las. «Miss Esf inge» y « G a m i l l o Alcofo-
rado». innegablemente dos de las m á s 
notables de nuestra é p o c a l i terar ia . 
T a m b i é n la opereta h i s t ó r i c a y campe-
sina y la comedia burguesa le deber, 
contribuciones que han logrado los m á s 
triunfales é x i t o s . 
Ser de su tiempo y ejercer un abso-
luto dominio sobre un p ú b l i c o muy nu-
meroso parece haber sido el objetivo 
principal de este escritor, tan ansioso 
de vencer que m á s de una vez habrá 
hecho, suponemos, el sacrificio de sus 
m á s í n t i m a s y personales tendencias. 
Porque este ironista admirable es tam-
b i é n un excelente l í r i co . Sencil lamente, 
no cree que sea esta la hora del l i r i s -
mo, ni que el l irismo sea hoy l a gran 
arma. L á flauta pastoril y el apacible 
l a ú d en la era del « jazz-band» son como 
la flecha y el carro romano en los tiem 
pos del z e p p e l í n y de los gases asfixian-
nes. G é n e r o s comunes y materias co 
m u ñ e s es lo que la mul t i tud pide. E ; 
posible que los grandes é x i t o s de C a m -
pos Monteiro se deban en gran parte a 
su m a e s t r í a en el arte de hacer reír y a 
la inst int iva crueldad que late siempre 
en el fondo de la Sátira colectiva. Pero 
el p ú b l i c o le permanece fiel cuando el 
ironista le da. en plena o r g í a mater ia-
lista, una h a g i o g r a f í a tan pura como su 
reciente poema d r a m á t i c o « S a n t a O l i -
v ia» , «en lenguaje sencillo para las a l -
mas senc i l l a s» . Y con toda esa prome-
tida simplicidad, el sa t í r i co desapiadado 
surge ante nosotros como un ingenuo 
primit ivo pintor de v i t ra l . Bien sentida 
por su e sp ír i tu cristiano, la h is tor ia de 
esa m á r t i r de la intolerancia arr ianis ta 
le sa l ió de la pluma, de una vez, se-
diente y fác i l , a r m ó n i c a en el tono y en 
el color, como esos retablos en peque-
ñ o s cuadros del mismo pincel que flore-
cen por los altares. 
Cansado de ironizar, hastiado del am-
biente que combate, el escritor p i d i ó re-
poso a l a fe ingemia. al mundo marav i -
lloso del milagro, y al abrigo de esh 
a lma p u r í s i m a d e s c a n s ó unos momentos, 
como el la d e s c a n s ó siete años , en pleno 
desierto, a la sombra de un tamarindo 
milagroso, escuchando el murmul lo de 
u n a fuente, acariciando famil iarmente 
a un l e ó n . 
Nnda de filosofismos ni de personales 
interpretaciones en este poema; sólo la 
narrac ión fiel de la v ida y del mart ir io 
de Santa Ol iv ia , « for t i s puella. í n c l y l i 
m á r t h y r . maris flos et terrae sol» , só lo la 
v i s i ó n e s c é n i c a en los pasos capitales dr 
la virgen p u r í s i m a por el camino alegre 
y fecundo del dolor. 
Como el visitante de un museo c a ó t i -
co, al pasar de los modernistas a n á r q u i -
cos, repetidores de la inseguridad rupes-
tre a los primit ivos del quinhentismo. 
s e n t i r í a aquietarse la vista y el a lma al 
contagio de aquel idealismo crist iano, asi 
el poema de Campos Monteiro ofrece con 
la l i teratura de hoy. de ú l t i m a hora, un 
contagio reparador. 
A l final, el h a g i ó g r a f o mantiene to-
dav ía su actitud reaccionaria, que es la 
de tantos escritores portugueses de hoy. 
Desgraciadamente, nuestra e v o l u c i ó n so-
cial no mantiene y a la estrecha depen-
dencia de la l i teratura, que mantuvo en 
los decenios del siglo X I X . E n t o n c e ' 
era la l i teratura la que d i r i g í a l a polí-
tica; hoy es a p o l í t i c a la que dirige la 
l i teratura, hasta cuando é s t a parece com-
bat ir la . 
F ide l ino D E F I G U E I R E D O 
Una mujer española en el Polo Nort e 
- O Q -
La condesa de Ribadavia estuvo en las tierras de Francisco José. 
Hizo el viaje en el "Hobby", barco que ahora busca al general 
Nobile. Cuatro osos murieron de los disparos de la condesa. 
¡ 3 3 
Una mujer e s p a ñ o l a l l egó en 1926 tan 
cerca del Polo Norte, como en la actua-
lidad se encuentra el general Nobile. 
H a sido la ú n i c a de E s p a ñ a y una 
de las tres primeras mujeres del mun-
do que ha visitado las tierras polares. 
L a condesa de Ribadavia. d o ñ a Blanca 
Pérez de G u z m á u . hoy marquesa de Ca-
maras*^ miss Lüisse A. Boyd y miss 
Coleman. a c o m p a ñ a d a s por el conde de 
Ribadavia y marqués de Camarasa , v i -
sitaron durante el verano la tierra de 
Francisco José hará dos a ñ o s . 
L a bella y joven dama, a c o m p a ñ a d a 
de su esposo, e] culto rion Ignacio Fer-
Cri s i s diamantífera en 
Africa del Sur 
Suspensión de trabajos por la 
baja del diamante 
J O H A N N E S B U R G O , 19.—A consecuen-
cia de la baja considerable experimenta-
da en el precio de los diamantes, va-
rias empresas explotadoras de la r e g i ó n 
d i a m a n t í f e r a de Lichtemburg han acor-
dado suspender los trabajos. 
Por otra parte, se han amotinado va-
rios n ú c l e o s de trabajadores, en n ú m e r o 
de 5.000, como protesta contra la rebaja 
de jornales. 
H a salido p a r a aquella comarca un 
fuerte destacamento de P o l i c í a , para re-
primir eventuales d e s ó r d e n e s . 
Congreso municipalista del 
Miño portugués 
Serán creadas en los seminarios cla-
ses de Agricultura práctica 
L I S B O A , 19.—Por el gobernador civi l 
de Braga, como delegado del Gobierno 
ha sido inaugurado el primer Congreso 
Municipalista m i ñ o t o , en el cual s e r á n 
estudiados los problemas m á s importan-
tes que hay planteados en la provincia 
del Miño . 
E n la s e s i ó n inaugural , el Arzobispo 
de Braga a n u n c i ó que iba a crear cursos 
de Agricultura práct ica en sus semina-
rios, y recordó , s e g ú n sus palabras, que 
«habla l'eído en el gran p e r i ó d i c o de 
Madrid E L D E B A T E que el Obispo de 
T u y creó cursos semejantes en su se-
minar io» . 
A dicho Congreso asisten representan-
fes de los distritos de Vi ana do Gástelo 
y Braga y de ve int i trés Municipios. 
E l p r ó x i m o día 21 será inaugurada la 
Fer ia de Muestras del Miño , que el 
día 23 será visitada por el presidente 
(íe la Repúbl i ca .—Corre ia Marques. 
MmmmmmmmmammmmmmmmmmmmtW 
L A CONDESA D E R I B A D A V I A , 
sobre la cubierta dê  «Hobbys, con uno 
do los osos a los que dió muerte. 
n á n d e z de Henestrosa. nos cuenta sus 
impresiones y aventuras. 
Miss Boyd, r ica s e ñ o r i t a california-
na, que conocieron en un viaje que hi-
cieron a Spitzberg, les i n v i t ó a hacer 
una e x c u r s i ó n por las latitudes á r t i c a s 
en un barco que ella misma fletaba 
para ese objeto. Este barco es el Hob-
by, en la actualidad uno de los que 
buscan ai general Nobile. L a m i s m a 
dama le t e n í a contratado este a ñ o para 
realizar otra e x c u r s i ó n , que no se rea-
l izará ya . por estar dedicado el buque 
a los trabajos de salvamento a los 
aviadores italianos. 
F u é l a ú n i c a e x p e d i c i ó n que s a l i ó 
aquel a ñ o . Los p e r i ó d i c o s de Noruega 
lo comentaron mucho, por estar forma-
da por las tres primeras mujeres que 
se arriesgaban a visitar las t ierras ár-
ticas. 
L a condesa de Ribadavia n a tó cua-
tro osos en esta e x c u r s i ó n . Una revis-
ta inglesa dec ía al pie del retrato de 
la d a m a : «La frági l condesita e s p a ñ o l a 
que con su rifle h a matado a cuatro 
osos.» Navegaron varios d í a s por en-
tre los hielos. L a e x c u r s i ó n fué algo 
accidentada. 
L a marquesa de Camarasa dice que 
el de los hielos es un e s p e c t á c u l o en-
cantador. E l paisaje no es completamen-
te blanco, sino de un color azul her-
moso. Ni siquiera existe m o n o t o n í a . Los 
colores m á s delicados y preciosos se 
ven en los cortes de los bloques de 
hielo. 
Nos cuenta c ó m o m a t ó el primer ani-
mal polar. Llevaba un rifle i n g l é s con 
cerrojo de cinco tiros. Navegaban en 
un bote, entre grandes boques de hie-
lo, que dejaban unos canales entre sí. 
E l director de la e x p e d i c i ó n , Gisbert. 
de scubr ió sobre el hielo a un oso. E l 
bote se acercó al animal , que al ver 
a los cazadores fué r á p i d a m e n t e hac ia 
ellos. L a condesa de Ribadavia se puso 
en la proa del bote, que poco a poco 
se acercaba al oso. A l llegar a unos 
70 metros se detuvieron. L a condesita 
e s p a ñ o l a apuntó con toda calma, dispa-
ró un magn í f i co balazo y el animal 
c a y ó sin v ida en el agua. Los d e m á s 
cazadores dieron una o v a c i ó n a la ca-
zadora. L a pieza era un hermoso ma-
cho que m e d í a 2,70 metros. 
Doña Blanca en E s p a ñ a ha asistido 
a pocas cacer ías . 
Su esposo cazó en las mismas excur-
siones 29 p l a n t í g r a d o s polares. 
Los osos acuden f á c i l m e n t e donde ven 
algo que les e x t r a ñ a , y acuden curio-
sos por si puede servirles de alimento. 
Emplean el procedimiento que usa el gato 
para cazar un ratón. Al principio avan 
zan despacio, cauielosamenie, esco 
d i é n d o s e sí pueden; buscan el viem' 
y olfatean a menudo. Los últimos 2n 
ó 40 metros los cubr ir ían , si se les dejai 
acercar, en pocos segundos y (ie u a 
cuantos saltos p a r a caer sobre la presa 
L a atrevida e s p a ñ o l a se emociona al 
pensar el peligro en que se encuentran 
Nobile y sus c o m p a ñ e r o s al no aener 
armas. 
Certeramente m a t ó a otros dos 06¿s 
la condesa de Rivadavia . E l último u 
m a t ó de este á n o d o : cerca del barco des. 
cubrieron que h a b í a tres osos juntos 
Un marino dijo a la condesa: «La (i¿ 
en medio es la madre. Tenga cuidado 
de no matar un osezno. L a condesa 
a p u n t ó y la bala p e g ó en mitad del 
pecho de la madre, que rodó sobre k 
nieve. Los otros se apartaron; 
los oseznos no se separaron mucho 
tiempo de la madre, as í que se les 
c o g i ó d e s p u é s fác i lmente . 
Uno era una hembra, a la que se 
puso por nombre Jinny. Se la hizo una 
jau la y fué t ra ída a E s p a ñ a , donde los 
marqueses de Camarasa la regalaron al 
Rey. S u majestad la d o n ó a la Casa de 
Fieras de Madrid, donde se encuentra. 
Los marqueses la visitan con alguna 
frecuencia. 
Al visitar la t ierra de Francisco 3osé 
estuvieron en el campamento que ocu. 
pó el duque de los Abruzzos en sus ex-
ploraciones. Allí só lo se ven ruinas y 
muchas latas de conserva, cartuchos, 
botellas, platos, cacerolas. 
Vieron un p e q u e ñ o monolito, en el 
que está grabada esta inscripción: 
Foueroni — H. Stockker. — F . Ollier.-
Stella Poiare.^-1900.» 
E l viaje por las tierras cercanas al 
Polo Norte d u r ó seis semanas. Cuando 
no p o d í a n sal ir del barco, cada excur-
sionista se dedicaba a una cosa. Mies 
Hoyd clasificaba las flores y las hierbas 
que cog ió en el Cabo F l o r a ; miss Colé, 
man hac ia un tapiz, y la condesa de 
Ribadavia cons tru ía con cartón una re-
«roducción del «Hobby», que hoy con-
serva en su casa. E l trabajo está per-
fectamente hecho, y es una obra origi-
ñat í s ima . D o r m í a n cuando Ies parecía 
bien, pues allí no conocieron la noche. 
C o m í a n t a m b i é n cuando sent ían ham-
bre. Llevaban provisiones para un año. 
E n Noruega no dejan sal ir un barco 
para el Polo Norte que no lleve esas 
provisiones, por el peligro de quedar 
aprisionado en los hielos. 
Por medio de la radio, l a condesa de 
R'badavia se comunicaba con sus fa-
milias. S a b í a cada tres o cuatro días 
c ó m o se encontraban. Ellos comunica-
ban d ó n d e s;e hallaban y los osos que 
hab ían matado. 
S u esposo rec ib ió el d ía de su santo, 
que celebraron entre el hielo, un radio-
errama de f e l i c i tac ión de sus hermanas. 
Oían las noticias de Prensa que lanza-
ban desde R u s i a en francés . E l radióte-
legraflsta, un h o l a n d é s , que no ss/Ví 
nada m á s que francés , un d í a les diio 
que se o í a hablar esnaflol. Acudieron 
nresurosos. y era un discurso en ruso. 
Escuchaban t a m b i é n m ú s i c a de Alema-
nia y Rus ia . 
Los ffiarcfiiMe* de Camarasa invitaron 
a visitar i E s p a ñ a a n r s s Rnyd. Fsta 
señor i ta , de San Francisco de Califor-
nia, es r i q u í s i m a , iov'en y bella. No tie-
ne famil ia y se dedica a realizar via-
les. Es ta pasada primavera es la pri-
mera vez que h a venido a España. 
E n Sevilla h a b l ó de sus viajes, sobre 
•-vHo los árt icos , con el Rey. 
Hoy es u n a de las mn ŝ entusiastas 
ironaennd'stas de las bellezas de mies-
tro p a í s y de la s i m p a t í a del Monarca. 
E l famoso nauta Gisbert 
U n españo l , el Ingeniero don Francis-
co G. de Gisbert, fué el organizador y 
director de la e x p e d i c i ó n de «miss Boyat. 
Este e spaño l se h a espec alizado de tai 
manera en la n a v e g a c i ó n ártica, que in-
cluso en Noruega está considerado co-
mo una verdadera autoridad. 
Nac ió en Valencia, y de pocos aro* 
q u e d ó h u é r f a n o y m a r c h ó a Alemania. 
H a organizado y dirigido 22 expedicio-
nes árt icas . Nunca ha tenido un serio 
accidente. Siempre l leva dinamita para 
poderse abrir paso, en caso necesario, 
y só lo una vez h a hecho uso de ella. 
F u é el primero que l l e v ó ese explosivo, 
que ahora llevan todas las embarcacio-
nes que se dirigen al Artico. 
E n una de sus expediciones encontró 
una isla, que no figuraba en los ma-
pas. L a baut i zó con el nombre de Me-
dinaceli y e n v i ó una c o m u n i c a c i ó n a 
la Sociedad Geográfica de España . 
A l conde de Ribadavia le ha haNJJJ 
de un proyecto de e x p e d i c i ó n cientinca 
e s p a ñ o l a , que acaricia con entus a?mo. 
Espera que no fa l tar ían sabios espa-
ñ o l e s capaces de emprenderla. S0110" 
la ayuda del Gobierno. F i j a los gaso 
en unos 35.000 duros. T a n lejos de eu» 
y por largo tiempo ausente, recuero 
con afecto a su Patr ia . 
Los condes de Ribadavia y él chaña-
ban en e spaño l , con gran contento a 
todos. 
E l barco "Hobby" donde hicieron la e x p e d i c i ó n los condes de B i b a d a v i » 
que ahora l leva socorros a l general Nobile. E n primer t é r m i n o aparece 
conde de Ribadavia , examinando un oso muerto por é l . 
